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$%675$&7 $JQHWH /RWKࠞV HGLWLRQ RI WKH ORQJHU YHUVLRQ RI -DUOPDQQV VDJD RJ+HUPDQQV LQFOXGHG DQ DFFRPSDQ\LQJ (QJOLVK SDUDSKUDVH E\ *LOOLDQ )HOORZV-HQVHQ EXW WKHUH KDV QHYHU EHHQ D IXOO WUDQVODWLRQ LQWR (QJOLVK PXFK OHVV RI WKHVKRUWHU YHUVLRQ DV HGLWHG E\ +XJR 5\GEHUJ :H UHFWLI\ WKDW RPLVVLRQ KHUHSURYLGLQJ D QRUPDOL]HG WH[W RI 5\GEHUJࠞV HGLWLRQ ZLWK DQ (QJOLVK WUDQVODWLRQDORQJVLGH LQ WKH KRSHV RIPDNLQJ WKLV HQWHUWDLQLQJ VDJDPRUH DFFHVVLEOH WR DZLGHUDXGLHQFH
5e680e  /·pGLWLRQ ORQJXHG·$JQHWH /RWKGH -DUOPDQQV VDJDRJ+HUPDQQV FRPSUHQDLWXQH SDUDSKUDVH HQ DQJODLV SDU *LOOLDQ )HOORZV -HQVHQ PDLV LO Q·\ HXW MDPDLV GHWUDGXFWLRQ FRPSOqWH HQ DQJODLV HW HQFRUHPRLQV GH OD YHUVLRQ FRXUWH WHOOH TX·pGLWpHSDU +XJR 5\GEHUJ 1RXV UHFWLÀRQV LFL FHWWH RPLVVLRQ HQ IRXUQLVVDQW XQ WH[WHQRUPDOLVp GH O·pGLWLRQ GH 5\GEHUJ DXTXHO HVW MRLQWH XQH WUDGXFWLRQ DQJODLVH GDQVO·HVSRLU GH UHQGUH FHWWH GLYHUWLVVDQWH VDJD DFFHVVLEOH j XQ SXEOLF SOXV ODUJH
3KLOLS /DYHQGHU LV D SRVWGRFWRUDO UHVHDUFKHU DW WKH 8QLYHUVLW\ RI*RWKHQEXUJ $ODULF +DOO LV WKH GLUHFWRU RI /HHGVࠞV ,QVWLWXWH IRU 0HGLHYDO6WXGLHV *DU\ +DUURS LV D WHFKQLFDO WUDQVODWRU 9pGtV 5DJQKHLɃDUGyWWLU LVD 3K' VWXGHQW DW WKH 8QLYHUVLW\ RI ,FHODQG
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7 KH VKRUWHU YHUVLRQ RI -DUOPDQQV VDJD DV HGLWHG E\ +XJR 5\GEHUJ LQ-DUOPDQQV VDJD RN +HUPDQQV L \QJUH KDQGVNULIWHUV UHGDNWLRQ&RSHQKDJHQ 0¡OOHU  LV SUHVHQWHG KHUH LQ WKH OHIWKDQGFROXPQ 7KH RUWKRJUDSK\KDV EHHQQRUPDOL]HG WR0RGHUQ ,FHODQGLF7KLV LV SULQFLSDOO\ EHFDXVH WKH WZR PDQXVFULSWV XVHG E\ 5\GEHUJ FRQWDLQ DQ,FHODQGLF WKDW OLHV EHWZHHQ PHGLHYDO DQG PRGHUQ VWDQGDUGV EHLQJ DV WKH\ DUHIURP WKH VL[WHHQWK DQG VHYHQWHHQWK FHQWXULHV 7KH\ DOUHDG\ XVH IRU H[DPSOHIHDWXUHV VXFK DV HSHQWKHWLF X LQ PDVFXOLQH QRPLQDWLYH VLQJXODU HQGLQJV0RUHRYHU VLQFH DV GLVFXVVHG LQ WKH LQWURGXFWLRQ QLQHW\ SHU FHQW RI DOO ZLWQHVVHVRI WKH VDJD DUH IURP DIWHU  LW VHHPHG WKDW QRUPDOL]HG PRGHUQ ,FHODQGLFRUWKRJUDSK\ ZDV FORVHU WR WKH ZULWWHQ ODQJXDJH LQ ZKLFK PRVW HDUOLHU UHDGHUVZRXOG KDYH EHFRPH DFTXDLQWHG ZLWK WKH QDUUDWLYH $ IHZ VPDOO HPHQGDWLRQVEH\RQG QRUPDOL]DWLRQ KDYH EHHQ PDGH WR 5\GEHUJ·V WH[W RQ RFFDVLRQV ZKHUHHLWKHU 5\GEHUJ RU KLV VRXUFH PDQXVFULSWV DUH GHHPHG WR KDYH DFFLGHQWDOO\SURGXFHG HUURQHRXV UHDGLQJV )RRWQRWHV VKRZ ZKHUH WKLV LV WKH FDVH $Q (QJOLVKWUDQVODWLRQ DSSHDUV LQ WKH ULJKWKDQG FROXPQ 7KH DLP RI WKH WUDQVODWLRQ ZDV WRSUHVHQW D WH[W WKDWZDV SOHDVDQW WR UHDG UDWKHU WKDQ RQH WKDWZDV YHUEDWLP 7KXVIRU H[DPSOH YHUE WHQVHV DUH FKDQJHG DQG V\QFKURQL]HG RQ DQXPEHU RI RFFDVLRQVZKHQ D EORFN RI WH[W LQFOXGHV VKLIWV EHWZHHQ SUHVHQW DQG SDVW WHQVH DQG WKHVHVKLIWV KDYH QR UHDO VHPDQWLF FRQWHQW $W WLPHV VWULQJV RI VKRUW VHQWHQFHV KDYHEHHQ MRLQHG WRJHWKHU LQ RUGHU WR DYRLG DQ RYHUO\VWDFFDWR IHHO $W RWKHU WLPHV ORQJVHQWHQFHV ZLWK PDQ\ FODXVHV KDYH EHHQ GLYLGHG XS 2Q D FRXSOH RI RFFDVLRQVSURQRXQVKDYH EHHQ UHSODFHGZLWK SURSHU QDPHVZKHQ LW LV FOHDUZKR WKH UHIHUHQWLV EXW WKH UHSHDWHG XVH RI SURQRXQV PDNHV WKH WH[W XQSOHDVDQW WR UHDG
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 7KHUH ZDV D NLQJ FDOOHG 9LOKMiOPXUZKR UXOHG RYHU )UDQFH +H ZDV D 9LOKMiOPXU KHÀU NRQXQJXUKHLWLɃ HU UpɃ I\ULU )UDNNODQGL JUHDW VRYHUHLJQ +H KDG PDUULHG D TXHHQ+DQQ YDU K|IɃLQJL PLNLOO +DQQ KDIɃL RI QREOH ELUWK DQG KDG WZR FKLOGUHQ ZLWKIHQJLɃ GURWWQLQJX DI G݃UXP  WWXP KHU +LV VRQ ZDV FDOOHG +HUPDQQ KH ZDVRJ iWWL YLɃ KHQQL WY| E|UQ 6RQ KDQV RI JUHDW VWDWXUH DQG SK\VLFDOO\ VWURQJKpW +HUPDQQ KDQQ YDU PLNLOO YH[WL KDQGVRPH OR\DO DQG UHVROXWH +LVRJ VWHUNXU DɃ DÁL Y QQ DɃ \ÀUOLWL GDXJKWHUZDV FDOOHG+HUERUJ VKHZDV WKHYLQIDVWXU RJ HLQ֠\NNXU 'yWWLU KDQV PRVW EHDXWLIXO RI DOO WKH PDLGHQV ZKRPKpW +HUERUJ K~Q YDU DOOUD PH\MD SHRSOH KDG VHHQ LQ WKRVH GD\V 6KH KDGIUtɃXVW ֠HLUUD HU PHQQ K|IɃX VpɃ t DFTXLUHG DOO WKH IHPLQLQH DUWV WKDW ZHUH֠ U PXQGLU +~Q KDIɃL QXPLɃ DOODU FXVWRPDU\ WR OHDUQ DW WKDW WLPH +HUNYHQOHJDU OLVWLU VHP ֠i YDU WtWW DɃ IDWKHU ORYHG KHU JUHDWO\ DQG VKH VSHQWQHPD t ֠DQQ WtɃ )DɃLU KHQQDU XQQL
KHQQL PLNLɃ RJ VDW K~Q t HLQXPiJ WXP WXUQL LQQDQ ERUJDU ׄDU YRUX KHU WLPH LQVLGH D ÀQH WRZHU LQ WKH FLW\1REOH ZRPHQ ZHUH EURXJKW WKHUH WRWLO IHQJQDU iJ WDU NRQXU DɃ ֠MyQD VHUYH KHU DORQJ ZLWK FRXUWO\ PHQ 0DQ\KHQQL VYR RJ K YHUVNLU PHQQ SRZHUIXOPHQKHOG ODQG DQGÀHIV JUDQWHGE\ WKH NLQJ DQG ZHUH KLV OLHJHPHQ0DUJLU UtNLU PHQQ KpOGX O|QG RJ OpQDI NRQXQJL RJ YRUX KRQXPO݃ɃVN\OGXJLU 5RɃJHLUZDV D SRZHUIXO HDUO LQ )UDQFH+HZDV D JUHDW IULHQG RI .LQJ9LOKMiOPXU DQG5RɃJHLU KpW UtNXU MDUO t )UDNNODQGLKDQQ YDU PLNLOO YLQXU 9LOKMiOPV ZDV JUDQWHG DXWKRULW\ RYHU D ODUJHÀHI E\NRQXQJV RJ KpOWPLNLɃ UtNL DI KRQXP KLP +H ZDV D PDQ RI JUHDW WDOHQWV DQGÌ֠UyWWDPDɃXU PLNLOO YDU KDQQ RJ ZDV VNLOOHG LQ DOO WKRVH FKLYDOULF DQGNXQQL DOODQ ULGGDUDVNDS VYR RJ DOODU OHDUQHG DUWV WKDW D NQLJKW RXJKW WR NQRZEyNOLVWLU ֠ U VHP HLQQ ULGGDUL VN\OGL +H ZDV D JUHDW VWUDWHJLVW DQG D ODUJHNXQQD +DQQ YDU UiɃDJHUɃDPDɃXU SRUWLRQ RI WKH JRYHUQDQFH RI WKH ODQG IHOOPLNLOO RJ ODXW DɃ KRQXP PLNLOO KOXWL WR KLP RQ DFFRXQW RI KLV ZLVGRP +H KDGODQGVWMyUQDU V|NXP KDQV YLWVPXQD WDNHQ D ÀQH ZLIH DQG KDG RQH VRQ ZLWK+DQQ KDIɃL iWW HLQD iJ WD NRQX RJ KHU ZKR ZDV FDOOHG -DUOPDQQ +H ZDVYLɃ KHQQL HLQQ VRQ ֠DQQ HU KpW H[WUHPHO\ WDOHQWHG DQG VLPLODU WR KLV-DUOPDQQ +DQQ YDU t֠UyWWDPDɃXU IDWKHU LQ FKLYDOU\ DQG ZLVGRP +H FRXOGDOVR VSHDN HYHU\ ODQJXDJHKLQQ PHVWL RJ OtNXU I|ɃXU VtQXP XSSi ULGGDUDVNDS RJ YLWVPXQL +DQQNXQQL RJ DOODU WXQJXU DɃ WDOD  1RZ WKH VWRU\ WXUQV WR +HUPDQQWKH NLQJ·V VRQ ZKR JUHZ XS ZLWK 1~ YtNXU ֠DQJDɃ V|JXQQL DɃ+HUPDQQ NRQXQJVVRQ y[ XSS KLV IDWKHU ,W VHHPHG WR KLV IDWKHU WKDW KHKMi I|ɃXU VtQXP ׄyWWL I|ɃXU KDQV KDG DFTXLUHG VXIÀFLHQWZLVGRPDQG\HDUVKDQQ VYR WLO YLWVPXQD NRPLQQ RJ WKDW LW ZRXOG EH ÀWWLQJ IRU KLP WR EHDUDOGXUV DɃ KRQXP VyPGL DɃ EHUD WKHZHDSRQV RI D NQLJKW DQG OHDUQ WKH DUWVULGGDUDYRSQRJ O UD֠HVV KiWWDU OLVWLU RI FKLYDOU\ 7KHUHIRUH KH VHQW WKH ER\ WRׄYt VHQGLU KDQQ PHɃ VYHLQLQQ WLO (DUO 5RɃJHLU DORQJZLWK LQVWUXFWLRQV WKDW5RɃJHLUV MDUOV DɃ KDQQ VN\OGL GXEED KH VKRXOGGXEKLPDNQLJKW DQG WHDFKKLPKDQQ WLO ULGGDUD RJ NHQQD KRQXP DOO DUWV DQG VNLOOV DQG SURFXUHG IRUDOODU OLVWLU RJ t֠UyWWLU RJ IpNN KRQXP +HUPDQQ D ÀQH FRPSDQ\ DQG DPSOHV PLOHJW I|UXQH\WL RJ VYR PLNLɃ Ip PRQH\ LQ RUGHU WKDW KH PLJKW PDLQWDLQDɃ KDQQ PiWWL VLJ UtNOHJD KDOGD (Q KLPVHOI QREO\ $QGZKHQ+HUPDQQFRPHVVHP +HUPDQQ NHPXU WLO 5RɃJHLUV WR (DUO 5RɃJHLU WKH HDUO ZHOFRPHV KLPMDUOV IDJQDU MDUOLQQ KRQXP YHO RJ ZDUPO\ DQG OHDGV KLP LQWR WKH FLW\ DQGOHLɃLU KDQQ t ERUJLQD RJ VHWXU KDQQ SODFHV KLP ULJKW QH[W WR KLPVHOI DQG GRHVVpU KLɃ Q VWD RJ JHULU KRQXP VyPD KLP WKH JUHDWHVW SRVVLEOH KRQRXU LQ DOOVHP PHVW Pi KDQQ t |OOX RJ HU VYR UHVSHFWV $QG LW LV VDLG WKDWZLWKLQ D VKRUWVDJW DɃ KDQQ O UɃL DOODU ֠ U t֠UyWWLU WLPH KH KDG OHDUQHG DOO WKRVH VNLOOV ZKLFKHU MDUOLQQ YDU I U KRQXP DɃ NHQQD i WKH HDUO ZDV FDSDEOH RI WHDFKLQJ KLP
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WKRVHZKLFK RWKHUV FRXOG OHDUQ RQO\ZLWKGLIÀFXOW\ RU QRW DW DOOOLWOXP WtPD KYDɃ DɃULU JiWX WUDXWWHɃD DOGUHL QXPLɃ 7KH SULQFH DQG WKH HDUO·V VRQ ZHUH LQPRVW DVSHFWV YHU\ DOLNH 7KH\ ZHUH DOVR.RQXQJVVRQRJ MDUOVVRQYRUX DɃÁHVWXPM|J OtNLU ֠HLU YRUX RJ MDIQJDPOLU WKH VDPH DJH DQG VR WKH\ EHFDPH֠HLU O|JɃX IpODJ RJ IyVWEU ɃUDODJ RJ FRPSDQLRQV DQG VZRUQ EURWKHUV QRRQH֠yWWX HL DɃULU ֠HLP VDPOtNLU HOVH EHLQJ GHHPHG D PDWFK IRU WKHP+HUPDQQ NRQXQJVVRQ YDU IUtɃXU 3ULQFH +HUPDQQ ZDV KDQGVRPHV݃QXP VWHUNXU DɃ DÁL RJ iNDIXU t SK\VLFDOO\ VWURQJ DQGKRWWHPSHUHG YHU\VNDSO\QGL GM~SYLWXU RJ |U DI ZLVH DQG JHQHURXV ZLWK PRQH\ +H ZDVFKHHUIXO DQG PRGHVW DQG OLNHG E\ DOOSHQLQJXP %OtɃXU RJ OtWLOOiWXU YDUKDQQ RJ YLQV OO DI |OOXP -DUOPDQQ KLV VZRUQEURWKHUZDV OLNH KLPLQ VWUHQJWK DQG DFFRPSOLVKPHQWV+HZDV-DUOPDQQ IyVWEUyɃLU KDQV YDU OtNXUKRQXP XP DÁ RJ t֠UyWWLU +DQQ YDU YHU\ ZLVH DQG D JUHDW VWUDWHJLVW KH ZDVGM~SYLWXU RJ UiɃDJHUɃDPDɃXUPLNLOO GHFLVLYH DQG FRPPDQGLQJ DQGKDQQ YDU VNMyWUiɃXU RJ VN|UXJOHJXU HYHU\WKLQJKH DGYLVHGZDV SXW LQWR HIIHFWRJ YDUɃ ֠DɃ DOOW DɃ IUDPJDQJL VHP $QG QRZ ERWK WKH VZRUQ EURWKHUV VSHQWKDQQ UiɃODJɃL RJ HUX ֠HLU Q~ EiɃLU D ORQJ WLPHZLWK WKH HDUO DQGZHUH WUHDWHGZHOOIyVWEU ɃXU PHɃ MDUOL ODQJDQ WtPD tJyɃX \ÀUO WL  1H[W WKH VWRU\ WHOOV XV WKDW .LQJ9LOKMiOPXU ZDV VWUXFN GRZQ ZLWK ׄDɃ VHJLU Q~ ֠HVVX Q VW DɃ9LOKMiOPXU NRQXQJXU WyN VyWW DQ LOOQHVV WKDW OHG WR KLV GHDWK :RUG ZDVHU KDQQ OHLGGL WLO EDQD 9RUX ֠i ERɃ WKHQ VHQW WR.LQJ+HUPDQQ WKDW KH VKRXOGJHUɃ +HUPDQQL NRQXQJL DɃ KDQQ FRPHKRPHDQG WDNH FKDUJHRI KLV IDWKHU·VVN\OGL KHLP NRPD RJ WDND UtNL HIWLU NLQJGRP 2Q KHDULQJ WKLV KH WROG KLVI|ɃXU VLQQ (Q HU KDQQ KH\UɃL ֠HWWD VZRUQ EURWKHU ZKDW KDG KDSSHQHG DQGVHJLU KDQQ IyVWEUyɃXU VtQXP KYDU DVNHG KLP WR DFFRPSDQ\ KLP 7KH\ WKHQNRPLɃ YDU RJ ELɃXU KDQQ PHɃ VpU VHW RXW RQ WKHLU MRXUQH\ KRPH WR WKH FLW\IDUD ׄYt Q VW O\IWD ֠HLU IHUɃ VLQQL RJ IURP ZKLFK WKH NLQJ KDG JRYHUQHG (DUOKHLP WLO ERUJDULQQDU HU NRQXQJXU 5RɃJHLU DFFRPSDQLHG WKHP RQ WKHLU ZD\KDIɃL t VHWLɃ 5RɃJHLU MDUO I\OJGL ֠HLP ZLWK D JUHDW HQWRXUDJH +HUPDQQ ZDVi OHLɃPHɃPLNOX I|UXQH\WL 6tɃDQ YDU DIWHUZDUGV WDNHQ DV NLQJ RYHU DOO WKH+HUPDQQ WLO NRQXQJV WHNLQQ \ÀU |OO GRPLQLRQV WKDW KLV IDWKHU KDG SRVVHVVHG֠DX UtNL VHP IDɃLU KDQV iWWL 7yNKDQQ +H WRRN FKDUJH RI WKH WUHDVXU\ DQG WKHDɃ VpU Ip RJ KLUɃ DOOD (Q 5RɃJHLU RJ ZKROH FRXUW ZKLOH 5RɃJHLU DQGKDQV IyVWEUyɃLU -DUOPDQQ KpOW VWMyUQRJ VNLSXQ ODQGVODJD +HUPDQQ·V VZRUQ EURWKHU -DUOPDQQXQGHUWRRNJRYHUQDQFHDQGDGPLQLVWHUHGWKH ODZV RI WKH ODQG$IWHU WKLV WKH HDUO WUDYHOOHG KRPH WR KLVÀHI DQG KHOG RQ EHKDOI RI WKH NLQJ WKH(IWLU ֠HWWD IyU MDUO KHLP t UtNL VLWW RJKDIɃL VDPW OpQ DI NRQXQJL HɃD ֠y VDPH RU SHUKDSV HYHQ JUHDWHU GRPLQLRQPHLUD RJ YDU ֠HLUUD YLQiWWD KLQ WKDQ KH KDG EHIRUH DQG WKH\ ZHUH WKHPHVWD -DUOPDQQYDU HIWLU KMi NRQXQJL
-$5/0$116 6$*$ 2* +(50$116 
RJ OHLɃ VYR IUDP XP VWXQGLU DɃ ֠HLUMXNX UtNL VLWW i PDUJD YHJX RJ XUɃX EHVW RI IULHQGV -DUOPDQQ UHPDLQHG ZLWKWKH NLQJ DQG DV WLPH ZHQW RQ WKH\PM|J YtɃIU JLU ׄyWWX ֠i HQJLU ֠HLPMDIQIU JLU H[WHQGHG KLV GRPLQLRQV LQ PDQ\GLUHFWLRQV DQGEHFDPHZLGHO\ UHQRZQHG$W WKDW WLPH QRQH ZHUH WKRXJKW WR EH RIHTXDO UHQRZQ ,W KDSSHQHG RQH GD\ WKDW .LQJ+HUPDQQ ZDV VLWWLQJ LQ KLV KDOO ׄDɃ EDU WLO HLQQ GDJ DɃ+HUPDQQNRQXQJXU VDW t VLQQL DORQJZLWK KLV FRXUW DQG WKHUH ZDV JUHDWK|OO RJ KLUɃLQ PHɃ KRQXP ֠i YDU PHUULPHQW RQ WKDW RFFDVLRQ 7KHQ WKHJOHɃL PLNLO ׄi P OLU NRQXQJXU WLO NLQJ VSRNH WR KLV SHRSOH DQG DVNHGZKHUHVLQQDPDQQD RJ VS\U KYDU ֠HLU YLVVX D NLQJZKRZDV KLV HTXDO RU JUHDWHU FRXOG֠DQQ NRQXQJ DɃ KDQV OtNL Y UL HɃD EH IRXQG 0RVW VDLG WKDW VXFK D PDQPHLUL )OHVWLU V|JɃX DɃ Vi PXQGL HL ZRXOG QRW EH HDV\ WR ÀQG DQG WDON RI WKLVDXɃIXQGLQQ RJ y[ ֠DU DIPLNLɃ WDO XP NLQG VSUHDG WKURXJKRXW WKHKDOO 7KH NLQJDOOD K|OOLQD .RQXQJXU VS\U -DUOPDQQ DVNHG -DUOPDQQZKDW KHPLJKW VD\ WR WKLVKYDɃKDQQ VHJL WLO ֠HVVD ´(ɃD KYt HUWX ´$QGZK\DUH \RX VRTXLHW RQ WKLVPDWWHU"VYR IiWDODɃXU KpU XP" (ɃD ֠\NLU ֠pUHL KpU XP VHP |ɃUXP"µ 2U GRHV LW QRW VHHP WR \RX DV LW GRHV WRWKH RWKHUV"µ-DUOPDQQ UHSOLHG ´, DPRI WKH VDPHPLQGDV RWKHUV UHJDUGLQJ \RXU NQLJKWOLQHVV-DUOPDQQ VYDUDU ´6YR ֠\NLUPpU VHP|ɃUXP XP ULGGDUDVNDS ֠LQQ RJ \RXU VNLOOV DQG DOO \RXUPDJQLÀFHQFH %XWt֠UyWWLU RJ DOODQK|IɃLQJVVNDS (Q YHLW , NQRZ RQH WKLQJ WKDW \RX ODFN FRPSDUHGpJ ֠DQQ KOXW VHP \ɃXU VNRUWLU YLɃ ZLWK PDQ\ D PDQ ZKR LV QRW DV QREOH DV\RXµPDUJDQ ֠DQQ VHP \ɃXU HU HLMDIQWLJQDUµ ´:KDW ZRXOG WKDW EH"µ VDLG WKH NLQJ´+YDɃ ÀQQXU ֠~ WLO ֠HVVD"µ VHJLUNRQXQJXU ´7KDW \RX KDYH QRWµ VDLG -DUOPDQQ ´JRW\RXUVHOI D TXHHQ ZKR EHÀWV \RXU VWDWXV´ׄDɃµ VDJɃL -DUOPDQQ ´DɃ ֠pU KDÀɃHL IHQJLɃ \ɃXU GURWWQLQJX VHP \ɃDU ,W LV WKH JUHDWHVW JRRG IRUWXQH WR JHW DWLJQ VyPLU (U ֠DɃ EHVWD J ID DɃ Ii JRRG ZLIH ZLWK SRZHUIXO IDPLO\ WLHV DQGJRWW NYRQIDQJ PHɃ UtNXP P JɃXP WR KDYH QREOHERUQ KHLUV WR \RXU ZHDOWKRJ HLJD VpU HɃDOERUQD HUÀQJMD HIWLU DQG NLQJGRP ,W LV DOVR D JUHDW DGYDQWDJHVLJ WLO IMiU RJ UtNLV (U RJ PLNLOO IUDPL IRU D NLQJ WR PDUU\ LQWR D QREOH IDPLO\DɃ P JMDVW YLɃ iJ WD PHQQ ֠i ZKR ZLOO SURYLGH KLP ZLWK ORQJODVWLQJVXSSRUWµKRQXP Pi ODQJJ ɃXU VW\UNXU DɃYHUɃDµ 7KH NLQJ DVNHG ´:KHUH GR \RX NQRZ RID PDLGHQ RU D ZRPDQ ZLWK ZKRP P\KRQRXUZRXOG JURZ VKRXOG ,PDUU\KHU"µ.RQXQJXU VS\U ´+YDU YHLVWX ֠i PH\HɃD NRQX DɃ PtQ V PG YD[L YLɃ ֠ypJ IiL KDQD"µ
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´<RX ZRXOG EH EHWWHU DW JXHVVLQJµ VDLG-DUOPDQQ ´ZKR LV WR \RXU OLNLQJ EHFDXVHIHZ DUH DEOH WR FKRRVH WKLV IRU DQRWKHUµ
´ׄpU PXQXɃ Q UUL JHWDµ VHJLU-DUOPDQQ ´KYHU YLɃ \ɃDU VNDS HU ֠YtIiLU NXQQD ֠HWWD I\ULU DQQDQ DɃNMyVDµ

´, KDYH QRW VHHQ DZRPDQµ VDLG WKH NLQJ´ZKR LV WRP\ OLNLQJ RUZRXOG EHP\ HTXDO´(L KHÀ pJ ֠i NRQX VpɃµ VHJLUNRQXQJXU ´DɃ YLɃ PLWW JHɃ Vp HɃD LQ VWDWXV DQG ZHDOWK %XW VLQFH \RX KDYHIXOOU ɃL DɃ WLJQ RJ Ip (Q PHɃ ֠Yt ֠~ EURXJKW WKLV XS , VXSSRVH \RXZLOO EH DEOHKHÀU KpU RUɃXP i NRPLɃ ֠i PXQWX WR QDPH VRPHRQH ZKRP \RX WKLQNFRPELQHV WKHVH TXDOLWLHVµHLQKYHUMD WLO QHIQD HU ֠pU ֠\NL VDPDQGUDJDµ ´, KDYH KHDUGµ VDLG -DUOPDQQ ´WKDW DNLQJ UXOHV &RQVWDQWLQRSOH E\ WKH QDPHRI´6SXUQ KHÀ HJµ VHJLU -DUOPDQQ ´DɃNRQXQJXU Vi U ɃXU I\ULU 0LNODJDUɃL .DWDODWXV WKH*UHDW WKRXJK VRPH FDOO KLPHU .DWDODWXV KHLWLU KLQQ PLNOL HQ 'DJXU +H KDV D GDXJKWHU FDOOHG 5tNLOiWVXPLU NDOOD KDQQ 'DJ +DQQ i GyWWXU VKH LV PRUH EHDXWLIXO WKDQ DOO RWKHUHU 5tNLOiW KHLWLU K~Q HU IUtɃDUL HQ DOODU ZRPHQ DQGPDLGHQV DQG EHWWHU HGXFDWHGDɃUDU NRQXU RJ PH\MDU RJ EHWXU WKDQ DQ\ RWKHU PDLGHQ LQ DOO DUWVµ WKRVHPHQQW HQ QRNNXU PH\ i DOODU OLVWLUµ WKDW ZHUH FXVWRPDU\ IRU ZRPHQ WR VWXG\֠ U ֠HLP YDU WtWW DɃ QHPD t ֠ U LQ WKRVH WLPHV ´6KH LV VXFK D JRRGKHDOHUPXQGLU ´+~Q HU VYR JyɃXU O NQLU WKDW VKH FDQ KHDO DQ\WKLQJ DV ORQJ DVDɃ K~Q JU ɃLU DOOW KHLOW VHP OtIV HU WKHUH LV KRSH RI OLIH DQG VKH OD\V KHUYRQ RJ K~Q OHJJXU VtQDU K|QGXU \ÀU KDQGV XSRQ LW 7KHUH LV D PDUN RQ WKHÉ KLQX YLQVWUD KDQGDUEDNL KHQQDU HU EDFN RI KHU OHIW KDQG D FURVV WKH VDPHHLQQNURVV VYR OLWXU VHPVN UDVWD JXOO FRORXU DV WKH EULJKWHVW JROG ZLWK ZKLFKRJPHɃ֠HVVXPHUNL YDU K~Q I GG (Q VKHZDV ERUQ $QG , WKLQN WKDW LI \RXZHUHHI ֠pU IHQJMXɃ ֠HVVD PH\ ֠ WWL PpU\ɃDU YHJXU YD[Dµ WR PDUU\ WKLV PDLGHQ \RXU JORU\ ZRXOGJURZµ7KHQ WKH NLQJ VDLG ´VLQFH \RX KDG VRPXFK WR VD\ DERXW WKLV PDLGHQ , ZDQW WRׄi P OWL NRQXQJXU ´0HɃ ֠Yt ֠~VDJɃLU VYR PLNLɃ DI ֠HVVDUL PH\ ֠i VHQG \RX WR LQYHVWLJDWH ZKHWKHU ZKDW LVYLO pJ VHQGD ֠LJ DɃ IRUYLWQDVW KYRUW VDLG DERXW KHU LV WUXH DQG LI KHU ZLVGRP֠DɃ HU PHɃ VDQQLQGXP VDJW VHP DI DQG RWKHU FKDUDFWHULVWLFV VHHP WR \RX WRKHQQL HU WDODɃ RJ HI ֠pU YLUɃDVW VYR EH VXFK DV WKH\ZHUH GHVFULEHG \RX VKDOOYLWVPXQLU KHQQDU RJ DQQDɃ DWK À֠i VNDOWX ELɃMD KHQQDUPpU WLO KDQGDµ DVN IRU KHU KDQG LQ PDUULDJH RQ P\EHKDOIµ-DUOPDQQ VDLG ´, DP REOLJHG WR JR DV \RXFRPPDQG %XW , FDQ WHOO \RX WKDW PHQ-DUOPDQQ VHJLU ´6N\OGXU HU pJ DɃ IDUDVHP ֠pU EMyɃLɃ (Q ֠DɃ NDQQ pJ \ɃXU KDYH WUDYHOOHG WR VHHNKHU KDQG LQ SHUVRQDɃ VHJMD DɃ IDULɃ KDID ֠HLU PHQQ ZKR GR QRW FRQVLGHU WKHPVHOYHV OHVVHUVMiOÀU KHQQDU DɃ ELɃMD DɃ HL ֠\NMDVW PHQ WKDQ \RX \RXUVHOI DQG VWLOO QRW ZRQPLQQL HQ ֠pU RJ ֠y HL IHQJLɃ KHQQDU KHU³DQG VRPH GLG QRW HYHQ PDQDJH WRHQ VXPLU HL NRVW DɃ VMi KDQD HɃD YLɃ VHH KHU RU WDON WR KHU DQG QR IRUHLJQPDQKDQD WDOD RJ HQJXP ~WOHQVNXP
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PDQQL HU ORIDɃ DɃ NRPD t KHQQDU K|OOVYR PLNLɃ HU DI KHQQL KDOGLɃ (Q IDUD LV SHUPLWWHG WR HQWHU KHU SDODFH VR KLJKO\LV VKH UHJDUGHG %XW , ZLOO XQGHUWDNH WKLVPXQ pJ ֠HVVD IHUɃ HI ֠pU YLOMLɃ RJ MRXUQH\ LI \RX GHVLUH LW DQG IDWH ZLOOGHFLGH KRZ LW WXUQV RXWµU ɃXU DXɃQDQ ֠Yt KYHUQLJ ֠DɃJHQJXUµ  1RZ +HUPDQQ KDG DUUDQJHPHQWVPDGH IRU -DUOPDQQ·V MRXUQH\ 1~ O WXU +HUPDQQ NRQXQJXUE~D IHUɃ -DUOPDQQV PHɃ VSDULQJ QR H[SHQVH +H KDG ÀYH VKLSVPLNOXP IpNRVWQDɃL +DQQ KDIɃL ÀPP ZLWKZKLFK WR WUDYHO DEURDG FUHZHGZLWKVNLS ~U ODQGL RJ YDU YDOLɃ OLɃ i ֠DX D VHOHFW JURXS ZKR ZHUH WULHG DQG WHVWHG֠DɃ VHP UH\QW YDU DɃ KUH\VWL RJ LQ YDORXU DQG DGYHUVLW\ +LV VKLSV ZHUHKDUɃIHQJL +DQV VNLS YRUX JO VLOHJD VSOHQGLGO\ HTXLSSHG ZLWK JROGZRYHQVDLOV DQG JLOW ZHDWKHUYDQHVE~LQ PHɃ JXOORIQXP VHJOXP RJJ\OOWXP YHɃXUYLWXP $QG ZKHQ WKH\ ZHUH UHDG\ -DUOPDQQZHQW WR WKH SULQFHVV·V WRZHU 6KH(Q HU ֠HLU YRUX WLO E~QLU JHQJXU-DUOPDQQ t WXUQLQQ NRQXQJVGyWWXU ZHOFRPHG KLP DQG DVNHG ZKHUH KH KDGK~Q IDJQDU KRQXP YHO RJ VSXUɃL YROXQWHHUHG WR WUDYHO WR DQGKH H[SODLQHGKYHUW KDQQ E݃ɃVW DɃ IDUD (Q KDQQ LW WR KHU 6KH VD\V WKDW FRQVLGHULQJ KRZVHJLU KLɃ OMyVDVWD +~Q VHJLU 5tNLOiW PDQ\ QREOH PHQ VKH KDV GLVPLVVHG LWYHUD ֠i JUHLɃNH\SWDUL HQ DI KHQQL PXVW EH HDVLHU WR DFTXLUH 5tNLOiW WKDQ LVY UL VDJW HI DɃ VHQGLQJ ֠\UIWL YLɃ UXPRXUHG LI LW LV RQO\ QHFHVVDU\ WR VHQGKDQD DɃ KDID DɃHLQV VYR P|UJXP KHU DPHVVDJH ´%XW , WKLQN WKH ULJKWPDQPDQQL iJ WXP VHP K~Q KHÀU IUi KDV EHHQ VHOHFWHG IRU WKLV PLVVLRQYtVDɃ ´(Q YHO ֠\NLUPpUPDɃXULQQ WLO EHFDXVH , FRQVLGHU \RX WR EH D JRRG PDQIDOOLQQ DɃ UHND ֠HWWD HULQGL VDNLU ֠HVV DQG EHFDXVH \RX DUH IDLWKIXO WR P\DɃPpU ֠\NLU ֠~ JyɃXU GUHQJXU RJ DɃ EURWKHU DQG ERXQG WR KLP E\ RDWKV 1RZ֠~ HUW WU~U PtQXP EUyɃXU RJ PHɃ ,ZDQW WR JLYH \RX D FHUWDLQ JROG ULQJ DQGHLɃXP YLɃ KDQQ EXQGLQQ 1~ YLO pJ Ii WKH VWRQH ZLWK ZKLFK LW LV VHW KDV WKLV֠pU HLWW JXOO HQ Vi VWHLQQ VHP ֠DU SRZHU WKDW LI \RX SXW LW RQ D ZRPDQ·VVWHQGXU t KHÀU ֠i QiWW~UX DɃ HI ֠~ KDQG DQG KROG RQWR LW VR WKDW LW JURZVGUHJXU ֠DɃ i K|QG NRQX RJ KHOGXU ZDUP WKHQ VKHZLOO ORYHZKRPVRHYHU\RXXP VYR RUQL ֠i VNDO K~Q XQQD ֠HLP FKRRVH DQG VR ZKDW PDWWHUV WKH PRVW LVHU ֠~ YLOW RJ YDUɃDU ֠iPLNOX KYHUVXVi YLOO YHQGD HU PHɃ IHUµ KRZ KH ZKR KDV LW ZDQWV WKLQJV WR WXUQRXWµ-DUOPDQQ WKHQ WDNHV KLV OHDYH RI WKHSULQFHVV DQG JRHV WR VHH WKH NLQJ DQG6tɃDQ NYHɃXUKDQQNRQXQJVGyWWXU RJÀQQXU VYR NRQXQJ WHNXU VYR RUORI DI UHFHLYHV SHUPLVVLRQ IURP KLP WR PDNHKRQXP WLO IHUɃD .RQXQJXU I\OJLU WKH MRXUQH\ 7KH NLQJ DFFRPSDQLHV KLPKRQXP WLO VNLSD PHɃ KLUɃ VLQQL RJVNLOMD PHɃ YLQVNDS GRZQ WR WKH VKLSV ZLWK KLV UHWLQXH DQGWKH\ SDUW DPLFDEO\-DUOPDQQ VDLOV DZD\ IURP)UDQFHZLWK KLVIDLU FRPSDQ\ +H KDV ÀYH VKLSV DV6LJOGL -DUOPDQQ t EURWW DI )UDNNODQGLPHɃ IUtɃX I|UXQH\WL+DQQKDIɃL ÀPP
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PHQWLRQHGSUHYLRXVO\$ IDLUZLQGDWWHQGVKLP RQ KLV FRXUVH DQG WKHUH LV QRWKLQJVNLS VHP I\UU VHJLU VLJOGL KDQQEOtɃDQE\U VHP OHLɃ OLJJXU RJ HU IUpWWDODXVW WR EH VDLG RI KLV MRXUQH\ XQWLO WKH\ FRPHXP IHUɃ KDQV ֠DU WLO ֠HLU NRPD t WR &RQVWDQWLQRSOH -DUOPDQQ VWHHUV KLV0LNODJDUɃ -DUOPDQQ OHJJXU VNLSXP VKLSV LQWR D KLGGHQ FRYH TXLWH FORVH WR WKHVtQXP t HLQD OH\QLK|IQ RJ DOOQ UUL FLW\ +H GLVHPEDUNV DORQH DQG WHOOV KLVERUJLQQL +DQQ VWtJXU i ODQG HLQQ IUi PHQ WKDW WKH\ VKRXOG ZDLW IRU KLP WKHUHP|QQXP VtQXP RJ VHJLU ֠HLP I\ULU IRU WKUHH QLJKWV DQG QRW PDNH WKHLUDɃ ֠HLU EtɃL KDQV ֠DU XP ֠UMiU Q WXU SUHVHQFH NQRZQ +H ZDONV LQWR WKH FLW\RJ JHUL HNNL YDUW YLɃ VLJ +DQQJHQJXU GUHVVHG LQ KXPEOH DWWLUH DQG KDYLQJKHLP WLO ERUJDULQQDU t IiW NOHJXP FKDQJHG KLV DSSHDUDQFH VR DV WR ORRNE~QDɃL RJ EUXJɃLɃ KHÀU KDQQ VLFNO\ +H H[DPLQHV WKH OD\RXW RI WKH FLW\\ÀUEUDJɃL VtQX VHP Y UL KDQQ PHɃ DQG UHFNRQV KH XQGHUVWDQGV ZKHUH WKHNUDQNOHJUL iVMyQX +DQQ VNRɃDU SULQFHVV·V FDVWOH LV 7KHQ KH FRPHV WR WKHVHWQLQJ ERUJDULQQDU RJ ֠\NLVW VNLOMD SULQFLSDO WHPSOH ZKHUH LW VHHPV WR KLPKYDUYHUDPXQNDVWDOL NRQXQJVGyWWXU PRVW OLNHO\ WKDW VKH ZRXOG JR WR DWWHQG6tɃDQ NRP KDQQ WLO ֠HVV PDVV DQG KH VLWV KLPVHOI GRZQ WKHUH LQIURQW RI WKH FKXUFK GRRUK|IXɃPXVWHULV VHP KRQXP ֠yWWLOtNDVW K~Q PXQGL WLO WtɃD JDQJD RJVHVW KDQQ ֠DU I\ULU NLUNMXG\U 7KH GD\ZHDUV RQ 7KHQKH VHHV WKH FDVWOHGRRUV RSHQ DQG ÀUVW RXW FRPH/tɃXU VYR IUDP i GDJLQQ ׄYt Q VW VpUKDQQ RSQDVW NDVWDODQQ RJ NRPD ֠DU HQWHUWDLQHUV ZLWK DOO NLQGV RII\UVW ~W OHLNDUDU PHɃ DOOUD KDQGD LQVWUXPHQWV DIWHU WKHP DUPRXUHG PHQKOMyɃI UXP ֠DU Q VW KHUNO GGLU ZLWK ÀQH JHDU QH[W FRPH FRXUWO\ ER\VPHQQ PHɃ Y QXP E~QDɃL KpU Q VW EHDULQJ LQ WKHLU KDQGVEXQFKHV RIÁRZHUVJDQJD NXUWHLVLU VYHLQDU EHUDQGL VpU ZKLFK VSUHDG WKHLU VZHHW DURPDt K|QGXP EOyPDVDPOHJD Y|QGX WKURXJKRXW WKH ZKROH FLW\ WKHUH IROORZV WOHJD LOPDQGL XP DOOD ERUJLQD KpU IRXU HDUOV DQG ZLWK WKH SULQFHVV WZRQ VW JDQJD IMyULU MDUODU RJ WYHLU VWHZDUGV EHDULQJ JROGHQ SROHV 2Q WRS RIVWtYDUɃDU PHɃ KHQQL EHUDQGL WKHP VWRRG D JODVV FDQRS\ RQ ZKLFK ZDVJXOOOHJDU VWHQJXU É ֠HLP RIDQ YDU LQVFULEHG WKH ZKROH VWUXFWXUH RI WKHHLQQJOHUKLPLQQ i KRQXPYDU VNULIXɃ KHDYHQV DQG WKH FRXUVHV RI WKH VXQ WKH|OO KLPLQVLQV VN|SXQ VyODU WXQJOV RJ PRRQ DQG WKH VWDUV 8S DERYH WKDW ZDVKLPLQWXQJODQQD JDQJXU ׄDU XSS \ÀU D SHDFRFN ZURXJKW ZLWK JUHDWYDU HLQQ SiIXJO PHɃ PLNOXP FUDIWVPDQVKLS DQG XQGHU LW ZDONHG WKLVPHLVWDUDGyP JHUɃXU KpU XQGLU JHNN QREOHPDLGHQ LQ KHU UDGLDQW DSSDUHO +HU֠HVVL V PLOHJD MyPIU~ PHɃ VNtQDQGL PDQWOH ZDV ZRYHQ ZLWK VXFK JUHDW VNLOOE~QDɃL+HQQDUP|WWXOO YDURÀQQPHɃ WKDW QR FUDIWVPDQ XQGHUVWRRG ZKDW WKDWVYR PLNOXPPHLVWDUDGyP DɃ HQJLQQ EHDXWLIXO DUWHIDFW ZDV PDGH RI )RXUPHLVWDUL NXQQL VN\Q i DI KYHUMX ֠DɃ PDUJUDYHV KHOG XS KHU WUDLQ DQG DURXQGY QD VPtɃL YDU JHUW +HQQDU NO ɃXP KHU ZDONHG PDQ\ RWKHU PDLGHQV GHFNHGKpOGX XSSL IMyULU PDUJUHLIDU (Q ֠DU RXW ZLWK WKH ÀQHVW UDLPHQW 7KHXP NULQJ JHQJX PDUJDU MyPIU~U
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VNU݃GGDU PHɃ KLQXP EHVWD E~QDɃLׄHWWD QiO JɃLVW VNMyWW PXVWHULɃ ֠DɃ SURFHVVLRQTXLFNO\QHDUHG WKH WHPSOH WKDW-DUOPDQQZDV VWDQGLQJ EHVLGH $QGZKHQVHP -DUOPDQQ VWyɃ KMi (Q VHP KDQQ KH VDZ WKH PDLGHQ SDVV LQ IURQW RI KLPVi MyPIU~QD NRPQD JDJQYDUW VpU KH WKUHZ KLPVHOI GRZQ EHIRUH KHU IHHWVD\LQJ ´3LW\ PH ODG\ IRU *RG·V VDNHµNDVWDU KDQQ VpU IUDP I\ULU KHQQDUI WXU VYR P ODQGL ´0LVNXQQD ֠~PpU IU~ I\ULU JXɃV VDNLUµ ´:KR DUH \RX"µ VKH VD\V´+YHU HUWX"µ VHJLU K~Q -DUOPDQQ VD\V ´, DPD IRUHLJQHU IURP WKH1RUWK DQGKDYH FRPH WR \RX VLFN LQ JUHDWQHHG RI \RXU KHDOLQJµ
-DUOPDQQ VHJLU ´eJ HU HLQQ~WOHQVNXUPDɃXU ~U 1RUɃXUiOIXQQL NUDQNXU WLO\ɃDU NRPLQQ PM|J ֠XUIDQGL \ɃDUO NQLQJDU YLɃµ

6KH DQVZHUHG VPLOLQJ ´+RZ VKRXOG ,KHDO \RX P\ JRRG PDQ"µ 6KH FDOOV RYHU+~Q P OWL RJ EURVWL YLɃ ´+YHUQLJ ipJ DɃ O NQD ֠LJ PDɃXU PLQQ"µ +~Q DQRWKHU PDLGHQ DQG VSHDNV WR KHU WKXVNDOODU i DɃUD MyPIU~ RJ WDODU VYR WLO ´$FFRPSDQ\ WKLVPDQKRPH WRP\ FDVWOHZKHUH WKH RWKHU VLFN SHRSOH DUHµKHQQDU ´)\OJ ֠HVVXP PDQQL KHLP tPLQQ NDVWDOD ֠DU VHP HUX DɃULUNUDQNLU PHQQµ 7KH \RXQJ ODG\ GRHV DV VKH KDV EHHQFRPPDQGHGZKLOH WKH SULQFHVV DWWHQGHG0 ULQ JHULU VHP KHQQL YDU ERɃLɃ (QNRQXQJVGyWWLU VWyɃ DɃ WtɃXP WLO ֠HVV PDVV XQWLO LW ZDV ÀQLVKHG 7KHQ VKHDɃ DOODU YRUX ~WL 6tɃDQ JHQJXU K~Q t SURFHHGHG WR KHU FDVWOH 7DEOHVZHUH WKHQVLQQ NDVWDOD 9RUX ֠i ERUɃ WLO UHLGG ODLG ZLWK ZKLWH FORWKV DQG VXPSWXRXVPHɃKYtWXPG~NXPRJG݃UOHJUL I ɃX IRRG DQG WKDW PDLGHQ VDW GRZQ WR GLQHRJ VHVW MyPIU~LQ VYR XQGLU ERUɃ (Q %XW ZKHQ WKH WDEOHV KDG EHHQ WDNHQVHP֠DXYRUX RIDQ WHNLQ VWHQGXUK~Q GRZQ VKH VWRRG XS DQG ZHQW WR ZKHUHXSS RJ JHQJXU ֠DQJDɃ VHP NUDQNLU WKH VLFN SHRSOHZHUH 7KH\ZHOFRPHGKHUPHQQYRUX LQQL ׄHLU IDJQDKHQQL YHO ZDUPO\ 6KH QRZ DVNHG IRU WKH PDQ ZKR+~Q VS\U Q~ HIWLU ֠HLP PDQQL VHP KDG VRXJKW KHU KHDOLQJ MXVW D VKRUW WLPHI\ULU VNHPPVWX KDIɃL KDQD O NQLQJD EHIRUH +H VWRRG XS DQG ERZHG WR KHUEHɃLɃ +DQQ VWyɃ XSS RJ ODXW KHQQL 6KH DVNHGZKDW VRUW RI LOOQHVV KH KDG EXW+~Q VSXUɃL KYHUVX KDQV VyWWDUIHUOL KH VDLG WKDW KH GLG QRW HQWLUHO\ NQRZ DQGY UL KiWWDɃ (Q KDQQ VDJɃLVW ֠DɃ VDLG WKDW VKH ZRXOG FRPH FORVHVW WRyJHUOD YLWD RJ VHJLU K~Q PXQL ֠Yt NQRZLQJ LI VKH SURFHHGHG WR H[DPLQH KLVERG\Q VW JHWD HI K~Q I UL ֠UHLIDQGL XPVLQQ OtNDPD 7KHQ VKH VKRZVKLP WR D SODFH DZD\ IURPWKH RWKHU VLFN SHRSOH DQG QRZ ZDQWV WR6tɃDQ O WXU K~Q KDQQ t DIYLNLQQ VWDɃIUi |ɃUXPVM~NXPP|QQXPRJYLOO Q~ REVHUYH DQG LQYHVWLJDWH KLV LOOQHVV DQGVNRɃD RJ UDQQVDND KDQV VM~NGyP KRZ LW SUHVHQWV LWVHOI 7KHQ VKH VSHDNV WRKYHUQLJ KRQXPVp KiWWDɃ 6tɃDQ WDODU KLP ´, KDYH WKRXJKW IRU D ZKLOH DQG ,K~Q WLO KDQV ´eJ KHÀKXJVDɃ XPKUtɃ FDQQRW ÀQG DQ\ LOOQHVV LQ \RXU ERG\RJ ÀQQ pJ HL VyWW t OtNDPD ֠tQXP XQOHVV LW LV WKH NLQG RI WKLQJZKHUH DV WKHQHPD VYR Vp KHQQL KiWWDɃ VHP
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RUɃVNYLɃXULQQ KOMyɃDU DɃ ¶Vi HU HNNLKHLOO VHP KXJXULQQ YHLNLU· RJ K\JJpJ DɃ VYR PXQL YHUDµ
VD\LQJ JRHV ¶KH LV QRW ZKROH ZKRP WKHPLQG ZHDNHQV· $QG , WKLQN WKDW WKLV LVWKH FDVH KHUHµ´0\ ODG\µ KH VD\V ´\RX KDYH GLDJQRVHGP\ FRQGLWLRQ FRUUHFWO\ DQG , QRZ ZDQW´)U~ PtQµ VHJLU KDQQ ´UpWW VHJLU ֠~PLWW VyWWDUIHUOL RJ YLO pJ Q~ ELɃMD WR UHTXHVW \RXU PHUF\ IRU , DP LQ \RXU\ɃXU JULɃD ֠Yt pJ HU i \ɃUX YDOGL HQ SRZHU DQG ERUQ IDU IURP \RXU ODQG DQGIMDUUL \ɃDU ODQGL I GGXU RJ KHÀ pJ , KDYH EHHQ VLFN DW KHDUW IRU D ORQJ WLPHOHQJL KXJVM~NXU YHULɃ KYHUVX pJ FRQVLGHULQJKRZ ,PLJKW JDLQ DQ DXGLHQFHP WWL \ɃDU IXQGL Qi HɃD YLɃ \ɃXU WDOD ZLWK \RX RU VSHDN WR \RX 0\ FRQGLWLRQ(U Q~ PLNLɃ PLWW VyWWDUIHUOL EDWQDɃ KDV QRZ LPSURYHG FRQVLGHUDEO\ VLQFH ,VtɃDQ pJ Vi \ɃYDUW DQGOLW RJ pJ KH\UɃL VDZ \RXU IDFH DQG KHDUG \RXU VSHHFK ,\ɃYDUW PiO ֠Yt Y QWLU PLJ DɃ VYR H[SHFW WKDW P\ PLVVLRQ ZLOO KDYHPXQL ÁHLUD JDQJD XP PLWW HULQGL UHSHUFXVVLRQV IRU PDQ\ PRUH EHIRUH ZHiɃXU HQ YLɃ VNLOMXPVW DɃ (QPHɃ \ɃUXORÀ YLO pJ WDOD PLWW HULQGLµ SDUWZD\V $QG E\ \RXU OHDYH , ZRXOG OLNHWR H[SODLQ P\ PLVVLRQµ6KH VD\V ´:KDW LV \RXU QDPHRU DQFHVWU\"2U LQ ZKDW FRXQWU\ ZHUH \RXU ERUQ" 1R+~Q VHJLU ´+YHUW HU ֠LWW QDIQ HɃDN\QIHUɃL" (ɃD t KYHUMX ODQGL HUWX PDQ HYHU FDPH KHUH EHIRUH ZKR GDUHG WRPRFN PH OLNH WKLVµI GGXU" (QJLQQ PDɃXU NRP KpU ViI\UU DɃ PLJ ֠\UɃL VYR DɃ GiUDµ ´0\ ODG\ , GLG QRW FRPH KHUHµ KH VD\V´WR PRFN \RX 0\ QDPH LV -DUOPDQQ DQG´(L NRP pJ KpU WLO ֠HVV IU~µ VHJLUKDQQ ´DɃ GiUD \ɃXU 0LWW KHLWL HU P\ KRPH WKH SUDLVHZRUWK\ ODQG RI-DUOPDQQ RJ PLWW IyVWXUODQG KLɃ )UDQFH $QGP\ IDWKHU LV (DUO 5RɃJHLU WKHORIV OD )UDNNODQG (Q PLQQ IDɃLU HU 0LJKW\ 0\ ORUG LV FDOOHG +HUPDQQ +H LV5RɃJHLU MDUO KLQQ UtNL 0LQQ OiYDUɃXU WKH .LQJ RI )UDQFH \RXQJ DQG VNLOOHGKHLWLU +HUPDQQ NRQXQJXU HU KDQQ YDOLDQW DQG ZHOOHGXFDWHG DQG , FDPH\ÀU )UDNNODQGL XQJXU RJ OLVWXJXU KHUH EHFDXVH KH VHQW PH 2Q DFFRXQW RIYDVNXU RJ YHO PHQQWXU RJ DI KDQV WKH IDPH WKDW VSUHDGV DV D UHVXOW RI \RXUIRUODJL NRP pJ KLQJDɃ (Q VDNLU EHDXW\ DQG ZLVGRP , ZDQW ÀUVW WR NQRZIU JɃDU ֠HLUUDU VHP IHU DI IHJXUɃ ZKDW VRUW RI DQVZHU \RX PLJKW ZDQW WR\ɃDU RJ YLWVPXQXP ֠i YLO pJ I\UVW JLYH LI KH ZHUH WR FRPH KHUH WR DVN IRU\RXU KDQG LQ PDUULDJHµYLWD KYHU VY|U ֠pU YLOMLɃ WLO JHID HIKDQQ N PL DɃ ELɃMD \ɃDU VpU WLOHLJLQNRQXµ %XW VKH UHSOLHV ´<RX KDYH JLYHQ D JUHDWGHDO RI WKRXJKW WR RXU PHHWLQJ LQ WKH(QK~Q VYDUDU ´0LNOD IRUKXJVDQKHÀU֠~ KDIW t ֠LQQL I|U XP RNNDUQ IXQG FRXUVH RI \RXU MRXUQH\ EXW , ZLOO H[SODLQRJ PXQ pJ VYR t OMyVL OiWD ֠HWWD HIQL WKLV PDWWHU WR \RX ZKR QHHG QRW KDYHI\ULU ֠pU VHP HL ֠XUIWL WLO DɃ WDND (U WDNHQ RQ WKLV PDWWHU , GRQ·W NQRZ WKDWPpU PDɃXU Vi yNHQQGXU DɃ |OOX VYR PDQ DW DOO KHDUVD\ LV DOO , KDYH WR JR RQDɃ pJ KHÀ HL QHPD VSXUQ WLO KDQV (Q DERXW KLP $QG HYHQ WKRXJKKH LV SUDLVHG֠yWW KDQQ Vp ORIDɃXU DI |OOXP ֠i KDID E\ HYHU\RQH PHQ ZKRP , GR QRW NQRZ֠y NRPLɃ VMiOÀU ֠HLU PHQQ ֠HVV
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HULQGLV DɃ pJ YHLW HL KYRUWPLQQL HUXKiWWDU HQ KDQQ RJ KHÀU PpU HL V݃QVW WR EH DQ\ OHVVHUPHQ WKDQKH LV KDYH FRPHKHUH LQ SHUVRQ ZLWK WKH VDPH LQWHQWLRQVDɃ JLIWDVW ֠HLP (UX ֠HLUPHQQ ֠y RVV DQG , KDYH QRW VHHQ ÀW WR PDUU\ WKHPDONXQQXJLU DɃ P|UJXP JyɃXPKOXWXPµ HYHQ WKRXJK WKRVH PHQ DUH ZHOO NQRZQWR PH IRU PDQ\ JRRG WKLQJVµ´6R ZH KDYH KHDUGµ VD\V -DUOPDQQ ´DQGPDQ\ WKLQN WKDW \RX IDLO WR WDNH LQWR´6SXUW K|IXP YpU ֠DɃµ VHJLU-DUOPDQQ ´RJ ֠\NLU P|UJXP \ɃXU FRQVLGHUDWLRQ WKDW \RX DUH SXWWLQJKDID ֠DɃ \ÀU VpVW DɃ ֠pU UH\QLɃ VYR )RUWXQHZKR RIIHUV \RX DQ DGYDQWDJHRXVKDPLQJMXQD DɃ ֠i K~Q E݃ɃXU \ɃXU WKLQJ WR WKH WHVW %HFDXVH LW LV GLIÀFXOW WRIDUV OOHJD KOXWL ׄYt YDQW HU DɃ YLWDKYDɃ YLɃ WHNXU HI JyɃX QHLWDUµ NQRZZKDW FRPHV QH[W LI \RX WXUQ GRZQVRPHWKLQJ JRRGµ7KH PDLGHQ UHSOLHV ´2XU FRQYHUVDWLRQZLOO QRZHQG IRU WKH WLPH EHLQJ EXW VLQFH-yPIU~LQ VYDUDU ´(QGDVW PXQ RNNDUVNUDI KpU XPDɃ VLQQL HQPHɃ֠YtPpU LW VHHPV WR PH WKDW \RX DUH HORTXHQW DQGYLUɃLVW ֠LWW RUɃDODJ YHO RJ VNLO DɃ ֠~ , UHFRJQL]H WKDW \RX DUH D ZLVH PDQ \RXHUWPDɃXU YLWXU ֠iPHJLɃ֠pU GYHOMDVW PD\ UHPDLQ KHUH IRU D ZKLOH DQG WHDFKKpU QRNNUD VWXQG RJ NHQQD PpU PH WKH ZD\V RI )UDQFH DQG WHOO PH QHZVRI LWµ)UDNNODQGV YtVX RJ VHJMD PpU WtɃLQGLDI ֠Ytµ ´, ZRXOG EH GHOLJKWHG WR P\ ODG\µ KHVD\V 1RZ -DUOPDQQ VLWV LQ WKH SULQFHVV·V´ׄDɃ YLOMXP YpU JMDUQDQ IU~µ VHJLUKDQQ 1~ VLWXU -DUOPDQQ t WXUQLQXP WRZHU DQG QR RQH EXW KHU FRQÀGDQWVNRQXQJVGyWWXU RJ YLWX ֠DɃ HQJLU NQRZ WKLV +H VSHDNV IUHTXHQWO\ DERXW KLVXWDQKHQQDU WU~QDɃDUPHQQRJ MDIQDQ PLVVLRQ RQ EHKDOI RI KLV VZRUQ EURWKHUWDODU KDQQ XP VLWW HULQGL YHJQD VtQV ZKHQHYHU KH KDV WKH RSSRUWXQLW\ DQGIyVWEUyɃXU ֠HJDU KDQQ I U WyP WLO SUDLVHV .LQJ+HUPDQQ DVPXFK DV KH FDQRJ ORIDU +HUPDQQ NRQXQJ VHP PHVW +H KDV QRZ GRQQHG ÀQH FORWKLQJ DQGKDQQ Pi +HÀU KDQQ Q~ WHNLɃ GRHV QRW KLGH KLV IDFH IURP WKH SULQFHVVV PLOHJDQE~QDɃRJ OH\QLU HNNL VLQQL +H VHHPV WR KHU ERWK KDQGVRPH DQGiVMyQX I\ULU NRQXQJVGyWWXU 6݃QLVW YDOLDQW FRPPDQGLQJ DQG PRUHRYHUFRXUWO\KHQQL KDQQ E ɃL Y QQ RJ YDVNXUVN|UXJOHJXU RJ ֠DU PHɃ K YHUVNXU  2Q RQH RFFDVLRQ /DG\ 5tNLOiWVSHDNV WR KLP ´7HOO PH WUXWKIXOO\ (LWW VLQQ WDODU IU~ 5tNLOiW WLOKDQV ´6HJ PpU Q~ VDWW -DUOPDQQ LV .LQJ +HUPDQQ DV WDOO DQG DVKDQGVRPH DV \RX"µ-DUOPDQQ HU +HUPDQQ NRQXQJXU VYRVWyU RJ IUtɃXU VHP ֠~ HUW"µ -DUOPDQQ VD\V ´$V RQH ZRXOG H[SHFWMXGJLQJ E\ ERWK KLV VWDWXV DQG WLWOH KH-DUOPDQQ VHJLU ´ׄDɃ HU HIWLU ֠Yt VHPYRQ HU E ɃL YHJQD VOHNWLV RJ WRZHUV DV JUHDWO\ RYHUPHDV D NLQJ WRZHUVQDIQEyWDU DɃ KDQQEHU VYRPLNLɃ \ÀU RYHU DQ HDUO LQ HYHU\ UHVSHFW $QG KHPLJ VHP NRQXQJXU EHU \ÀU MDUO DɃ VXUSDVVHV HYHU\ PDQ WKDW , KDYH VHHQ LQWHUPV RI EHLQJ KDQGVRPH DQG PDQO\µDOOUL WLJQ (Q IHJXUɃ RJ NDUOPHQQVNXEHU KDQQ \ÀU DOOD ֠i PHQQ VHP pJKHÀ VpɃµ
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7KHQ WKH ODG\ VDLG ´:RXOG \RX EH DEOHWR SURGXFH D OLNHQHVV RI KLP RQ WKH ZDOOIRU P\ DPXVHPHQW"µ
ׄi P OWL IU~LQ ´0XQWX NXQQD DɃNDVWD XSS i P~ULQQ HLWW OtNQHVNL HIWLUKDQV P\QG PpU WLO VNHPPWXQDU"µ

´, VKDOO HQGHDYRXU WR GR WKLV P\ ODG\µKH VD\V +H WRRN D GUDZLQJ LPSOHPHQW´eJ VNDO YLɃ OHLWD IU~µ VHJLU KDQQ+DQQ WyN VLWW SLQFHU RJ GUHJXU HLWW DQG HWFKHV WKH LPDJH RI D PDQ RU DPDQQOtNDQ HɃD OtNQHVNL HIWLU KDQV OLNHQHVV RQ WKH ZDOO ZLWK JUHDW VNLOO DQGP\QG i P~ULQQ PHɃ PLNOXP KDJOHLN VHQVLWLYH DUWLVWU\ DQG DVNV WKH ODG\ WRORRN DW LWRJ PM~NUL OLVW RJ ELɃXU IU~QD ֠DU WLODɃ OtWD 6KH FRQVLGHUV LW DQG VD\V ´<RX DUH FOHDUO\D JUHDWPDVWHU DQG , FDQQRW LPDJLQH WKDW(QK~QK\JJXU DɃRJP OLU ´9tVW HUWXPLNLOO PHLVWDUL RJ HNNL NDQQ pJ  WOD DQ\RQHZRXOGZDQW WR ORRN DQ\GLIIHUHQWHYHQ LI WKH\ ZHUH IUHH WR FKRRVHµDɃ QRNNXU PXQGL VLJ |ɃUXYtV NMyVD֠y VMiOIXU  WWL XP DɃ UiɃDµ ´<RX ZRXOG IHHO PRUH VWURQJO\ LI \RXZHUH WR VHH .LQJ +HUPDQQµ VD\V-DUOPDQQ
´0HLUD PXQGL \ɃXU WLO ÀQQDVW HI ֠pUV MXɃ +HUPDQQ NRQXQJµ VHJLU-DUOPDQQ

%\ QRZ -DUOPDQQ KDV EHHQ VWD\LQJ WKHUHIRU WKUHH PRUH QLJKWV 7KHQ KH WDONV WR1~ KHÀU -DUOPDQQ GYDOLVW ֠DU Q VWX֠UMiU Q WXU ׄYt Q VW WDODU KDQQ YLɃ 5tNLOiW ´, KDYH QRZ VWD\HG KHUHZLWK \RX5tNLOiW ´eJ KHÀ Q~ GYDOLVW KpU PHɃ DQG EHHQ WUHDWHG ZHOO , ZRXOG QRZ OLNH\ɃXU t JyɃX \ÀUO WL YLOGL pJ Q~ Ii WR KDYH OHDYH WR ÀQG P\ PHQ ZKRP ,RUORI DɃ ÀQQD PtQD PHQQ ֠i pJ SDUWHG ZLWK D OLWWOH ZKLOH DJR DQG , ZLOOVNLOGD YLɃ I\ULU OLWOX RJ YLO pJ Q~ QRZJR WR WKH NLQJ UHJDUGLQJP\PLVVLRQWR VHH ZKDW LV WR EHFRPH RI LWµJDQJD WLO NRQXQJV XP PLWW HULQGLKYDɃ XP ֠DɃ YHUɃD VNDOµ ´,W KDV EHHQ JRRG WR KDYH \RX KHUHµ VKHVD\V ´DQG \RX ZLOO JR ZLWK P\ EOHVVLQJ´9HO KHÀU ֠~ PHɃ RVV YHULɃµ VHJLUK~Q ´RJ JRWW RUORI VNDOWX DI RVV KDID <HW ,ZLOOPDNHQRRIIHUV WR .LQJ+HUPDQQ(Q HQJLQ ERɃ PXQ pJ JHUD +HUPDQQ DV UHJDUGV WKLV PDWWHU QRU WR DQ\ RWKHUNLQJµNRQXQJL XP ֠HWWD PiO RJ HQJXPNRQXQJL |ɃUXPµ -DUOPDQQ VD\V ´<RX ZLOO VXUHO\ DJUHH WRRQH WKLQJ SURPLVH WR PDUU\ QRERG\ HOVH-DUOPDQQ VHJLU ´6NLOPiOD QRNNXUQPXQWX JHUD RJ ORID ֠Yt DɃ JLIWDVW HLJL IRU WKH SHULRG RI RQH \HDU XQWLO \RX KDYH|ɃUXP XP HLWW iU I\UU HQ ֠pU VMiLɃ VHHQ WKLV PDQ VR \RX ZLOO NQRZ IRU֠HQQDQ PDQQ VYR ֠pU KDÀɃ \ɃDU \RXUVHOI ZKHWKHU ZKDW , KDYH WROG \RX LVIDU IURP WKH WUXWKµUDXQ YLɃ KYDɃ IMDUUL HU ֠Yt VHP pJKHÀ VDJW \ɃXUµ ´<RX DUH VLOYHUWRQJXHG -DUOPDQQµ VKHVD\V ´DQG \RX KDYH SXUVXHG DQG´0M~ND WXQJX KHÀU ֠~ -DUOPDQQµVHJLU K~Q ´RJ PHɃ PLNLOOL OLVW KHÀU DGYDQFHG \RXU ORUG·V VXLW ZLWK JUHDW VNLOO֠~ UHNLɃ RJ ÁXWW ֠tQV KHUUD HULQGL (Q %XW , ZLOO QRW JLYH P\VHOI DV D SOHGJH WRHQJXPPDQQL YHɃVHW pJPLJ (Q I\ULU DQ\PDQ<HW RQ DFFRXQW RI RXU IULHQGVKLSRNNDUQ YLQVNDS RJ ֠tQD  UX YLO pJ֠HVVX MiWD I\ULU ֠pU HI pJ HU VMiOIUiɃµ DQG \RXU QRELOLW\ , ZLOO DJUHH WR WKLV IRU\RX LI , DP IUHH WR FKRRVHµ
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´0\ ODG\µ VDLG KH ´, ZLOO DVN QR PRUH RI\RX QRZ VR JLYH PH \RXU JROG ULQJ DV DWRNHQ RI VXUHW\µ
´)U~µ VHJLU KDQQ ´pJ YLO Q~ HL IUDPDUEHLɃD RJ IiLɃPpU \ɃDU ÀQJXUJXOO DɃ֠HWWD VNDO VWDQGD VW|ɃXJWµ

1RZ VKH GRHV DV KH DVNHG DQG KH DOORZVKLV ULQJ WR FRPH LQWR FRQWDFW ZLWK KHU+~Q JHULU Q~ VHP KDQQ EHLGGL +DQQO WXUQ~ VLWW JXOO NRPDiKHQQDUK|QG KDQG DQG KROGV LW WKHUH VR WKDW LW JURZVRJKHOGXU DɃ VYR RUQDU RJ ELɃXUKDQD ZDUP DQG DVNV KHU WR FRQVLGHU KRZDɃK\JJMD KYHUVX YDQGOiW KDPLQJMDQ )RUWXQH FRXOG EH KDUG WR WKRVHZKR WUXVWY UL HI QRNNXU RIWUH\VWLU KHQQL LQ KHU WRR PXFK 7KHQ KH H[WHQGV KLV*HIXUKDQQKHQQL VtɃDQJyɃDU NYHɃMXU IRQG IDUHZHOOV DQG WXUQV DZD\ 6KHZLVKHVRJ VQ݃U t EURWW +~Q EDɃ KDQQ YHO OLID KLPZHOO DQG LV QRWLFHDEO\ DIIHFWHG E\ KLVGHSDUWXUHRJ ֠yWWL V݃QXP PLNLɃ YLɃ KDQQ DɃVNLOMD %XW ZKHQ KH FDPH RXW RI WKH FDVWOH KHVDZ D JUHDW ÁHHW HTXLSSHG IRU EDWWOH(Q HU KDQQ NHPXU ~W DI NDVWDODQXPVi KDQQ DɃ K|IQXP VLJOD PLNLQQ VDLOLQJ LQWR WKH SRUW 7KHUHZHUH  VKLSVVNLSDÁRWD RJ PM|J KHUPDQQOHJDQ LQ WRWDO DQG ÀYH GURPRQV DV ZHOOׄDX YRUX VH[ KXQGUXɃ DɃ W|OX RJ UHPDUNDEO\ ODUJH -DUOPDQQGLG QRW KXUU\ÀPP GUyPXQGDU DɃ DXNL IXUɃXOHJD RXW RI WKH FLW\ EHFDXVH KH ZDQWHG WR JHWDQ LGHD RIZKDW WKHLU LQWHQWLRQVPLJKW EHVWyULU -DUOPDQQ Á݃WWL VpU HNNL ~UERUJLQQL ֠Yt DɃ KDQQ YLOGL Ii YLWXQGDI KYHUW HULQGL ֠HVVLU HLJD 1RZ WKH VKLSVPDNH ODQG DQG WKH\ VHW XSFDPS $QG ZKHQ WKLQJV ZHUH LQ SODFH1~ EHU VNLSLQ DɃ ODQGL RJ UHLVD ֠HLUKHUE~ɃLU VtQDU (Q HU ֠HLU KDID XP -DUOPDQQZDONHG WR WKH EHDFK DQG ZKHQE~LɃ JHQJXU -DUOPDQQ WLO VWUDQGD RJ KH KDG FRPH D ELW RI D ZD\ IURP WKH FLW\VHP KDQQ HU NRPLQQ QRNNXɃ VYR IUi WZHOYH UHPDUNDEO\ ODUJH PHQ ULGHERUJLQQL ֠i UtɃD t PyWL KRQXP WyOI WRZDUGV KLP +H JUHHWV WKHP DQG DVNVPHQQ IXUɃXOHJD VWyULU +DQQ KHLOVDU ZKHUH WKH\ DUH IURP $QG WKH RQH ZKRXSS i ֠i RJ VS\U KYDɃDQ ֠HLU VpX (Q UHSUHVHQWHG WKHP VSRNH ´, DP FDOOHG6WDUNXVµVi VHP I\ULU ֠HLP YDU P OWL ´eJKHLWL 6WDUNXVµ -DUOPDQQ DVNHG ´:KR FRQWUROV WKH JUHDWÁHHW WKDW KDV MXVW FRPH DVKRUH"µ-DUOPDQQ VS\U ´+YHU U ɃXU ֠HLPPLNOD VNLSDÁRWD HU ֠DU HU Q݃NRPLQQYLɃ ODQG"µ

´+LV QDPHµ VD\V 6WDUNXV ´LV .LQJ5yPDQXV VRQRI.LQJ5yGtDQ IURP$SXOLD6WDUNXV VHJLU DɃ KDQQKHLWL 5yPDQXVNRQXQJXU VRQ 5yGtDQV NRQXQJV DI :HKDYH WUDYHOOHGKHUH LQ RUGHU WR JHW WKH3~O ´)|UXP YpU ֠HVV HULQGLV KLQJDɃ SULQFHVV EHFDXVH ZRUG KDV WUDYHOOHG RIKHU VNLOOV DQG EHDXW\µDɃ Ii NRQXQJVGyWWXU ֠Yt PLNLO IUHJQJHQJXU DI KHQQDU OLVWXP RJ IHJXUɃµ -DUOPDQQ VDLG ´, H[SHFW \RX ZLOO QRWVXFFHHG LQ WKDW PLVVLRQ EHFDXVH VKH LVDOUHDG\ HQJDJHG WR DQRWKHU PDQµ
-DUOPDQQ VDJɃL ´eJ Y QWL DɃ \NNXUYHUɃL ֠DɃ HNNL DɃ HULQGL ֠Yt DɃ K~QHU WU~ORIXɃ |ɃUXPPDQQL iɃXUµ

´7KDW ZLOO QRW SXW D VWRS WR RXU TXHVWµVDLG 6WDUNXV ´EHFDXVH ZH ZLOO QRW OHDYH´(NNLPXQ ֠DɃ KHIWD IHUɃ YRUDµ VHJLU6WDUNXV ´֠Yt DɃ YpU I|UXPHNNL KpɃDQ
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KHUHZLWKRXW KHU DFFRPSDQ\LQJ XV HYHQLI KHU IDWKHU LV DJDLQVW LW DQG QRPDQZLOOi EURWW I\UU HQ K~Q I\OJLU RVV ֠yKHQQDU IDɃLU YLOML ֠DɃ HNNL RJ HNNL I U EH DEOH WR SUHYHQW WKDW :H KDYH VXFK DJUHDW DUP\ WKDW LW LV QR XVH WU\LQJµQHLQQ PDɃXU ֠Yt i PyWL VWDɃLɃ VYRK|IXPYpUPLNLQQKHU DɃ VOtNW VWRɃDUHNNLµ :LWK WKLV VDLG WKH\ SDUWׄHLU VNLOMD DɃ VYR P OWX  7KH QH[W WKLQJ WKDW KDSSHQHGZDVWKDW WKH .LQJ RI &RQVWDQWLQRSOH LV ׄDɃ HU Q~ ֠Yt Q VW DɃ0LNODJDUɃV NRQXQJXU VDW t VLWWLQJ LQ KLV SDODFH DQG UHFHLYHV ZRUG RIVLQQL K|OO RJ KHÀU VSXUQ DI ֠HLP WKH JUHDW DUP\ WKDW KDV QRZDUULYHGXSRQPLNOD KHU VHP Q~ HU NRPLQQ \ÀU KLV VKRUHV 7KH SDODFH GRRUV DUH RSHQHGKDQV KDIQLU 1~ O~NDVW XSS KDOODUG\U DQG LQ ULGH WZHOYH UHPDUNDEO\ ELJ PHQRJ UtɃD ֠DU LQQ WyOI PHQQ IXUɃXOHJD DQG \HW MXGJLQJ E\ WKHLU FORWKHV PHUHO\VWyULU RJ ֠y VHP PHɃ VHQGLPDQQD HQYR\V 7KH\ ULGH XS WR WKH NLQJ 7KH RQHE~QLQJ ֠HLU UtɃD I\ULU NRQXQJ 6i ZKR UHSUHVHQWHG WKHP VDLG ´:H DUH QRWP OWL VHP I\ULU ֠HLP YDU ´(QJD REOLJHG WR EULQJ \RX DQ\ JUHHWLQJVNYHɃMX HLJXP YpU ֠pU DɃ EHUD ֠Yt DɃ EHFDXVH WKRVH ZKR FDOO WKHPVHOYHV֠HLU HUX ֠HVV HLJL PDNOHJLU VHP &KULVWLDQV DUH QRWZRUWK\ RI WKHP 3ULQFHNULVWQLU NDOODVW 5yPDQXVNRQXQJVVRQ 5yPDQXV RI $SXOLD KDV FRPHKHUH WR \RXUXWDQ DI 3~O HU KpU NRPLQQ t \ɃUDU VKRUHV +H VHQGV \RX WKLV PHVVDJH WKDWKDIQLU KDQQ JHULU \ɃXU ֠DX ERɃ DɃ \RX PXVW VHQG \RXU GDXJKWHU WR KLP֠pU VHQGLɃ KRQXP \ɃUD GyWWXU VYR DVVXPLQJ \RX ZDQW WR KROG RQ WR \RXUIUDPW VHP ֠pU YLOMLɃ KDOGD \ɃUX UtNL NLQJGRP EHFDXVH ZH GR QRW ZDQW֠Yt DɃ HLJL YLOMXP YpU DɃ NULVWQLU &KULVWLDQVKDYLQJ VXFK DEHDXWLIXOPDLGHQVSHQQL VYR Y QD MXQJIU~ (Q HI ֠pU LQ WKHLU JUDVS %XW LI \RX ZDQW WR REMHFWYLOMLɃ QRNNXɃ t PyWL P OD ֠i HUX WKHQ \RXU GD\V DUH QXPEHUHG DQG DOOHQGDɃLU ֠tQLU OtIGDJDU RJ DOOW \ɃYDUW \RXU NLQJGRP IRUIHLW EHFDXVH ZH KDYHUtNL IRUUiɃLɃ ֠Yt DɃ YpU K|IXP EtODJW EORFNDGHG\RXUKDUERXUV DQG\RXUSHRSOH\ɃUDU KDIQLU RJ DOOW \ɃDUW IyON HU ZLOO UHFHLYH QR TXDUWHU IURP XV 1RZJULɃDODXVW I\ULU RVV 1~ JHU i JyɃDQ PDNH D ZLVH GHFLVLRQ DERXW RXU VXLW~UVNXUɃ XPYRUWPiO ֠Yt DɃ HL YLOMXP EHFDXVH ZH ZLOO QRW VLW DURXQG IRU ORQJYpU OHQJL DWKDIQDUODXVLU ֠Yt DɃ VYR EHFDXVH ZH KDYH EURXJKW VR JUHDW DQPLNLQQKHU K|IXPYpU KLQJDɃ GUHJLɃ DUP\ KHUH WKDW WKHUH LV QR KRSH RI \RXDɃ HQJL YRQ HU \ɃXU KMiOSDU ֠yWW UHFHLYLQJ DQ\ KHOS HYHQ LI DQ\RQH ZDVQRNNXU Y UL VYR KHLPVNXU DɃ YLɃ ֠DɃ IRROKDUG\ HQRXJK WR ZDQW WR DWWHPSW WRYLOGL OHLWD ֠Yt DɃ YpU K|IXP VH[ JLYHQ WKDW ZH KDYH JRW VL[ KXQGUHG VKLSVKXQGUXɃ VNLSD RJ ֠DU WLO ÀPP DQGÀYH GURPRQV DVZHOO (YHU\RQH LQ WKHZKROH ZRUOG LV DIUDLG RI PHµGUyPXQGD (U DOOW IyON t YHU|OGX YLɃPLJ KU WWµ 7KH NLQJ DQVZHUV KLV UHTXHVW ´<RX DUHERWK ODUJH DQG VWDWH \RXU SXUSRVH ZLWK.RQXQJXU VYDUDU PiOL KDQV´+YRUWWYHJJMD HU DɃ ֠~ HUW PLNLOO YLJRXU %XW LI \RXU ORUG LV DV PLJKW\ DVHQGDÁ\WXU ֠~ iNDÁHJD ֠tQ HULQGL (Q \RX VD\ WKHQKHZLOOZDLW XQWLO WRPRUURZHI ֠LQQ KHUUD HU VYR PLNLOO VHP ֠~
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VHJLU ֠i EtɃL KDQQPRUJXQV WLO VYDUD֠Yt DɃ pJ YLO WDOD YLɃ GyWWXU PtQD RJ IRU DQ DQVZHU IRU , ZDQW WR GLVFXVV WKLVPDWWHUZLWKP\GDXJKWHU DQGP\ IULHQGVYLQL XP ֠HWWD PiO (Q I\UU VNDO pJ %XW , ZLOO GLH EHIRUH , PDUU\ KHU RIIDJDLQVW KHU ZLOOµGH\MD HQ pJ JLIWL KDQD XWDQ KHQQDUYLOMDµ 7KH HQYR\V GHSDUW EXW WKH NLQJ DQG DOOKLV PHQ UHPDLQ EHKLQG GRZQFDVW DQG6HQGLPHQQ IDUD Q~ i EURWW (QNRQXQJXU VLWXU HIWLU KU\JJXU RJ JORRP\ EHFDXVH WKH HQYR\V DQG WKHLUyNiWXU RJ DOOLU KDQVPHQQ ֠Yt DɃ VYR ZRUGV ZHUH VR WHUULI\LQJ WKDW WKHUHPLNLO yJQ VWyɃ DI VHQGLP|QQXP RJ VHHPHG OLWWOH KRSH RI SHDFH 7KH HQYR\V֠HLUUD KHLWXP DɃ ֠HLP ֠yWWL VpU OtWLO ZHQW WR PHHW 3ULQFH 5yPDQXV DQG WKH\YRQ IULɃDU 6HQGLPHQQ IyUX WLO ֠HVV WROG KLP ZKDW DQVZHUV WKH NLQJ KDGHU ֠HLU IXQGX 5yPDQXV NRQXQJVVRQ JLYHQ +H EHFDPH VR HQUDJHG WKDW LW ZDVRJ V|JɃXKRQXPKYHU VY|U NRQXQJXU XQFHUWDLQZKHWKHUKHZRXOG NHHSKLPVHOILQ FKHFNKHIɃL JHÀɃ (Q KDQQ YDUɃ iNDÁHJDUHLɃXU VYR DɃ UpɃ XP KYRUW KDQQPXQGL KDOGD YLWLQX  1RZ WKH NLQJ FDOOV DOO KLV PHQWRJHWKHU DQG VHHNV DGYLFH DV WR 1~NDOODU NRQXQJXU VDPDQDOODVtQD PHQQ RJ OHLWDU UiɃV KRZ WKHPDWWHU VKRXOG EH GHDOW ZLWK DQGKYHUVXPHɃ VNDO IDUD DɃÁHVWXP֠yWWL PRVW WKRXJKW WKLV ZDV D GLIÀFXOW PDWWHU~U Y|QGX DɃ UiɃD .RQXQJXU VSXUɃL WR VROYH 7KH NLQJ DVNHGKLV GDXJKWHU KRZDɃ GyWWXU VtQD KYHUVX K~Q YLOGL YHUD VKH ZDQWHG WR KDYH WKLQJV DQG VKH VDLGOiWD HQ K~Q NYDɃVW I\UU VN\OGX JDQJD WKDW VKH ZRXOG UDWKHU WKURZ KHUVHOI RQ D~W i EiO HQ VDP֠\NNMDVW ֠HVVXP S\UH WKDQ FRQVHQW WR PDUU\ WKLV ÀHQGIMDQGD VHP E ɃL Y UL KXQGKHLɃLQQRJ DɃ |OOX LOOD IDOOLQQ ZKRZDV ERWK DKHDWKHQGRJ DQGXQÀW IRUDQ\WKLQJ7KHQ WKH NLQJ DVNHG KLV PHQ WR SUHSDUHIRU EDWWOH ZLWK VXFK VWUHQJWK DV WKH\.RQXQJXU EDɃ֠i VtQDPHQQE~DVW YLɃEDUGDJD PHɃ VOtNXP VW\UN VHP ֠HLU FRXOG PXVWHU 7KDW QLJKW WKHUH ZDV D ORWNXQQD DɃ Ii 9DU i ֠HVVL QyWW PLNLɃ RI KXEEXE LQ WKH FLW\ DQG DOO WKHEUDN t ERUJLQQL RJ |OOXPQiO JXVWXP QHLJKERXULQJ SODFHV WKDW ZHUH ZLWKLQVW|ɃXP VYR YtWW VHP NRPDVW PiWWL UHDFK (DFK PDQ UHDGLHG KLPVHOI DQG KLVKRUVH DQG WKHQ WKH\ DZDLWHG PRUQLQJ%My KYHU VLJ RJ VLQQ KHVW RJ ELɃX VYRPRUJXQV 1RZ OHW XV WHOO RI WKH KHDWKHQV 3ULQFH5yPDQXV ZDNHV XS HDUO\ DQG URXVHV WKH1~ HU DɃ VHJMD DI KHLɃLQJMDQXP DɃ5yPDQXV NRQXQJVVRQ YDNQDU DUP\ DQG WHOOV WKHP WR DUP WKHPVHOYHVVQHPPD RJ YHNXU XSS KHULQQ RJ DQGPDUFK WR WKH FLW\ DQG EXUQ LW DQG NLOOELɃXU ֠i KHUNO ɃDVW RJ JDQJD DɃ HYHU\ KXPDQ EHLQJ ZKRP WKH\ FDQ JHWERUJLQQL RJ EUHQQD KDQD HQ GUHSD KROG RI 7KH ZKROH DUP\ QRZ GRHV DVKYHUW PDQQVEDUQ HU ֠HLU Ii QiɃ RJ LQVWUXFWHG EORZLQJ WKHLUKRUQVPRXQWLQJVYR JHULU Q~ DOOXU KHULQQ EOiVD t VtQD WKHLU KRUVHV DQG DFWLQJ EROGO\ 6WDUNXVO~ɃUD VWtJD i VtQD KHVWD RJ OiWD
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DOOKUH\VWLPDQQOHJD 6WDUNXV WHNXU tK|QG VpUPHUNL NRQXQJVVRQDU RJ HUXQ~ DOE~QLU
WDNHV XS WKH SULQFH·V VWDQGDUG DQG WKH\DUH QRZ UHDG\
 (DUO\ WKDW PRUQLQJ DV WKH VXQULVHV SHRSOH VDZ IURP WKH FLW\ ÀYH ׄHQQDQPRUJXQ VQHPPD VHPVyOLQ U݃ɃXU ViX PHQQ ~U VKLSV VDLOLQJ ZLWK JROGHQ ZHDWKHUYDQHVERUJLQQL ÀPPVNLS VLJODPHɃ J\OOWXP DQG JROGVWULSHG VDLOV DQG KHDGLQJ LQWRYHɃXUYLWXPRJ JXOOVW|IXɃXPVHJOXP WKH *ROGHQ +RUQ 7KH KDUERXU ZDVRJ VWHIQGX DɃ 6WyOSDVXQGXP 9DU RSHQHG XS IRU WKHP 7KH\ GRFNHG LQ WKHK|IQLQ XSS ORNLQ I\ULU ֠HLP ׄHLU UR\DO EHUWK DQG DERXW ÀYH KXQGUHG PHQO|JɃX t NRQXQJVO JL RJ JHQJX i ODQG GLVHPEDUNHG 7KH\ KDG ÀQH KRUVHVYHO ÀPP KXQGUXɃ PDQQD ׄHLU OpWX EURXJKW RII WKH VKLS DQG PRXQWHG WKHPOHLɃD DI VNLSLQX JyɃD KHVWD RJ VWLJX i ULGLQJ LQ KDVWH WR WKH FLW\ %\ WKHQ WKHEDN ULɃX VN\QGLOHJD WLO ERUJDULQQDU NLQJ KDG VHW KLV PHQ LQ GHIHQVLYH+DIɃL NRQXQJXU ֠i VNLSDɃ VtQXP SRVLWLRQV DQG DOO WKH FLW\ JDWHV ZHUHP|QQXP WLO YDUQDU RJ YRUX O VW |OO ORFNHG -DUOPDQQ DVNHG IRU SHUPLVVLRQ WRERUJDUKOLɃ -DUOPDQQ EDɃ RUORIV i VSHDNZLWK WKH NLQJ DQGZKHQKLV UHTXHVWNRQXQJV IXQG WLO YLɃWDOV RJ DɃ ֠Yt ZDV DFFHSWHG KH URGH LQWR WKH FLW\ DQGIHQJQX UHLɃ KDQQ t ERUJLQD RJ JHNN ZHQW EHIRUH WKH NLQJ DQG JUHHWHG KLPI\ULU NRQXQJ RJ NYDGGL KDQQ KRQRXUDEO\ 7KH NLQJ DVNHG ZKDW KLVSDUHQWDJH ZDVYLUɃXOHJD .RQXQJXU VS\U KYDɃPDQQD KDQQ Y UL ´, DP FDOOHG -DUOPDQQµ KH VD\V ´DQG P\IDPLO\ LV IURP )UDQFH ZKHUH , ZDV´-DUOPDQQ KHLWL HJµ VHJLU KDQQ ´HQ WW PtQ HU i )UDNNODQGL RJ ֠DU HU pJ EURXJKW XS %XW , ZDV VHQW KHUH E\ D NLQJEDUQI GGXU (Q Vi NRQXQJXU VHQGL QDPHG +HUPDQQ +H UXOHV WKH ZKROH RIPLJ KLQJDɃ HU+HUPDQQKHLWLU +DQQ )UDQFH DQG D JUHDW UHDOP EHVLGHV +HVW݃ULU |OOXP)UDQV RJPLNOX UtNL |ɃUX ZDQWV WR PDUU\ \RXU GDXJKWHU 5tNLOiW+DQQ YLOO Ii \ɃUD GyWWXU 5tNLOiW HU ORI ZKR LV SUDLVHG PRUH KLJKO\ WKDQ DQ\EHU DOOUD PH\MD ֠HLUUD HU YpU K|IXP RWKHU PDLGHQ ZKRP ZH KDYH KHDUG RIVSXUQ DI 9LOO KDQQ ֠HVVD UiɃV YLWMD WLO +H ZDQWV WR FRPH WR \RXU ODQG WR PDNH\ɃDUV ODQGV HI ֠pU YLOMLɃ KpU QRNNXUQNRVW i JHUD PHɃ KHQQDU VDP֠\NNLµ DUUDQJHPHQWV IRU WKLV PDUULDJH LI \RXGHFLGH WR DFFHSW KLV SURSRVDO ZLWK KHUFRQVHQWµ7KH NLQJ UHSOLHV ´1RW ORQJ DJR , EHOLHYHGVKH ZRXOG EH PDUULHG WR D ÀQH PDQ EXW.RQXQJXU VYDUDU ´ׄDɃ YDU XPVWXQGDɃ RVV ֠yWWL KHQQDU JMDIRUɃ VWDQGD WLO QRZ LW LV DOO ORRNLQJ UDWKHU GLIIHUHQWJyɃV HIQLV HQ ֠DɃ YHLW Q~ DOOW |ɃUXYtV EHFDXVH D EODFNEHUVHUNHUKDVQRZFRPHYLɃ ֠Yt DɃ KpU HU Q~ NRPLQQ HLQQ EOiU KHUH DQG ZDQWV WR WDNH KHU DZD\ IURP XVEHUVHUNXU RJ YLOO N~JD KDQD DI RVV E\ IRUFH XVLQJ DQ LPPHQVH KRVW DQG KHWKUHDWHQV XV ZLWK GHDWKµPHɃ yJU\QQL KHUV RJ yJQDU RVVGDXɃDµ -DUOPDQQ VD\V ´7KDW LV QRW DQ LVVXH LI \RXDUHKDSS\ WR DFFHSW RXU SURSRVDO EHFDXVH-DUOPDQQ VHJLU ´(NNL VWHQGXU RVV ֠DɃI\ULU UiɃXP HI ֠pU YLOMLɃ RVV QRNNXUQ
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, DP QRW DIUDLG RI KHDWKHQV HYHQ LI WKHUHDUH D ORW RI WKHP EHFDXVH WKHLU DUURJDQFHDOZD\V WXUQV RXW EDGO\µ
NRVW i JHUD ֠Yt DɃ HLJL KU ɃXPVW pJKHLɃLQJMD ֠y DɃ ֠HLU VpX PDUJLU ֠YtDɃ MDIQDQ VHOVW ֠HLUUD RIVWRSL LOODµ 7KH NLQJ QRZ KDV KLV GDXJKWHU FDOOHG LQDQG ZKHQ VKH FRPHV VKH UHFRJQL]HV.RQXQJXU O WXU Q~ NDOOD GyWWXU VtQD֠DQJDɃ RJ ֠HJDU K~Q NHPXU NHQQLU -DUOPDQQ DQG KH KHU WKRXJK WKH NLQJK~Q -DUOPDQQ RJ KYRUW ֠HLUUD DQQDɃ GLG QRW NQRZ WKDW $QG KHU KHDUW ZDV֠y NRQXQJXU YLVVL ֠DɃ HLJL RJ YDUɃ GHHSO\ UHOLHYHG EHFDXVH HYHU VLQFH WKH\KHQQDU EUMyVW KDUɃOD IHJLɃ ֠Yt DɃ KDG SDUWHG VKH KDG WKRXJKW FRQVWDQWO\RI .LQJ +HUPDQQVtɃDQ ֠DX VNLOGX JHNN KHQQDU KXJXUDOGUHL DI +HUPDQQL NRQXQJL 7KH NLQJ QRZ WHOOV KLV GDXJKWHU ZKDW WKHVLWXDWLRQ LV DQG DVNV KHU WR VXJJHVW DW.RQXQJXU VHJLU Q~GyWWXU t KYHUW HIQLNRPLɃ YDU RJ ELɃXU KDQD JHID VNMyWW RQFH D VHQVLEOH FRXUVH RI DFWLRQ %XW VKHUiɃ RJ JRWW (Q K~Q VYDUDU ´eJ YHLW UHSOLHV ´, GR QRW NQRZ ZKHWKHU JRRGQ~ HLJL KYRUW JyɃX HLQX NHPXU YLɃµ DORQH ZLOO FRPH RI WKLVµ VKH VD\V ´EXW LWVHJLU K~Q ´HQ yOtNW ֠\NLUPpU DɃ HLJD VHHPV WR PH TXLWH DQRWKHU PDWWHU WRNULVWLQQ PDQQ ֠DQQ VHP YpU K|IXP PDUU\ D &KULVWLDQ RI ZKRP ZH KDYHJyɃD VSXUQ DI HQ ֠DQQE|OYDɃD KXQG KHDUG JRRG UHSRUWV UDWKHU WKDQ WKDWVHP LOOV HLQV HU DɃ YRQ (Q HI -DUOPDQQ FXUVHG GRJ RI ZKRP RQO\ HYLO FDQ EHYLOO RVV OLɃ YHLWD VtQV IyVWEUyɃXUYHJQD ֠i PXQ pJ ֠HVVX MiWDµ H[SHFWHG ,I -DUOPDQQ ZLVKHV WR RIIHU XVDVVLVWDQFH RQ EHKDOI RI KLV VZRUQ EURWKHU, ZLOO DJUHH WR WKLVµ-DUOPDQQ VD\V ´,I \RX ZLOO P\ ODG\ JLYHPH \RXU SOHGJH WR EH WKH ZLIH RI P\-DUOPDQQ VHJLU ´9LOMLɃ ֠pU IU~ VHOMDPpU \ɃUD WU~ WLO DɃ YHUD HLJLQNRQD VZRUQ EURWKHU DQG DFFRPSDQ\ PH KRPHPtQV IyVWEUyɃXU RJ PpU I\OJMD KHLP WR )UDQFH WKHQ , ZLOO MRLQ \RXU IDWKHU·Vt )UDQV ֠i VNDO pJ JDQJD t OLɃ PHɃ IRUFH DQG JODGO\ÀJKW5yPDQXV %XW LI \RXI|ɃXU ֠tQXP RJ JODɃXU EHUMDVW YLɃ GR QRW ZDQW WR GR VR , ZLOO JR EDFN KRPH5yPDQXV (Q HI ֠pU YLOMLɃ HL VYR JHUD WR P\ FRXQWU\ DQG WDNH QR SDUW LQ \RXUPXQ pJ IDUD KHLP DIWXU WLO PtQV ODQGV GHDOLQJV %XW RQO\ PDNH PH D SURPLVHWKDW \RX DUH VXUH \RX FDQ NHHSµRJ HQJDQ KOXW t HLJD PHɃ \ɃXU (QORÀɃ PpU ֠Yt HLQX VHP ֠pU YLOMLɃVW|ɃXJW KDOGDµ 7KH NLQJ DQG KLV GDXJKWHU QRZ DJUHH WRWKLV DQG -DUOPDQQ VKDNHV KDQGV RQ LWׄHVVX MiWDU Q~ NRQXQJXU RJ KDQVGyWWLU RJ WHNXU -DUOPDQQ KDQGIHVWXU ZLWK WKH ZKROH DUP\ DV D ZLWQHVV $QGDɃ YLWQL DOOV KHUVLQV 2J ֠HJDU t VWDɃ VWUDLJKW DZD\ -DUOPDQQ KDV WKH JDWHVO WXU -DUOPDQQ O~ND XSS KOLɃXQXP  RSHQHG³HYHU\ PDQ PDUFKLQJ RXW RI WKHRJ JDQJD DOOLU PHQQ ~W DI ERUJLQQL  FLW\³DQG KDV KLV IRUFH DUUD\HG RQ WKHRJ I\ONMD VtQX OLɃL i Y|OOLQQ RJ EOiVD SODLQ DQG WKH ZDUWUXPSHWV EORZQ DQGVtɃDQ KHUEOiVWXU RJ EtɃD VYR WLONRPXKHLɃLQJMD WKXV WKH\ DZDLW WKH DUULYDO RI WKHKHDWKHQV
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 ,W ZDV QRW ORQJ EHIRUH WKHGDUNVNLQQHG GHYLOV UXVKHG 1~ YDU HL ODQJW DɃ EtɃDiɃXU HQ EOiPHQQLUQLU GRZQ IURP WKH VKLSV ZLWK D JUHDW UDFNHWJH\VDVW QHɃDQ IUi VNLSXQXP PHɃ DQG GLQ RI DUPV 3ULQFH 5yPDQXV ZDVPLNOXPJQ݃RJ YRSQDEUDNL 5yPDQXV HDVLO\ UHFRJQL]DEOH RQ DFFRXQW RI KLV VL]HNRQXQJVVRQ YDU DXɃNHQQGXU I\ULU ZHDSRQV DQG DUPRXU RQ RQH VLGHKHZDVVDNLU YD[WDU RJ YRSQDE~QLQJV KDQQ DV EODFN DV QLJKW EXW DV SDOH DV DVKHV RQYDU |ɃUXPHJLQ EOiU VHP KHO HQ WKH RWKHU KLV H\HV ZHUH \HOORZ OLNH D|ɃUXPHJLQ I|OXU VHPDVND KDQV DXJX FDW·V DV ZHUH KLV WHHWK KLV YRLFH ZDV VRYRUX JXO VHP t NHWWL RJ VYR KLɃ VDPD ORXG WKDW LW HFKRHG LQ HYHU\ FUDJ ZKHQWHQQXU KOMyɃ KDQV YDU VYR PLNLɃ DɃ KH VSRNH 6WDUNXV KLV VWDQGDUGEHDUHUGYHUJPiOD NYDɃ t KYHUMXP KDPUL HU ZDV WKH VDPH 7KHUH ZHUH PDQ\ RWKHUKDQQ WDODU É V|PX OHLɃ YDU 6WDUNXV PHQ WKHUH RI JUHDW VL]H EXW QRQHWKHOHVVXQSOHDVDQW FKDUDFWHUVKDQVPHUNLVPDɃXU0DUJXU DQQDU YDU֠DU PLNLOO YH[WL HQ LOOXU NRVWL 7KH WZR DUPLHV QRZ FODVK ZLWK D JUHDWWKXQGHULQJ DQG GLQ RI DUPV -DUOPDQQ6tJD Q~ VDPDQ I\ONLQJDUPHɃPLNOXPJQ݃ RJ YRSQDEUDNL -DUOPDQQ I\OJGL DFFRPSDQLHG WKH NLQJ LQ RUGHU WR HQVXUHVYR NRQXQJLQXP DɃ HNNL PiWWL WKDW WKH HQHP\ FRXOG QRW VXUURXQG WKHPXPNULQJMD ֠i +DQQ KDIɃL VNLSDɃ t +H KDG DUUD\HG PDQ\ DUFKHUV RQ WKHYtJVN|UɃ PDUJD ERJDPHQQ DɃ VNMyWD EDWWOHPHQWV WR VKRRW DW WKH KHDWKHQV DQGi KHLɃLQJMD RJ YRUX ֠HLU PHQQ WLO FKRVHQ WKRVH PHQ ZKR NQHZ KRZ WR֠HVV YDOGLU VHP YHO NXQQX DɃ VNMyWD VKRRW ZHOO EXW ZHUH VR ROG WKDW WKDW WKH\HQ YRUX VYR JDPOLU DɃ ֠HLUPiWWX HLJL FRXOG QRW HQJDJH LQ FORVH FRPEDW DQGJDQJD t K|JJRUUXVWX RJ XUɃX ֠HLU WKH\ FDXVHG D JUHDW GHDO RI GDPDJH WR WKHKHLɃLQJMXP PM|J VNHLQXK WWLU KHDWKHQV -DUOPDQQ QRZ SUHVVHV EROGO\-DUOPDQQV NLUQ~ IUDPGMDUÁHJDPHɃ IRUWK ZLWK KLV PHQ DQG VWULNHV ERWK PHQVtQXP P|QQXP RJ K|JJXU E ɃL DQG KRUVHV QR RQH ZKRP KLV VZRUGPHQQ RJ KHVWD ֠XUIWL Vi HQJL XP ViU WRXFKHG KDG FDXVH WR EDQGDJH KLVDɃ ELQGD VHP KDQV VYHUɃ QDP RJ HU ZRXQGV DQG KH KDG UHDFKHG WKH PLGGOHKDQQ NRPLQQ t PLɃMDQ KHU KHLɃLQJMD RI WKH KHDWKHQ DUP\ VR WKDW WKHLUVYR DɃ PHUNL ֠HLUUD VWyɃ i EDNL VWDQGDUGZDV EHKLQGKLP 7KH*UHHN NLQJKRQXP 6OtNW KLɃ VDPD JHUɃL SURFHHGHG OLNHZLVH DQG IROORZHG KLV*ULNNMDNRQXQJXU RJ I\OJLU IUDP VtQX VWDQGDUG IRUZDUG DQG NLOOHG D JUHDWPDQ\PHQ EHFDXVH KHZDV DQ H[FHOOHQW NQLJKWPHUNL GUHSXU DOOPDUJDQ PDQQ ֠YtKDQQ YDU KLQQ EHVWL ULGGDUL 1RZ 6WDUNXV WKH JUHDW URGH IRUWK DQG WKHVWDQGDUGEHDUHU RI WKH *UHHN NLQJ FDPH1~ UtɃXU IUDP 6WDUNXV KLQQ PLNOL RJKRQXP t PyW NHPXU PHUNLVPDɃXU WRZDUGV KLP 6WDUNXV WKUXVWV KLV*ULNNMDNRQXQJV 6WDUNXV OHJJXU WLO VWDQGDUGSROH WRZDUGV KLP DQGKDQV PHɃ PHUNLVW|QJLQQL RJ ֠HJDU t LPPHGLDWHO\ UXQV KLP WKURXJK DQG OLIWVJHJQXPKDQQRJYHJXUKDQQXSS VHP KLPXS DV KLJK DV KH FDQ DQG OHWV KLPÁDLOK VW PiWWL KDQQ RJ O WXU KDQQ DERXW RQ WKH SRLQW 7KH *UHHN NLQJ ZDVVSULNOD i RGGLQXP ׄHVVX YDU Q U QHDUE\ DQG GHDOW 6WDUNXV D EORZVWDGGXU *ULNNMDNRQXQJXU RJ KMy WLO
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6WDUNXV RJ t VXQGXUPHUNLVW|QJLQD RJIMyUɃXQJLQQ DI VNLOGLQXP RJ KOMyS FKRSSLQJ WKH VWDQGDUGSROH LQ WZR DQG DTXDUWHU RII KLV VKLHOG EULQJLQJ WKH VZRUGVYHUɃLɃ RIDQ i O ULɃ VYR t EHLQL VWyɃ GRZQ RQ KLV WKLJK VR WKDW LW JRW VWXFN LQRJ IpOOX i M|UɃ E ɃL VHQQ PHUNLQ RJ WKH ERQH DQG ERWK VWDQGDUGV IHOO WR WKHYDUɃ ֠i JQ݃U PLNLOO 6WDUNXV KMy i JURXQG DW WKH VDPH WLPH DQG WKHUH ZDV DPyWL WLO NRQXQJV RJ NRP i KMiOPLQQ JUHDW ERRP 6WDUNXV VWUXFN EDFN DW WKHRJ WyN DI IMyUɃXQJLQQ RJ DI NRQXQJL NLQJ KLWWLQJ KLV KHOPHW DQG WDNLQJ RII DKLɃ K JUD H\UDɃ (Q K|JJLɃ YDU VYR TXDUWHU RI LW DQG WKH NLQJ·V ULJKW HDU $QG֠XQJW DɃ NRQXQJXU KQp t yYLW IUDP i WKH EORZ ZDV VR KHDY\ WKDW WKH NLQJV|ɃXOERJDQQ Ì ֠Yt NRP -DUOPDQQ DɃ SDVVHG RXW IDOOLQJ IRUZDUGV RQWR KLVUtɃDQGL RJ KMy WLO 6WDUNXV i KiOVLQQ VDGGOHERZ $W WKDW PRPHQW -DUOPDQQVYR DɃ DI WyN K|IXɃLɃ RJ VW|NN \ÀU FDPH ULGLQJ WRZDUGV WKHP DQG VWUXFN֠UMi ֠i VHP Q VWLU YRUX ׄHWWD VDPD 6WDUNXV RQ WKH QHFN VR WKDW KLV KHDG FDPHK|JJ WyN K|IXɃ DI KHVWLQXP RJ YDU RII DQG ÁHZ RYHU WKH WKUHH QHDUHVW PHQ֠i G\QWXU PLNLOO HU 6WDUNXV IpOO WLOMDUɃDU 7KLV VDPH EORZ WRRN RII WKH KHDG RI KLVKRUVH DQG WKHQ WKHUH ZDV D JUHDW FUDVKZKHQ 6WDUNXV IHOO WR WKH JURXQG3ULQFH 5yPDQXV QRZ ULGHV IRUZDUG YHU\EROGO\ ERWK VWULNLQJ DQG WKUXVWLQJ DQG5yPDQXV NRQXQJVVRQ UtɃXU Q~ IUDPDOOGMDUÁHJD RJ JHULU E ɃL DɃ K|JJYD LQ D VKRUW ZKLOH KH KDV NLOOHG D KXQGUHGRJ OHJJMD RJ i OtWLOOL VWXQGXKHÀUKDQQ RI -DUOPDQQ·V WURRSV ZLWK WKRVH KH KDGGUHSLɃ KXQGUDɃ PDQQD DI OLɃL VODLQ O\LQJ SLOHG XS VR KLJK RQ HLWKHU VLGH-DUOPDQQV RJ VYR KiDQ YDON|VW KOyɃ WKDW WKH\ FDPH XS WR KLV VDGGOHERZ DQGQR RQH GDUHG ULGH DJDLQVW KLPKDQQ DɃ MDIQKiWW EDU KDQV V|ɃXOERJDi EiɃDU KOLɃDU RJ HQJL PDɃXU YRJDUKRQXP i PyW DɃ UtɃD -DUOPDQQ KDG OHIW EHKLQG RQ KLV VKLSV VL[KXQGUHG RI WKH PRVW YDOLDQW PHQ ZKR-DUOPDQQ KDIɃL VHWW HIWLU i VNLSXPVtQXP VH[ KXQGUXɃ PDQQD ֠i VHP ZHUH WR DWWDFN WKH KHDWKHQV ZKHQ WKH\YDVNDVWLU YRUX RJ VN\OGX ֠HLU NRPD ZHUH OHDVW SUHSDUHG IRU LW 7KH RQH ZKRt RSQD VNM|OGX KHLɃLQJMXP 5pPXQG OHG WKHP ZDV FDOOHG 5pPXQG D JUHDWKpW Vi VHP I\ULU ֠HLPYDU KLQQPHVWL ZDUULRU DQG D UHODWLYH RI -DUOPDQQ $QGNDSSL RJ IU QGL -DUOPDQQV 2J ֠i ZKHQKH HQWHUHG WKH EDWWOH WKH KHDWKHQVKDQQ NRP t EDUGDJDQQ XUɃX EHFDPH IULJKWHQHG ERWK RQ DFFRXQW RIKHLɃLQJMDU IHOPVIXOOLU E ɃL DI IDOOL 6WDUNXV· GHDWK DQG 5pPXQG·V DVVDXOW6WDUNXV RJ DI VyNQ 5pPXQGDU 5pPXQG GHDOW DPLJKW\ EORZ WR DZDUULRU5pPXQG KMy HLWW PLNLɃ K|JJ WLO HLQV QDPHG *LEERQ 7KDW EORZ ODQGHG ULJKWNDSSD HU *LEERQ KpW ׄDɃ K|JJ NRP DFURVV WKH KHOPHW DQG DFURVV KLV IDFH VR֠YHUW IUDPDQ t KMiOPLQQ XP ֠YHUW WKDW KLV KHDG VSOLW LQ WZR EHORZ WKH H\HVDQGOLWLɃ VYR DɃ VXQGXU WHNXU K|IXɃLɃ DQG KH IHOO GHDG WR WKH JURXQG 7KLV JUHDWI\ULU QHɃDQ DXJXQ RJ IpOO KDQQ EORZ WHUULÀHG WKH KHDWKHQV DQG WKH\ IHOWGDXɃXU QLɃXU WLO MDUɃDU ׄHWWD KLɃ WKDW WKH\ZHUH GRRPHG VKRXOG WKH\PHHWPLNOD K|JJ KU ɃDVW KHLɃLQJMDU RJ DQ\ RI WKHVH PHQ RQ WKH EDWWOHÀHOG֠\NMDVW WLO GDXɃD G PGLU HI QRNNXU
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YHUɃXU I\ULU ֠HLP (Q KDQQ JHQJXU֠HJDUGMDUÁHJD IUDPRJK|JJXU i WY U 5pPXQG KRZHYHU LPPHGLDWHO\ JRHVEROGO\ IRUWK DQG GHDOV EORZV RQ ERWKKHQGXU VpU GUHSXU VYRPDUJDQPDQQDɃ yWDO PiWWL KHLWD VLGHV NLOOLQJ DQ LQFDOFXODEOH QXPEHU RIPHQ3ULQFH 5yPDQXV FDQ VHH KRZ PXFKGDPDJH WKLV PDQ LV LQÁLFWLQJ RQ KLVׄHWWD JHWXU DɃ OtWD 5yPDQXVNRQXQJVVRQ KYHUVX PLNLQQ VNDɃD IRUFHV+H WXUQV WRZDUGV5pPXQGDQG MDEV֠HVVL PDɃXU JHULU i KDQV OLɃL 6Q݃U KLV KHIW\ VSHDU DW KLP WKH EORZ VWULNHVKDQQ Q~ t PyW 5pPXQGL RJ OHJJXU WLO WKH IURQW VDGGOHERZ VSOLWWLQJ LW DQG KLVKDQV VtQX GLJUD VSMyWL NHPXU ODJLɃ t VSHDU MDEEHG LQWR WKH FRDW RI PDLO EHORZV|ɃXOERJDQQ KLQQ IUHPUD VYR KDQQ WKH ULEV DQG WKHQ RXW WKURXJK WKH EDFNNORIQDɃL HQ VSMyWLɃ KOMyS t EU\QMXQD 5pPXQG KDV QRZ UHFHLYHG D PRUWDOI\ULU QHɃDQ EULQJVSDOLUQDU RJ VYR ~W ZRXQG +H LV HPEROGHQHGQRZ WR VXFK DQXP EDNLɃ 1~ KHÀU 5pPXQG IHQJLɃ H[WHQW WKDW KH VWULNHV DW WKH SULQFH DQGVLWW EDQDViU 1~ HU KDQQ VYR YDVNXU KLWV KLP RQ KLV OHJ DERYH WKH DQNOHDɃ KDQQ K|JJXU WLO NRQXQJVVRQDU RJ VOLFLQJ WKURXJK ERWK OHJ DQG JUHDYHV VRNRP ֠DɃ i IyWLQQ I\ULU RIDQ |NNODQQ WKDW LW GDQJOHG E\ D WKUHDG DQG 5pPXQGRJ WyN t VXQGXUPHɃEU\QKRVXQQL VYR IHOO GRZQ DW RQFH GHDG IURP KLV KRUVHDɃ OtWLɃ ORGGL YLɃ RJ IpOO 5pPXQG 1RZ 3ULQFH 5yPDQXV VKRZV QR PHUF\֠HJDU GDXɃXU DI KHVWLQXP (Q NLOOLQJ HYHU\ OLYLQJ WKLQJ WKDW JHWV LQ KLV5yPDQXV NRQXQJVVRQ HLULU Q~ HQJX ZD\ VR WKDW QHLWKHU KHOPHW QRU FRDW RIRJ GUHSXU Q~ DOOW ֠DɃ I\ULU KRQXP PDLO FDQZLWKVWDQG KLP 7KH\ IHOW FHUWDLQYHUɃXU VYR DɃ KYRUNL VWHQGXU I\ULU WKDW KH ZRXOG NLOO WKH HQWLUH WURRS WKDWKDG JDWKHUHG WKHUH DOO E\ KLPVHOIKRQXPKMiOPXUQpEU\QMD ׄ\NLU ֠HLPYtVDVW DɃ KDQQ PXQL GUHSD HLQQ DOOW֠DɃ OLɃ VHP ֠DU HU VDPDQ NRPLɃ -DUOPDQQ FRXOG VHH WKLV EXW KH KDG KLVKDQGV IXOO EHFDXVH KH KDG PDGH LWׄHWWD JHWXU DɃ OtWD -DUOPDQQ HQ ֠yiWWL KDQQ  ULɃ XP DɃ YHUD ֠Yt KDQQ XQDFFRPSDQLHG LQWR WKH PLGGOH RI WKHYDU HLQQ NRPLQQ t PLɃMDQ KHU KHDWKHQ DUP\ VR WKDW WKH\ ZHUH ERWKKHLɃLQJMD VYR DɃ ֠HLU YRUX E ɃL i EDN EHKLQG DQG LQ IURQW DQG RQ ERWK VLGHV RIRJ I\ULU RJ i EiɃDU KOLɃDU (Q KDQQ KLP 1HYHUWKHOHVV KH FOHDUHG WKH ZD\UXGGL ֠HLP IUi VpU PHɃ VtQX VYHUɃL ZLWK KLV VZRUG +LV VKLHOG DQG KHOPHW(U Q~ K|JJYLQQ KDQV VNM|OGXU RJ ZHUH QRZ EDWWHUHG ERWK KLV DUPV ZHUHKMiOPXU EOyɃJDU HUX KDQV EiɃDU EORRG\ XS WR WKH VKRXOGHU 5HJDUGOHVV KHKHQGXU WLO D[OD ֠y VQ݃U KDQQ Q~ WXUQV WR ZKHUH WKH SULQFH LV DQG JUDEV D֠DQJDɃ VHP NRQXQJVVRQ YDU RJ I U ODUJH VSHDU DQG WKURZV LW DW KLP ,W KLWVHLWW PLNLɃ VSMyW RJ VN݃WXU WLO KLP LQ WKH WKLJK JRLQJ ULJKW WKURXJK LWNRQXQJVVRQDU ׄDɃ NHPXU t O ULɃ VYR DQG WKH VDGGOHERDUG DQG PRVW RI WKHDɃ t JHJQXPJHNN RJ VYR V|ɃXOIM|OLQD VSHDU HQGHG XS ORGJHG LQVLGH WKH ERG\ RIDɃ PHLUL KOXWXU VSMyWVLQV KOMyS LQQ t WKH KRUVH 1RZ WKH SULQFH GHDOV -DUOPDQQE~N KHVWLQXP 1~ K|JJXU D EORZ VR WKDW KH NQRFNV WKH YLVRU IURPNRQXQJVVRQ WLO -DUOPDQQV VYR DI JHNN KLV KHOPHW DQG KLV VZRUG FXWV GRZQ LQWREODNDQDI KMiOPLQXP HQ VYHUɃLɃKOMyS
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QLɃXU i EU\QMXQD RJ DI KRQXPJHLUY|UWXQD KLQD K JUL VYR DɃ VNHLQ WKH PDLOFRDW WDNLQJ RII KLV ULJKW QLSSOHDQG H[SRVLQJ UDZ ÁHVK 1RZ -DUOPDQQt EHUW KROGLɃ 1~ VpU -DUOPDQQ DɃ HQJL VHHV WKDW KLV EHVW KRSH RI VXUYLYDO OLHV LQHU OtIV YRQ OtNDUL HQ DɃ KHIQD VtQ ׄYt DYHQJLQJ KLPVHOI 7KHUHIRUH KH GHDOVK|JJXU KDQQ Q~ WLO 5yPDQXV RJ DI 5yPDQXV D EORZ WDNLQJ RII KLV KHOPHW·VQHIEM|UJLQD KMiOPLQXP RJ DI KRQXP QRVHJXDUG DVZHOO DV KLV QRVH 7KH VZRUGQHÀɃ VMiOIXP VYHUɃLɃ KOMyS QLɃXU t VOLFHG GRZQ LQ EHWZHHQ WKH VKLHOG DQGPLOOL VNMDOGDULQV RJ EU\QMXQQDU RJ DI FRDW RI PDLO DQG WRRN RII ERWK KLV DUPV DWKRQXP EiɃDU KHQGXUQDU t WKH HOERZ FRPLQJ WR D VWRS LQ WKHROERJDEyWLQQL HQ VYHUɃLɃ QDP VWDɃDU SRPPHO DQG 5yPDQXV IHOO GHDG WR WKHt V|ɃXOERJDQXP RJ VWH\SWLVW JURXQG 7KH *UHHNV UDLVHG JUHDW FULHV RI5yPDQXV GDXɃXU WLO MDUɃDU (Q*ULNNLU YLFWRU\ DQG WKH KHDWKHQV EHJDQ WR ÁHHOXVWX XSS PLNOX VLJXUySL KHLɃLQJMDU WR WKHLU VKLSV %XW WKH NLQJ DQG -DUOPDQQWyNX DɃ Á݃MD WLO VNLSD VLQQD (Q SXUVXHG WKHP FKDVLQJ VRPH LQWR WKH VHDNRQXQJXU RJ -DUOPDQQ HOWD ֠i VXPD DQG NLOOLQJ RWKHUV RQ ODQG VR WKDW DOPRVWQRERG\ IURP WKLV ODUJH DUP\ HVFDSHGi NDI HQ GUHSD VXPD i ODQGL VYRQiOHJD NRPVW HQJL XQGDQ DI ֠HVVXPPLNOD KHU 7KH\ JR QRZ KRPH WR WKH FLW\ DQG WKH\KDG D JUHDW YLFWRU\ WR FHOHEUDWH DQG D)DUD ֠HLU Q~ VtɃDQ KHLP WLOERUJDULQQDU RJ iWWX I|JUXP VLJUL DɃ JUHDW GHDO RI ERRW\1RPDQZKRKDGEHHQKUyVD RJ PLNOX KHUIDQJL (QJL PDɃXU LQ WKLV EDWWOH FDPHKRPHZLWKRXWZRXQGVNRP yViU KHLP Vi VHP t ֠HVVXP DQG VR PDQ\ KDG EHHQ NLOOHG WKDW LW ZDVEDUGDJD KDIɃL YHULɃ HQ VYR PLNLOO DOPRVW LPSRVVLEOH WR FRXQW WKHPIM|OGL IDOOLQQ DɃ YDUOD NRP W|OX i $OOLU (YHU\RQH SUDLVHG -DUOPDQQ IRU KLVORIXɃX -DUOPDQQ I\ULU VtQD KUH\VWL EUDYHU\ 5tNLOiW EHJDQ WR KHDO KLVZRXQGV5tNLOiW WyN DɃ JU ɃD ViU PHɃ PLNLOOL XVLQJ KHU JUHDW VNLOO DQG NQRZOHGJH DQGOLVW RJ NXQQiWWX RJ VYR I|ɃXU VLQQ RJ OLNHZLVH IRU KHU IDWKHU DQG PDQ\ RWKHUVPDUJD DɃUD ֠i VHPPLNLOV ֠XUIWX YLɃ ZKRZHUH LQ JUHDW QHHG 1RZ -DUOPDQQ LV1~ HU -DUOPDQQ JUyLQQ ViUD VLQQD HQ KHDOHG RI KLV ZRXQGV EXW KH KDV ORVW DOiWLɃ KHÀU KDQQ t ֠HVVXP EDUGDJD KXQGUHG RI KLVPHQ LQ WKLV EDWWOH +H QRZKXQGUDɃ VLQQDPDQQD +HÀU KDQQQ~ KROGV D PHHWLQJ ZLWK WKH NLQJ DQG KLVNRQXQJ i PiOVWHIQX RJ GyWWXU KDQV GDXJKWHU DQG GHPDQGV DVVXUDQFHV IURPKHLPWLU IUDP ֠DX XPP OL VHP WKHP DV UHJDUGV ZKDW KH ZDV SURPLVHGKRQXP YRUX ORIXɃ ֠i HU KDQQ JHNN t ZKHQ KH DJUHHG WR ÀJKW DORQJVLGH WKHOLɃ PHɃ NRQXQJL RJ HU ֠i HNNL JHWLɃ NLQJ $QG WKHUH LV QR PHQWLRQ RI WKHDɃ NRQXQJVGyWWLU KHIɃL ֠i QRNNXUPyWP OL XP ֠HWWD SULQFHVV KDYLQJ DQ\WKLQJ WR VD\ DJDLQVWWKLV7KH NLQJ VD\V ´:H RZH \RX VRPXFKµ KHVD\V ´DQG LW LV D JUHDW KDUP WR XV WKDW.RQXQJXU VHJLU ´6YR PLNLɃ HLJXPYpU ֠pU DɃ ODXQDµ VHJLU KDQQ ´RJ VXFK PHQ DV \RX GR QRW ZDQW WR VHWWOHPLNLOO VNDɃL HU RVV DɃ VOtNLUPHQQYLOMD GRZQKHUHZLWKXV:K\GR\RXQRW GHVLUHHLJL KMi RVV VWDɃIHVWDVW (ɃD KYDU I\ULU
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DQQW ֠~ ֠pU HLJL KLQV EHVWD UtNLV" ׄYtDɃ YHO KHIɃLU ֠~ WLO XQQLɃ ֠yWW ֠~KHIɃLU iWW KDQD VMiOIDµ
WKH EHVW ÀHI IRU \RXUVHOI" %HFDXVH \RXZRXOG KDYH UHFHLYHG WKH GHVLUHG UHZDUGKDG \RX ZLVKHG WR KDYH KHUµ-DUOPDQQ VD\V ´, ZRXOGQ·W EH FDOOHG DWUDLWRU IRU HLWKHU \RXU GDXJKWHU RU D ODUJH-DUOPDQQ VHJLU ´(LJL I\ULU ֠tQD GyWWXUQp PLNLɃ UtNL YLO pJ GURWWLQVVYLNDUL ÀHI %XW LW VHHPV XQFOHDU WR PH ZKRKHLWD (Q yV݃QW ֠\NLU PpU HI pJ KHIɃL ZRXOG KDYH PDUULHG \RXU GDXJKWHU KDGHNNL KpU YHULɃ KYHU ֠LQQDU GyWWXU , QRW EHHQ KHUH DQG WKXV , WKLQN WKDW LW·VKHIɃL QRWLɃ RJ ֠\NMXPVW pJ ֠Yt YHO WLO IRU WKH EHVW WKDW , FDPH HYHQ WKRXJK WKHNRPLQQ ֠y DɃ KDOGLQQ Vp VNLOGDJL YLɃPLJµ DJUHHG WHUPV UHPDLQ LQ SODFH DV IDU DV ,·PFRQFHUQHGµ$QG WKH NLQJ VD\V KH ZLOO QRW FRQWUDGLFWKLV GDXJKWHU LI VKH ZDQWV LW WR EH VR $QG(Q NRQXQJXU VHJLVW HNNL t PyWL P ODHI GyWWLU KDQV YLOGL VYR (Q K~Q JHIXU VKH DJUHHV EHFDXVH VKH VDLG VKH KDG֠DU Mi WLO ֠Yt K~Q VHJLVW ֠HLP PDQQL PXFK WR UHSD\ WKDW PDQ IRU ´DQG , WKLQNEHVW HLJD DɃ ODXQD ´RJ PXQ ֠i HIWLUKLɃ PHLUD HI VYR IHU VHP PLJ YDULUµ , ZLOO HQG XS RZLQJ KLP HYHQ PRUH LI DOOJRHV DV , VXVSHFWµ7KLV PHHWLQJ HQGHG ZLWK LW EHLQJ IXOO\UHVROYHG WKDW /DG\ 5tNLOiW VKRXOG/DXN VYR ֠HVVDUL VWHIQX DɃ ֠HWWD YDUIXOOUiɃLɃ DɃ IU~ 5tNLOiW VN\OGL I\OJMD DFFRPSDQ\ -DUOPDQQ KRPH WR )UDQFH-DUOPDQQL KHLP t )UDNNODQG RJ VyU DQG KH VZRUH DQ RDWK WR KHU WKDW KHKDQQ KHQQL VtQD WU~ DɃ KDQQ VN\OGL ZRXOG EH WUXH WR KHU DQG KHOSIXO LQZKDWHYHU VKH PLJKW UHTXLUHKHQQL KROOXU RJKMiOSOHJXU KYHUV VHPK~Q N\QQL PHɃ DɃ ֠XUID 7KH NLQJ QRZ RUJDQL]HV KLV GDXJKWHU·VMRXUQH\ DQG SURYLGHV KHU ZLWK D JUHDW/ WXU NRQXQJXU Q~ E~D IHUɃ GyWWXUVLQQDU PHɃPLNOX I|UXQH\WL t JXOOL RJ UHWLQXH HQGRZHG ZLWK JROG DQG VLOYHUVLOIUL RJP|UJXPG݃UJULSXP VYR VHP DQGPDQ\ WUHDVXUHV DV EHÀWWHG KLV VWDWXVKRQXP VyPGL RJ EiɃXP ֠HLP PiWWL DQG ZRXOG EH RI JUHDWHVW KRQRXU WR WKHPPHVW WLO KHLɃXUV YHUɃD (Q ֠HJDU ERWK $QG ZKHQ KHU MRXUQH\ ZDV IXOO\KHQQDU IHUɃ YDU IXOOE~LQ YLOO SUHSDUHG -DUOPDQQ GLG QRW ZDQW WR ZDLW-DUOPDQQ HLJL EtɃD OHQJXU ֠Yt KDQQ DQ\ ORQJHU EHFDXVH KH DQGKLV VKLSVZHUHKDIɃL E~LɃ VLJ RJ VtQ VNLS /HLGGL IXOO\ SUHSDUHG 7KH NLQJ WKHQ OHG KLVNRQXQJXU ֠i WLO VWUDQGDU GyWWXU VtQD GDXJKWHU WR WKH VKRUH DQG KDQGHG KHURJ IyO KDQD KRQXP i KHQGXU RJ RYHU WR KLP DQG JDYH KHU D JUHDW GHDO RINHQQGL KHQQL P|UJ KHLOU ɃL ZLVH DGYLFH 7KH NLQJ JDYH -DUOPDQQ DQG.RQXQJXU JDI -DUOPDQQL V PLOHJDU DOO KLV PHQ FRVWO\ JLIWV 7KHQ WKH\ ZHQWJMDÀU RJ |OOXP KDQV P|QQXP ׄYt RQ ERDUG $W WKHLU SDUWLQJ WKHUH ZDV QRQ VW JHQJX ֠HLU i VNLS 9LɃ ֠HLUUD SHUVRQ QHLWKHUPDQ RU ZRPDQ ZKR ZDVVNLOQDɃ YDU HQJL VYR KDUɃXU KYRUNL VRKDUGKHDUWHG WKDW WKH\ FRXOGKROG EDFNNDUO Qp NRQD DɃ YDWQL P WWL KDOGD WKHLU WHDUV DQG DOO ZHSW IRU 5tNLOiW DQGRJ JUpWX DOOLU 5tNLOiW RJ ֠yWWL VHP WKRXJKW WKDW VXFK D ZRPDQ ZRXOG QHYHUDOGUHL PXQGL NRPD VOtN NRQD t
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*ULNNODQG 6LJOD ֠DX Q~ t KDI ֠HJDU֠HLP JHIXU E\U FRPH WR *UHHFH DJDLQ 7KH\ QRZ VDLO RXWWR VHD ZKHQ WKH ZLQG LV IDYRXUDEOH:H ZLOO QRZ OHW WKHP VDLO DV EHÀWV WKHPDQG OHW XV KHDG IRU KRPH LQ )UDQFH WR ÀQG/iWXP ֠DX Q~ VLJOD VHP ֠HLP YHOJHJQLU HQ YtNMXP WLO KHLPD t RXW ZKDW KDV EHHQ JRLQJ RQ WKHUH ZKLOH-DUOPDQQ KDV EHHQ DZD\)UDNNODQGL KYDɃ ֠DU KHÀU IUDP IDULɃVtɃDQ -DUOPDQQ IyU i EURWW  ,W LV VDLG WKDW RQH GD\ ZKHQ .LQJ+HUPDQQ ZDV VLWWLQJ LQ KLV KDOO ׄDɃ HU VDJW HLQKYHUQ GDJVHP +HUPDQQ NRQXQJXU VDW ZLWK KLV FRXUW DQG SHRSOH ZHUH HQMR\LQJt VLQQL K|OO PHɃ KLUɃ VLQQL RJ YDU ֠DU WKHPVHOYHV WKH KDOO GRRUV RSHQHG DQG֠i JOHɃL PLNLO ֠i YDU ORNLɃ XSS WZHOYH PHQ FDPH LQ ZHDULQJ ÀQHKDOODUG\UXP RJ JHQJX ֠DU LQQ WyOI FORWKLQJ 7KH\ FDPH EHIRUH WKH NLQJPHQQ t UtNXOHJXPE~QLQJL ׄHLU JHQJX 7KHLU OHDGHU JUHHWHG WKH NLQJ DQG WKHQI\ULU NRQXQJ 6i VHP I\ULU ֠HLP YDU VDLG ´:H DUH HQYR\V RI WKDW SULQFH ZKRNYDGGL NRQXQJ RJ P OWL VtɃDQ ´9pU LV QR PRUH LPSUHVVHG E\ \RX WKDQ E\ DQHUXPVHQGLPHQQ֠HVV NRQXQJVVRQDU XQÀQLVKHG VSXU +H KDV KHDUG WKDW \RXDɃ HNNL ֠\NLU PHLUD WLO ֠tQ NRPD HQ KDYH D VLVWHU ZKR LV SUDLVHG PRVW KLJKO\HLQV yE~LQV VSRUD HQ VSXUW KHÀU RI DOO WKHPDLGHQV QRUWK RI WKH $OSV 1RZKDQQ DɃ ֠pU HLJLɃ HLQD V\VWXU HU ORI LI \RX GR QRW ZDQW WR EH KXPLOLDWHG E\EHU DOOUD PH\MD I\ULU QRUɃDQ KLP WKHQ VHQG \RXU VLVWHU WR KLP0XQGtXIM|OO 1~ HI ֠pU YLOMLɃ HQJD EHFDXVH KLV LQWHQWLRQ LV WR KDYH KHU DQGKQHLVX DI KRQXP Ii ֠i VHQGLɃ KRQXP WKHQ LW PD\ EH WKDW \RX JHW WR NHHS \RXU\ɃUD V\VWXU ֠Yt DɃ ֠DɃ HU KDQV HULQGL NLQJGRP LI JRRG PHQ LQWHUFHGH %XW LIDɃ KDQQ YLOO KHQQDU Ii RJPi ֠i YHUD \RX GR QRW ZDQW WR GR WKLV WKHQ \RXUPHɃ WLOO|JXP JyɃUD PDQQD DɃ ֠pU KRQRXU ZLOO EH ORVW EHFDXVH KH LV FRPLQJKDOGLɃ UtNLQX (Q HI ֠pU YLOMLɃ HLJL VYR KHUH WRPRUURZZLWK VXFK D ELJ DUP\ WKDWJHUD ֠i KDÀɃ ֠pU WDSDɃ \ɃUXP VyPD WKHUH LV QR KRSH RI \RX VXUYLYLQJ XQOHVV\RX FHGH FRPSOHWH FRQWURO WR KLPµ֠Yt DɃKDQQNHPXUKpU iPRUJXQPHɃVYR PLNLQQ KHU DɃ \ɃXU HU HLJL OtIVYRQ QHPD ֠pU OiWLɃ KDQQ HLQQ |OOXUiɃDµ 7KH NLQJ ORRNHG DW KLP VPLOLQJ DQG VDLG´:KDW LV \RXU QDPH JRRG VLU" 2U ZKDW LV.RQXQJXU OHLW WLO KDQV EURVDQGL RJP OWL ´+YHUW HU QDIQ ֠LWW JyɃXU WKDW NLQJ FDOOHG ZKR SUHVHQWV PH ZLWKVXFK D FKRLFH"µGUHQJXU" (ɃD KYDɃ KHLWLU NRQXQJXUVi HU PpU JHULU VOtND NRVWL"µ +H VDLG ´0\ ORUG LV FDOOHG (UPDQXV VRQRI .LQJ 0XQGtDQ IURP 6ZHGHQ WKH &ROG+DQQ VHJLU ´0LQQ OiYDUɃXU KHLWLU(UPDQXV VRQ 0XQGtDQV NRQXQJV DI 7KHUH JROG LVPRUH DEXQGDQW WKDQ JUDYHO6Yt֠MyɃ KLQQL N|OGX ׄDU IHOOXU Q JUD DQGPHQ WKHUH DUH DV VWURQJ DV EHDUV DQGJXOO HQ JUMyW ֠DU HUX PHQQ VWHUNLU DV YLFLRXV DVZROYHV VR ÁHHW RI IRRW WKDWVHP ELUQLU HQ JULPPLU VHP OMyQ VYR WKH\ GHIHDW JUH\KRXQGV LQ D UDFHÁMyWI WWLU DɃ ֠HLU VLJUD PMyKXQGD i 7KURXJKRXW $VLD DQG OLNHZLVH DFURVV WKHUiV 8PDOOW $VtD RJ VYR XP(\VWUDVDOW %DOWLF 6HD DOO PHQ IHDU XV 1RZ PDNH DHUX DOOLU PHQQ YLɃ RVV KU GGLU *HU
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Q~ VNMyWDQ ~UVNXUɃ I\ULU RVV ֠Yt DɃHNNL U݃IVW ֠pU ֠DɃ pJ VHJLµ TXLFN GHFLVLRQ IRU XV EHFDXVH ZKDW , VD\WR \RX ZRQ·W IDLO WR FRPH WR SDVVµ.LQJ +HUPDQQ WKHQ VDLG ´,I \RX ÀQG3ULQFH (UPDQXV WKHQ \RX FDQ WHOO KLP+HUPDQQ NRQXQJXU VDJɃL ֠i ´(I ֠~ÀQQXU (UPDQXV NRQXQJVVRQ ֠iPiWW WKLV WKDW , KDYH QRW WDNHQ WR ERZLQJ֠~ ֠HWWD VHJMD KRQXP DɃ pJ KHÀ HNNL XQZLOOLQJO\ WR DQ\ PDQ DQG , ZLOO QRWQXPLɃ DɃ O~WD QDXɃXJXU QRNNUXP JUDQW KLV UHTXHVW $QG LI KH YLVLWV XV WKHQPDQQL RJ HNNHUW Mi YLO pJ i KDQV ZH VKDOO DZDLW KLPDW KRPH DQG LI KH JHWVERɃVNDS JHUD (Q HI KDQQ V NLU RVV DZD\ IURP KHUH WKHQ KH ZLOO KDYH SURRIKHLP ֠i PXQXP YpU KDQV KHLPD WKDW KH QHYHU PDGH D PRUH XQQHFHVVDU\MRXUQH\µEtɃD HQ HI KDQQ NHPVW t EURWW KpɃDQ֠iPXQ KDQQ ֠DɃ VDQQD DɃ DOGUHL IyUKDQQ VpU y֠DUIDUL IHUɃµ ´, GRQ·W NQRZµ VDLG /DQGUpV ´KRZ \RXFDPH WR EH VR LOOLQIRUPHG WKDW \RXZRXOG´(NNL YHLW pJµ VHJLU /DQGUpV ´KYDɃDQ֠~ GUHJXU ֠i GXO i ֠LJ DɃ ֠~ VYDUDU DQVZHU VR DUURJDQWO\ WKH ZRUGV RI VXFKVYR GUHPELOHJD VOtNV PDQQV RUɃXP DPDQ EHFDXVH \RXUPHQ VHHPZHDN DQG֠Yt DɃ PpU V݃QLVW PHQQ ֠tQLU LQ VKRUW VXSSO\ DQG \RXZLOO FKDQJH \RXUPLQG ZKHQ \RX VHH KLV JUHDW ZDUULRUVµYHLNOHJLU RJ ֠y HNNL PDUJLU RJ PXQ֠pU DQQDɃ V݃QDVW ֠i ֠~ VpU KDQVPLNOD NDSSDµ ´'RQ·WPDNH DQ\PRUH WKUHDWVµ VDLG .LQJ+HUPDQQ ´, KDYH VHHQ VXFKPHQ VLIW ÁRXUDQG HDW WKH VHHGV WKHPVHOYHVµ
´+DI HQJL KyW IUDPPLµ VHJLU+HUPDQQNRQXQJXU ´6pɃKHÀpJ VOtNDPHQQ PM|O V OGD RJ HWD VMiOÀUViɃLUQDUµ

7KHQ /DQGUpV WXUQHG DZD\ DQG GLG QRWVD\ JRRGE\H WR WKH NLQJ 7KH NLQJ WKHQׄi VQHULVW /DQGUpV t EURWW RJ NYDGGLHNNL NRQXQJ .RQXQJXU WDODɃL ֠i WLO VSRNH ZLWK KLV PHQ ´*RRG VLUVµ KH VDLGVLQQD PDQQD ´*yɃLU GUHQJLUµ VDJɃL ´ZH KDYH UHFHLYHG QHZV VR QRZ JLYH PHKDQQ ´YpU K|IXP IHQJLɃ Q݃ WtɃLQGL VRPH JRRG DGYLFH DV WR KRZ , VKRXOGSURFHHG LQRUGHU WRSUHVHUYHRXUKRQRXUµRJ OHJJLɃ Q~ WLO JyɃ UiɃ KYHUVX PHɃVNDO IDUD DɃ KDOGD YRUUL V PGµ (YHU\RQH VDLG WKH\ ZDQWHG WR IROORZ KLVZLOO DQG DGYLFH +H WKXV VDLG ´, VKDOO(Q DOOLU V|JɃXVW KDQV YLOMD RJ UiɃXPI\OJMD YLOMD +DQQ VHJLU VYR ´$OGUHL QHYHU ÁHH EHIRUH KHDWKHQV UDWKHU ZHVNDO pJ i ÁyWWD OHJJMD I\ULU VKDOO JR RXW RI WKH FLW\ DQG ÀJKW DJDLQVWKHLɃLQJMXPKHOGXU VNXOXPYpU JDQJD WKHPZLWK WKRVH WURRSVZKRPZHFDQJHW~W DI ERUJLQQL RJ EHUMDVW YLɃ ֠i PHɃ DQG HYHQWV ZLOO VRRQ UHYHDO WR XV WKH֠DɃ OLɃ VHP YpU IiXP RJPHJXP YpU RXWFRPH $QG LI ZH GR QRW VXFFHHG ZHVNMyWW DI DWEXUɃXP VHJMD (Q HI RVV FDQ IDOO EDFN LQWR WKH FLW\ ORFN LW DQG OHWWHNVW ֠DɃ HLJLPHJXPYpU KDOGD DIWXU LW NHHS XV VDIH 0DQ\ WURRSV ZLOO VXUHO\t ERUJLQD O VD KDQD RJ OiWD KDQD FRPH VZLIWO\ WR XV LI ZH VHQG RXW D FDOO WRJH\PD YRU RJ PXQ RVV VQDUW NRPD WKH SHRSOH RI WKLV FRXQWU\ DQG ZH ZLOOPLNLɃ OLɃ HI YpU JHUXP ERɃ QHYHU VXUUHQGHU DV ORQJ DVZH FDQ GHIHQGWKH FLW\µODQGVP|QQXP RJ VNXOXP YpU DOGUHL
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XSS JHIDVWPHɃDQ YpU JHWXPERUJLQDYDULɃµ $ FDOO WR DUPV ZDV QRZ VHQW RXW WR DOO WKHQHLJKERXULQJ UHJLRQV (YHU\ SHUVRQZKR9RUX Q~ ֠DQJDɃ ERɃ JHU XP DOODQiO JD VWDɃL .RP ֠DU KYHU PDɃXU FRXOG EHDU D VKLHOG FDPH WKHUH EHFDXVHVHP VNLOGL PiWWL YDOGD ֠Yt DɃ WKH NLQJ ZDV VR SRSXODU WKDW HYHU\RQHNRQXQJXULQQ YDU VYR YLQV OO DɃ DOOLU ZDQWHG ERWK WR OLYH DQG WR GLH DORQJVLGHYLOGX PHɃ KRQXP E ɃL OLID RJ GH\MD KLP (DFK PDQ SUHSDUHG KLPVHOI DQG JRWUHDG\ WKH EHVW DUPRXU WKDW FRXOG EH KDG%My KYHU VLJ RJ VtQ KHUNO ɃL VHPEHVWYRUX IHQJLQ  7KDW VDPH HYHQLQJ (DUO 5RɃJHLUFDPH WR WKH FDSLWDO ZLWK D ׄHWWD VDPD NYHOG NRP WLOK|IXɃERUJDULQQDU 5RɃJHLU KXQGUHG NQLJKWV DQG NQHZ QRWKLQJ RIMDUO PHɃ KXQGUDɃ ULGGDUD RJ YLVVL WKLV VWULIH 7KH NLQJ JUHHWHG KLPZDUPO\HQJD YRQ t ֠HVVX VWUtɃL .RQXQJXU FKHHULQJ XS EHFDXVH RI KLV DUULYDO DQGIDJQDɃL KRQXP YHO 9DUɃ NRQXQJXU WROG KLP DERXW KLV WURXEOHV DQG DOVR HDFKQ~ JODɃXU YLɃ KDQV NRPX RJ VDJɃL DQVZHU WKDW KH KDG JLYHQ WR WKH HQYR\VKRQXP WLO VLQQD YDQGU ɃD RJ VYR DQG DVNHG KLP WR SURIIHU DQ\ JRRG DGYLFHKYHU VY|U KDQQ KDIɃL JHÀɃ DERXW KRZ WR SURFHHG 5RɃJHLU VDLG WKDWVHQGLP|QQXP RJ EDɃ KDQQ WLO OHJJMD KH ZRXOG QRW KDYH FKRVHQ WR XWWHU DQ\JyɃ UiɃ KYHUVX PHɃ VN\OGL IDUD (Q RWKHU DQVZHUV WKDQ WKHVH ´DQG LW LV EHWWHUKDQQ VDJɃLVW HLJL NM|ULɃ KDID |ɃUXYtV WR GLH ZLWK KRQRXU WKDQ OLYH ZLWK VKDPHVY|U ~U KDQV KiOVL HQ ֠HVVL ´RJ HU , ZLOO KHOS \RX DV PXFK DV , FDQ , ZRXOGEHWUD DɃ IDOOD PHɃ KHLɃXU HQ OLID PHɃ KDYH FRPHZLWKPRUHPHQ LI , KDG NQRZQVN|PP RJ VNDO pJ YHLWD ֠pU VOtNW HU DERXW WKLV LQ DGYDQFH )RU D ORQJ WLPH ,pJ Pi 0XQGL pJ IM|OPHQQDUL KDID IHDUHG WKDW , ZRXOG GLH LQ P\ EHG OLNH DQYHULɃ HI pJ KHIɃL YLWDɃ ֠HWWD I\ULU 9DU ROG ZRPDQ ,W ZRXOG SOHDVH PH JUHDWO\pJ OHQJL KU GGXU XP ֠DɃ DɃ pJ HYHQ LI , VKRXOG GLH KHUH LI , DQG P\PXQGDGH\MD LQQL i SDOOVWUMiPPtQXP NQLJKWV FRXOG EH RI VRPH KHOS WR \RX :HVHP NHUOLQJDU RJ Pi PLJ ֠DɃ PLNLɃ ZLOO OHDYH WKH FLW\ LQ WKHPRUQLQJZLWK DOOJOHɃMD ֠yWW pJ IDOOL KpU HI ֠pU \UɃL RXUPHQ DQG DWWDFN WKHP VRÀHUFHO\ WKDWQRNNXɃ OLɃ DɃ PpU RJ PtQXP WKH IXUWKHU DZD\ IURP XV D PDQ LV WKHULGGXUXP 6NXOXP YpU JDQJD ~W ~U EHWWHU RII KH ZLOO FRQVLGHU KLPVHOIERUJLQQL i PRUJLQ PHɃ DOOD YRUD EHFDXVHKHDWKHQV DUH RIWHQSRRU LQ D KDUGVWUXJJOHµPHQQ RJ JHUD ֠HLP VYR KDUW iKODXSDɃ Vi VNDO EHWUD ֠\NMDVW KDID VHPIMDUUL RVV HU ֠Yt DɃ RIW HUX KHLɃLQJMDULOOLU t ֠UDXWXPµ $IWHUZDUGV WKH\ ZHQW WR GULQN DQGHQMR\HG WKHPVHOYHV DV WKRXJK WKH\ KDG6tɃDQ JHQJX ֠HLU WLO GU\NNMX RJ JHUɃXVLJ VYR JODɃD VHP ֠HLU  WWL HNNL XP QRWKLQJ WR EH FRQFHUQHG DERXW DQG VOHSWDɃ YHUD RJ VYiIX t QiɃXPXPQyWWLQD SHDFHIXOO\ WKURXJK WKHQLJKW %XW DV VRRQ(Q ֠HJDU HU GDJXU NRP VNRUWL KYRUNL DV GD\ FDPH WKHUH ZDV QR ODFN RI HLWKHUO~ɃUDJDQJ Qp YRSQDEUDN t ERUJLQQL WKH VRXQG RI WUXPSHWV RU WKH GLQ RI*HQJX ֠HLU ֠i ~W DI VWDɃQXP RJ i
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VOpWWD Y|OOX RJ I\ONWX OLɃL VtQX RJ VHWWXXSS PHUNL VtQ ׄHLU K|IɃX IUtWW OLɃ RJ ZHDSRQV LQ WKH FLW\ 7KHQ WKH\ ZHQW RXWIURP WKDW SODFH DQG RQWR WKH OHYHO ÀHOGHNNL PLNLɃ 6Mi ֠HLU KYDU KHLɃLQJMDU DQG DUUD\HG WKHLU WURRSV DQG UDLVHG WKHLUJH\VDVW IUi VMy QHɃDQ RJ K|IɃX VYR EDQQHU 7KH\ KDG D ÀQH WURRS EXW QRWPLNLQQ KHU DɃ ֠DɃ YDU VHP i tVP|O ODUJH 7KH\ VHH ZKHUH WKH KHDWKHQV DUHV L (Q ֠HJDU ֠HLU ÀQQDVW ֠i VO U t VXUJLQJ XS IURP WKH VKRUH DQG WKH\ KDGK|UɃXVWX VyNQ DI KYRUXPWYHJJMD VXFK D KXJH DUP\ WKDW WKH\ ZHUH OLNH WKHPiWWL ֠DU VMi P|UJ K|JJ RJ VWyU RJ JUDLQV RI VDQG RQ D EHDFK :KHQ WKH\PDUJDQGUDPEOiWDQKHLɃLQJMD~U V|ɃOL FDPH WRJHWKHU H[WUHPHO\ KDUG ÀJKWLQJIDOOD RJ VYR KDUW QLɃXU NRPD DɃ ֠HLUVWyɃX DOGUHL XSS VtɃDQ EURNH RXW IURP ERWK VLGHV 0DQ\ PLJKW\EORZV FRXOG EH VHHQ DV ZHOO DV PDQ\KDXJKW\ KHDWKHQV IDOOLQJ RXW RI WKHLUVDGGOHV DQG FRPLQJ GRZQ VR KDUG WKDWWKH\ QHYHU VWRRG XS DJDLQ/DQGUpV ERUH WKH EDQQHU RI 3ULQFH(UPDQXV DQG FOHDUHG WKH VSDFH DURXQG/DQGUpV EDU PHUNL (UPDQXVNRQXQJVVRQDU RJ UXGGLVW XP IDVW KLPVHOI 3ULQFH (UPDQXV KLPVHOI(UPDQXV NRQXQJVVRQ I\OJGL VMiOIXU DFFRPSDQLHG WKH EDQQHU DQG NLOOHG PHQPHUNLQXRJGUDSPHQQi WY UKHQGXU RQ HLWKHU VLGH RI KLPVHOI +H VHHPHGPRUHVpU RJ ֠yWWL KDQQ OtNDUL WU|OOXP HQ OLNH D WUROO WKDQ D KXPDQ EHLQJ (DUOPHQQVNXP P|QQXP 5RɃJHLU MDUO 5RɃJHLU URGH EULVNO\ IRUWK 7KHUH ZDV DUHLɃ IUDP NDUVNOHJD +iOV OiJXU YDU i ORZ ULGJH EHKLQG WKH KHDWKHQ WURRSV RQEDNL I\ONLQJXPKHLɃLQJMD |ɃUXPHJLQ WKH RWKHU VLGH %HKLQG WKH KLOO KH KDGXQGLU EUHNNXQQL KDIɃL KDQQ VHWW SODFHG D KXQGUHG PHQ DQG WKH LGHD ZDVKXQGUDɃPDQQD RJ VN\OGX ֠HLU NRPD WKDW WKH\ ZRXOG FRPH DW WKH KHDWKHQVKHLɃLQJMXP t RSQD VNM|OGX ׄHLU K|IɃX ZKHUH WKHLU JXDUG ZDV GRZQ 7KH\ KDGPHUNL RJ VN\OGX EHUD KiWW VYR DɃ VMi EDQQHUV DQG ZRXOG UDLVH WKHP KLJK VRP WWL XSS \ÀU KiOVLQQ RJ V݃QW ELO i WKDW WKH\ FRXOG EH VHHQ RYHU WKH ULGJH DVPLOOLPHUNMDQQD RJ EOiVD DOOLU t O~ɃUD ZHOO DV ZLGH JDSV EHWZHHQ WKH EDQQHUVVYR VMi PHJL PHUNLQ HQ KH\UD (YHU\PDQZDV WR EORZ D WUXPSHW VR WKDWO~ɃUDEOiVWXULQQ RJ KXJɃX ֠HLU DɃ WKH EDQQHUV ZRXOG EH VHHQ DQG WKH֠DU PXQGL XQGLU PLNLOO IM|OGL KHUV WUXPSHWV KHDUG DQG WKH HQHP\ ZRXOGׄDU YDU RJ XQGLUPLNLOO IM|OGL KHVWD RJ WKLQN WKDW WKHUH PXVW EH D PDVVLYH DUP\QDXWD VYR DɃ KHLɃLQJMXP VN\OGL VHPPHVW V݃QDVW WLOV݃QGDU EDFN WKHUH 7KHUH ZHUH DOVR D ODUJHQXPEHU RI KRUVHV DQG FDWWOH WKHUH VR WKDWWKH KHDWKHQV ZRXOG WKLQN WKDW WKH KRVWZDV H[WUHPHO\ ODUJH EDVHG RQDSSHDUDQFHV1RZ(DUO 5RɃJHLU DQGKLV IRVWHUVRQ .LQJ+HUPDQQ URGH IRUWK DQG WKH KHDWKHQV1~ UtɃXU IUDP 5RɃJHLU MDUO RJ KDQVIyVWUL +HUPDQQ NRQXQJXU RJ YHUɃD KDG WR JLYH ZD\ WKRXJK WKH\ VHHPHG֠DU XQGDQ DɃ OiWD KHLɃLQJMDU ֠y EUDYH 1RZ +HUPDQQ WXUQHG WR WKH OHIWIU NQLU ֠ WWX 6QHUL +HUPDQQ Q~ i
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YLQVWUD YHJ RJ GUHSXU i OtWLOOL VWXQGXPHLU HQ KXQGUDɃ KHLɃLQJMD 5RɃJHLU DQG NLOOHG D KXQGUHG KHDWKHQV LQ D VKRUWZKLOH (DUO 5RɃJHLU WXUQHG WR DWWDFNMDUO VQ݃U i PyWL /DQGUpV ֠i ODJɃL /DQGUpV /DQGUpV WKHQ ODVKHG RXW DW KLP/DQGUpV WLO KDQV PHɃ VSMyWL RJ K IɃL ZLWK D VSHDU DQG LW KLW KLV KRUVH LQ WKHt EUMyVW KHVWLQXP RJ XSS t JHJQXP EUHDVW SLHUFLQJ ERWK LW DQG WKHV|ɃXOERJDQQ 7yN ֠i VNM|OGXULQQ YLɃ VDGGOHERZ ,W WKHQ FROOLGHG ZLWK WKHRJ YDU KDQQ VYR KDUɃXU DɃ HNNL IHVWL VKLHOG EXW WKDWZDV VR KDUG WKDW WKH SRLQWi KRQXP+DQQ UpWWL XSSKHVWLQQ VYR ZDV GHÁHFWHG +H PDGH KLV KRUVH UHDU VRKDQQ VWyɃ i HIWUL IyWXQXP (Q MDUOLQQ WKDW LW VWRRG RQ LWV KLQG OHJV 7KH HDUOVW|NN DI EDNL RJ NRP VWDQGDQGL QLɃXU KRZHYHU VSUDQJ GRZQ RII KLV KRUVH·V+DQQ VNDXW VtQX VSMyWL WLO /DQGUpV RJ EDFN DQG ODQGHG RQ KLV IHHW +H ODXQFKHGNRP t DXJDɃ ֠Yt DɃ KYHUJL YDU EHUW KLV VSHDU DW /DQGUpV VR WKDW LW KLW KLP LQDQQDUV VWDɃDU RJ JHNN ~W XP WKH H\H EHFDXVH QR RWKHU VSRW ZDVKQDNNDQQ YDU ֠DɃ KDQV EDQL (Q XQSURWHFWHG DQG LW FDPH RXW WKH EDFN RI5RɃJHLU MDUO KOMyS ֠HJDU i KHVW KDQVRJ UHLɃ GMDUÁHJD t PyW KHLɃLQJMXP KLV QHFN 7KDW ZDV WKH GHDWK RI KLP $QG(DUO 5RɃJHLU LPPHGLDWHO\ PRXQWHG KLVKRUVH DQG FKDUJHG EROGO\ LQWR WKHKHDWKHQV$W WKDW PRPHQW PHQ DUULYHG RQ WKHKLOOWRS ZLWK WKH UHDUDWWDFN WURRS DQGÌ ֠HVVX ELOL NRPX EDNMDUODU
 XSS iKyOLQQ PHɃ OLɃL VtQX RJ JHUɃX PLNLɃ GUHZDWWHQWLRQ WR WKHPVHOYHV EORZLQJ LQDI VpU EOpVX t KYHOOD O~ɃUD RJ V݃QGLVW VKULOO WUXPSHWV 7KH KHDWKHQV WKRXJKWKHLɃLQJMXP ֠DɃ OLɃ VYRPLNLɃ DɃ ֠HLU WKH KRVW ZDV VR ELJ WKDW WKH\ ORVW DOO KRSH|UY QWX VpU OLɃV RJ Á݃ɃX ֠HJDU WLO RI WDNLQJ WKHP RQ DQG LPPHGLDWHO\ ÁHGVNLSD (Q (UPDQXV NDOODU KiWW RJ EDɃ WR WKH VKLSV %XW (UPDQXV VKRXWHG ORXGO\PDQQKXQGD HNNL Á݃MD DɃ HQJUL UDXQ DQG RUGHUHG WKH VFRXQGUHOV QRW WR ÁHHׄHLU YRUX RJPDUJLU DɃ HNNL OpWX VHP ZLWKRXW KDYLQJ WHVWHG WKHPVHOYHV 7KHUHKH\UɃX KYDɃ KDQQ VDJɃL +DQQ ZHUH PDQ\ ZKR SUHWHQGHG QRW WR KDYHUHLGGLVW 5RɃJHLUL MDUOL RJ ODJɃL WLO KHDUG ZKDW KH VDLG +H EHFDPH IXULRXVKDQVPHɃ VSMyWL (Q5RɃJHLU MDUO KDIɃL ZLWK (DUO 5RɃJHLU DQG GURYH KLV VSHDU DW ULɃ XP DɃ YHUD ֠Yt DɃ KDQQ KDIɃL KLP (DUO 5RɃJHLU ZDV IXOO\ RFFXSLHG֠i Q݃GUHSLɃ HLQQ NDSSD /DJLɃ NRP t KDYLQJ MXVW NLOOHG D QRWHG ZDUULRU 7KHPLOOXP KHUɃDQQD RJ JHNN ~W XP EORZ VWUXFN KLP EHWZHHQ WKH VKRXOGHUEUMyVWLɃ RJ Yy KDQQ XSS RJ NDVWDɃL EODGHV DQG FDPH RXW WKURXJK KLV FKHVWKRQXP \ÀU KLQD Q VWX ֠UMi VYR DɃ OLIWLQJ KLPXS DQG WKURZLQJ KLPRYHU WKHKYHUW EHLQ EURWQDɃL t KRQXP HU KDQQNRP QLɃXU WKUHH QHDUHVW PHQ VR WKDW HYHU\ ERQH LQKLV ERG\ EURNH ZKHQ KH KLW WKH JURXQG.LQJ +HUPDQQ ZDV DEOH WR VHH WKDW DQGEHFDPH QRZ H[FHHGLQJO\ DQJU\ DQGׄHWWD JHWXU DɃ OtWD +HUPDQQNRQXQJXU RJ YHUɃXU Q~ iNDÁHJD ZDQWHG WR DYHQJH KLV IRVWHUIDWKHU RU GLHUHLɃXU RJ YLOO KHIQD VtQV IyVWUD HɃD Ii D TXLFN GHDWK +H FKDUJHG RYHU WR ZKHUHVNMyWDQ GDXɃD 5tɃXU KDQQ WLO PyWV 3ULQFH (UPDQXV ZDV ÀJKWLQJ DV KDUG DVYLɃ (UPDQXV NRQXQJVVRQ ֠DU VHP
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KDQQ EU݃VW XP RJ ֠HJDU ֠HLU WLO QiVWK|JJXU KYRU WLO DQQDUV RJ NO݃IXU KYRU KH FRXOG DQG ZKHQ WKH\ FDPH WRJHWKHUHDFK ODVKHG RXW DW WKH RWKHU DQG WKH\DQQDUV VNM|OG DɃ HQGLO|QJX 6YHUɃ VSOLW HDFK RWKHU·V VKLHOGV IURP WRS WR(UPDQXV NRQXQJVVRQDU NRP i O U ERWWRP 3ULQFH (UPDQXV· VZRUG VWUXFN+HUPDQQL NRQXQJL RJ YDU ֠DɃPLNLɃ .LQJ +HUPDQQ LQ WKH WKLJK DQG WKHViU VYR DɃ t EHLQL VWyɃ +HUPDQQ ZRXQG ZDV VR GHHS WKDW LW VWXFN LQ WKHNRQXQJXU KMy t PyW (UPDQXV ERQH .LQJ +HUPDQQ VWUXFN 3ULQFHNRQXQJVV\QL XP ֠YHUW DQGOLWLɃ VYR t (UPDQXV DFURVV WKH IDFH VSOLWWLQJ KLVVXQGXU WyN K|IXɃLɃ t HLQX VYR DɃ t KHDG LQ D VLQJOH FXW DQG WKH VZRUG FDPHM|UɃX QDP VWDɃDU ׄHWWD KLɃ PLNOD WR D VWRS LQ WKH JURXQG $OO WKH KHDWKHQVK|JJ yWWDVW DOOLU KHLɃLQJMDU RJ Á݃MD ZHUH WHUULÀHG XSRQ VHHLQJ WKLV JUHDWDOOLU KYHU VHP ֠Yt PiWWL YLɃ NRPD EORZ DQG WKRVH ZKR FRXOG ÁHG VRPH WRVXPLU WLO VNLSD HQ VXPLU DQQDUVWDɃDU WKH VKLSV DQG RWKHUV HOVHZKHUH %XW WKH(Q NRQXQJXU UHNXU ÁyWWDQQ RJ NLQJ SXUVXHG WKRVHZKRZHUH ÁHHLQJ DQGGUHSXU DI VOtNW HU KDQQ JHWXU RJ DI NLOOHG WKRVH ZKRP KH FRXOG DQG RXW RI|OOXP ֠HLP IM|OGD NRPVW HNNL PHLUD DOO RI WKHP QRW PRUH WKDQ D VLQJOH VKLSi EURWW HQ HLWW VNLS RJ YRUX ֠HLU ֠y JRW DZD\ DQG HYHQ WKH\ ZHUH WKH ZRUVHLOOD OHLNQLU 9HQWL NRQXQJXU Q~ DIWXU IRU ZHDU 7KH NLQJ QRZ WXUQHG EDFNPLNOXP VLJUL RJ VNLSWLU KHUIDQJL KDYLQJ ZRQ D JUHDW YLFWRU\ DQG GLYLGHGPLNOX PHɃ VtQXPP|QQXP (Q ֠i HU WKH ODUJH DPRXQW RI ERRW\ DPRQJ KLVKDQQ NRP KHLP IUi EDUGDJDQXP ֠i PHQ <HW ZKHQ KH FDPH KRPH IURP WKHKDIɃL KDQQ HLJL PHLUD HQ KXQGUDɃ EDWWOH KH KDG QR PRUH WKDQ D KXQGUHGPHQQ ֠i VHP OLɃI ULU YRUX RJ YRUX֠HLU ֠y PM|J ViULU PHQZKRZHUH LQ D GHFHQW VWDWH DQG WKH\ZHUH QHYHUWKHOHVV VHYHUHO\ ZRXQGHG 7KHUH ZDV QRW ORQJ WR ZDLWEHIRUH -DUOPDQQ FDPH KRPH ׄi YDU HLJL ODQJW DɃ EtɃDiɃXU -DUOPDQQ NRP KHLP ZLWK /DG\ 5tNLOiW DQG WKH NLQJ ZDVPHɃ IU~ 5tNLOiW RJ YDUɃ NRQXQJXULQQ RYHUMR\HG DQGZHOFRPHG WKHPZLWK JUHDWYLɃ ֠DɃ IXUɃX JODɃXU RJ IDJQDɃL ֠HLP KDSSLQHVV DQG DIIHFWLRQ 7KH\ WROG HDFKPHɃPLNLOOL JOHɃL RJ EOtɃX 6DJɃL KYRU RWKHU ZKDW KDG KDSSHQHG DQG HDFK RI|ɃUXP VOtNW HU JHUVW KDIɃL RJ ֠yWWL WKHP WKRXJKW KLJKO\ RI KRZ WKH RWKHUKYRUXPWYHJJMD PLNLOV YHUɃ DQQDUV KDG GLVWLQJXLVKHG KLPVHOI 7KH NLQJIU JɃ ׄDNNDɃL NRQXQJXU -DUOPDQQL WKDQNHG -DUOPDQQ ZLWK PDQ\ ÀQH ZRUGVPHɃ P|UJXP I|JUXP RUɃXP VtQD IRU KLV EULGHWREH 5tNLOiW 6KH VHW WRIHVWDUNRQX 5tNLOiW 7HNXU K~Q DɃ ZRUN KHDOLQJ WKH NLQJ·V ZRXQGV DV ZHOOJU ɃD ViU NRQXQJV RJ ֠HLUUD PDQQD DV WKRVH RI WKH PHQ ZKR PRVW UHTXLUHGVHPPHVW ֠XUIWX 6iX PHQQ EUiWW DɃ DWWHQWLRQ 3HRSOH VRRQ VDZ WKDW VKHK~QYDU DIEUDJɃ DQQDUUD NYHQQDE ɃL VXUSDVVHG RWKHU ZRPHQ ERWK LQ EHDXW\WLO Y QOHLNV RJ YLVNX ֠Yt IHOOGX DOOLU DQG ZLVGRP )RU WKLV UHDVRQ HYHU\ERG\JyɃDQ KXJ WLO KHQQDU +~Q JHUɃL VpU ZDUPHG WR KHU 6KH EHIULHQGHG DOO WKHDOOD JyɃD PHQQ DɃ YLQXP K~Q YDUEOtɃ RJ OtWLOOiW YLɃ DOOD JRRG SHRSOH DQG ZDV JHQWOH DQG KXPEOHZLWK HYHU\RQH
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.LQJ+HUPDQQ·VZRXQGV KDGQRZKHDOHGEXW WKH SRSXODWLRQ RI WKH NLQJGRP ZDV1~HU+HUPDQQNRQXQJXUJUyLQQ ViUDVLQQD HQ VYR PLNLO PDQQI Ƀ RUɃLQ t VR JUHDWO\ GHSOHWHG WKDW KH GLG QRW WKLQNKDQV UtNL DɃ KDQQ ֠yWWLVW HLJL PHJD KH FRXOG KROG KLV ZHGGLQJ IHDVW ZLWK IXOOKDOGD VLWW EU~ɃODXS PHɃ IXOOUL V PG KRQRXU EHIRUH KH KDG LQYLWHG KLV IULHQGVI\UU HQ KDQQ KDIɃL JHUW VtQXP YLQXP DQG PDGH VXFK SUHSDUDWLRQV DV ZRXOGERɃ RJE~LVW VYR YLɃ VHPKRQXP֠ WWL FRQIHU GLVWLQFWLRQ XSRQ KLPVHOI +H QRZYHO VyPD RJ VHQGLU KDQQ Q~ VtQD VHQGV KLV PHQ IDU DQG ZLGH WR EX\ WKHPHQQYtɃD t EURWW DɃ NDXSD֠HLP I|QJ QHFHVVDU\ SURYLVLRQV DQG WR LQYLWH WKRVHVHP ֠XUIWL RJ EMyɃD ֠HLP WLO VHP ZKRP KH ZDQWHG WR KDYH SUHVHQW $QGKDQQ YLOGL NRPD OiWD (Q QRNNUX VtɃDU VRPH WLPH DIWHU WKH\ KDG VHW RXW .LQJHQ ֠HLU YRUX EURWW IDUQLU JHUɃLVW +HUPDQQEHFDPHVRPHZKDWGHMHFWHGDQG+HUPDQQ NRQXQJXU QRNNXɃ yNiWXU UHPDLQHG WKXV IRU D ZKLOH DQG HYHU\RQHRJ IyU VYR IUDP QRNNUD VWXQG RJ ZRQGHUHG DERXW WKLV /DG\ 5tNLOiW QRZXQGUXɃXVW DOOLU ֠DɃ 1~ NHPXU IU~ FDPH WR VSHDNZLWK -DUOPDQQ DQG VDLG WKH5tNLOiW DɃPiOL YLɃ -DUOPDQQRJP OLU IROORZLQJ WR KLP ´*RRG IULHQGµ VKH VDLGVYR WLO KDQV ´*yɃL YLQXUµ VDJɃL K~Q ´ZKDW FDQ EH PDNLQJ WKH NLQJ VRXQKDSS\"µ´KYDɃ PXQ YDOGD NRQXQJXU HU VYRyJODɃXU"µ ´<RX RXJKW WR NQRZ WKDW P\ ODG\µ KHVDLG ´EHFDXVH , KDYHQ·W DVNHG KLP :KDWLV \RXU JXHVV"µ KH VDLG
´ׄpU PXQXɃ ֠DɃ YLWD IU~µ VDJɃLKDQQ ´֠Yt DɃ pJKHÀ HL KDQQ DɃ VSXUW(ɃD KYHUV JHWLɃ ֠pU WLO"µ VHJLU KDQQ

´, GRQ·W ZDQW LW WR EH EHFDXVH RI PHµ VKHVDLG´(L YLOGL HJ DɃ DI PpU VW ɃLµ VDJɃLK~Q ´:LWK \RXU SHUPLVVLRQP\ ODG\µ KH VDLG´, VKDOO HQTXLUH DQG ÀQG RXW ZKHWKHU ,´0HɃ \ɃUX ORÀ IU~µ VHJLU KDQQ ´֠iPXQ pJ HIWLU VS\UMD RJ YLWD HI pJ NDQQ FDQ DVFHUWDLQZKDW LV VWDQGLQJ LQ WKHZD\RI KLV KDSSLQHVVµYtV YHUɃD KYDɃ KRQXP VWHQGXU I\ULUJOHɃLµ ´, DP IDU IURPKDSS\ DERXW WKLVµ VKH VDLG´EHFDXVH LW ZLOO WXUQ RXW EDGO\ LI LW JRHVDV , VXVSHFWµ
´$OOV HU pJ yI~V XP ֠DɃµ VDJɃL K~Q´֠Yt DɃ LOOW PXQ DI VWDQGD HI VYR IHUVHP PLJ JUXQDUµ

-DUOPDQQ QRZ JRHV EHIRUH WKH NLQJ DQGWKH\ KDYH D FRQYHUVDWLRQ -DUOPDQQ VD\V-DUOPDQQ JHQJXU Q~ I\ULU NRQXQJ RJJDQJD ֠HLU i PiOVWHIQX -DUOPDQQ WR WKH NLQJ ´7HOO PH GHDU IULHQG ZKDW LVWDODU ֠i WLO NRQXQJV ´6HJ PpU N UL WKH FDXVH RI WKLV JUHDW VDGQHVV ZKLFK KDVYLQ KYDɃ YHOGXU ֠LQQL PLNOX yJOHɃL WDNHQ KROG RI \RX" $UH \RX DQJU\ ZLWKHU ֠pU KDÀɃ IHQJLɃ" (UWX UHLɃXU VRPHERG\" 2U LV \RXU SODQQHG PDUULDJHPDQQL QRNNUXP" (ɃD ֠\NLVW ֠~ HNNL QRW WR \RXU OLNLQJ" 2U LI WKLV PDWWHU LV LQVYR JLIWXU VHP ֠~ YLOGLU" (ɃD NHPXU DQ\ ZD\ UHODWHG WR PH WKHQ ,·OO JODGO\PDNH UHSDUDWLRQV LI , FDQµQRNNXɃ WLO PtQ DI ֠HVVX PiOL ֠i VNDOpJ JMDUQD XP E WD HI pJ Piµ 7KH NLQJ UHVSRQGV WR KLV HQWUHDWLHV´*RRG IULHQGµ KH VD\V ´LW JULHYHV PH WR.RQXQJXU VYDUDU PiOL KDQV ´*yɃXUYLQµ VHJLU KDQQ ´֠DɃ WUHJDU PLJ DɃ VD\ VR EXW VLQFH \RX DVN , GRQ·W ZDQW WRVHJMD HQ ֠y PHɃ ֠Yt DɃ ֠~ VS\U HIWLU
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֠i YLO pJ HLJL OH\QD ֠LJ KYDɃ PpU E݃Ut VNDSL .RQDQ OtVW PpU iJ WD YHO RJ KLGH IURP \RX ZKDW , KDYH RQ P\ PLQG, DP H[WUHPHO\ KDSS\ ZLWK WKLV ZRPDQHLJL NMyVL pJ |ɃUXYtV HI pJ P WWL DQG ,ZRXOGQRW FKRRVH DQ\ RWKHU SXWWLQJQMyWD (Q Q~ XJJLU PLJ DɃ K~Q XQQL P\ VDWLVIDFWLRQ ÀUVW %XW QRZ , IHDU WKDW֠pU EHWXU HQ PpU RJ PXQW ֠~ ItÁDKDQD I\ULU PpUµ VKH ORYHV \RXPRUH WKDQPH DQG WKDW \RXZLOO OXUH KHU DZD\ IURP PHµ7KHQ -DUOPDQQ DQVZHUV ´,W LV WUXH ZKDWWKH\ VD\µ KH VD\V ´WKDW ¶ORYH SHUYDGHVׄi VYDUDU -DUOPDQQ ´ׄDɃ HU VDWW VHPP OW HUµ VHJLU KDQQ ´DɃ ¶KYDUNY P HYHU\WKLQJ· ,W DOZD\V NLQGOHV WKRVHHU iVWLQ· +~Q NYHLNLU ֠DɃ MDIQDQ t IHHOLQJV LQ DPDQ·V KHDUWZKLFK FDQ FDXVHPDQQVLQV EUMyVWL VHP KRQXP Pi KLP WKH PRVW JULHI $QG LW LV D SUHWW\PHVW DQJXU DɃ YHUɃD 2J HU VOtNW XQUHDOLVWLF VFHQDULR WKDW , ZRXOG EHWUD\yOtNOHJ WODQ DɃ pJPXQGL VYtNMD \ɃXU \RX KHUH LQ \RXU FRXQWU\ EHFDXVH , FDQKpU t \ɃUX ODQGL ֠Yt DɃ ֠DɃ NDQQ pJ WHOO \RX WKLV WKDW , KDG WKH RSSRUWXQLW\VHJMD \ɃXU DɃ NRVW iWWL pJ DɃ Ii WR JHW KHU ZKHQ , ZDV DZD\ LQ *UHHFH RQKHQQDU ֠i pJ YDU ~W t *ULNNODQGL DɃ WKH DGYLFH RI KHU NLQVPHQ DQG , GLG QRWIU QGD UiɃL RJ YLOGL pJ ֠i HNNL KHLWD ZDQW WR EH FDOOHG D WUDLWRU WR P\ PDVWHUGURWWLQVVYLNDUL KHOGXU HQ Q~ (Q pJ DQ\ PRUH WKHQ WKDQ QRZ $QG , FDQPi ֠HWWD E|O VNMyWW E WD eJ VNDO PLJ TXLFNO\ HDVH \RXU GLVWUHVV , VKDOO OHDYHDI ֠tQXP JDUɃL VNLOMD RJ DOGUHL NRPD֠pU WLO VNDSUDXQDU I\ULU KHQQDU DXJXµ \RXU UHVLGHQFH DQG QHYHU WURXEOH \RX LQKHU SUHVHQFHµ´,W LV DQ LUUHSDUDEOH ORVV IRUPHµ VD\V WKHNLQJ ´WR ORVH \RXµ´ׄDɃ HU PpU yE WLOHJXU VNDɃLµ VHJLUNRQXQJXU ´DɃ PLVVD ֠tQD QiYHUXµ ´&RQVLGHULQJ HYHU\WKLQJ LW FDQQRW EHRWKHUZLVHµ VD\V -DUOPDQQ´)\ULU |OOX ֠YtPi HLJL VYR YHUDµ VHJLU-DUOPDQQ 7KH\ QRZ HQGHG WKHLU FRQYHUVDWLRQ-DUOPDQQ FDOOHG KLV PHQ DQG DVNHG WKHP6NLOMD ֠HLU Q~ VLWW PiO .DOODU-DUOPDQQ i VtQD PHQQ RJ ELɃXU ֠i WR IHWFK WKHLU KRUVHV DQG JHW UHDG\ WRWDND VtQD KHVWD RJ E~DVW i EURWW VHP OHDYH DV TXLFNO\ DV WKH\ FRXOG +H ZHQWVNMyWDVW PiWWX ֠HLU +DQQ JHQJXU WR 5tNLOiW DQG DVNHG KHU SHUPLVVLRQ WR JRI\ULU 5tNLOiW RJ ELɃXU KDQD RUORIV DɃ KRPH WR KLV ÀHI 6KH ZLVKHG KLP D VDIHIDUD KHLP t VLWW UtNL +~Q EDɃ KDQQ YHO MRXUQH\ DQG FRXOG QRW VD\ DQ\WKLQJ HOVHIDUD RJ JDW K~Q HNNL ÁHLUD YLɃ KDQQ WRKLPRQDFFRXQW RI KHU VRUURZ+HZHQWP OW I\ULU KDUPL +DQQ JHNN I\ULU EHIRUH WKH NLQJ DQG WRRN KLV OHDYH DQGNRQXQJ RJ NYDGGL KDQQ RJ UHLɃ VtɃDQ WKHQ URGH DZD\ ZLWK DOO KLV PHQ DQGi EURWWPHɃ DOOD VtQDPHQQ RJ NXQQX HYHU\RQH IHOW XQKDSS\ DQG WKH\ GLG QRW֠Yt DOOLU LOOD RJ OpWWX ֠HLU HL I\UU HQ VWRS XQWLO KH FDPH KRPH WR KLV ÀHIKDQQ NRPKHLP t VLWW UtNL 8UɃXPHQQ 3HRSOH ZHUH RYHUMR\HG WR VHH KLP +HWRRN FKDUJH RI KLV ÀHI DQG VHWWOHG LQKRQXP IHJQLU 7yN KDQQ VLWW UtNL RJVHWWLVW XP N\UUW  1RZWKHQH[WQRWHZRUWK\ WKLQJWKDW KDSSHQHGZDV WKDW WZHOYH ׄDɃ EDU Q~ ֠HVVX Q VW WLOWtɃLQGD DɃ WLO KLUɃDU PHQ FDPH WR WKH FRXUW RI .LQJ +HUPDQQ+HUPDQQV NRQXQJV NRPX WyOI PHQQ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֠HLU YRUX DOOLU t VY|UWXP NXÁXP ֠HLUK|IɃX VtɃD K|WWX ׄHLU JHQJX I\ULU 7KH\ ZHUH DOO ZHDULQJ EODFN FRZOHGFORDNV ZLWK ORZKDQJLQJ KRRGV 7KH\NRQXQJ RJ NY|GGX KDQQ .RQXQJXU ZHQW EHIRUH WKH NLQJ DQG JUHHWHG KLPVSXUɃL KYDɃP|QQXP֠HLU Y UL ׄHLU 7KH NLQJ DVNHGZKR WKH\ ZHUH 7KH\ VDLGV|JɃXVW .XÁXQJD KHLWD RJ NRPQLU WKDW WKH\ ZHUH FDOOHG WKH .XÁXQJDU DQGYHVWDQ DI $IUtND RJ V|JɃXVW YHUD KDG FRPH IURP $IULFD LQ WKH :HVW DQGVPLɃLU RJ QHIQGX PDUJDU ERUJLU RJ WKDW WKH\ ZHUH FUDIWVPHQ QDPLQJ PDQ\NDVWDOD HU ֠HLU K|IɃX VPtɃDɃ RJ FLWLHV DQG FDVWOHV WKDW WKH\KDGEXLOW 7KH\P|UJ WtɃLQGL NXQQX ֠HLU DɃ VHJMD ZHUH DEOH WR JLYH QHZV RI PDQ\ WKLQJVׄyWWL NRQXQJL VNHPPWDQ PLNLO DɃ 7KH NLQJ HQMR\HG OLVWHQLQJ WR WKHP +HKYHUMX ֠HLUUD RUɃL .RQXQJXU VSXUɃL DVNHG ZKHWKHU WKH\ ZRXOG EXLOG KLP DKYRUW ֠HLU YLOGX VPtɃD VpU HLQD K|OO KDOO VR ELJ WKDW KH ZRXOG WKLQN LW ÀWWLQJVYRPLNOD VHPKRQXP֠ WWL KyÁHJ DɃ WR KROG KLV ZHGGLQJ LQ 7KH\ VDLG WKDW KLVGUHNND t VLWW EU~ɃODXS (Q ֠HLU V|JɃX ZLVKZDV WKHLU FRPPDQG 7KHQ VODYHV DQGDɃ ֠DɃ VN\OGL PHɃ KDQV IRUVMi YHUD VHUYDQWV ZHUH IRXQG IRU WKHP DQG WKH\9RUX ֠HLP ֠i IHQJQLU ֠U ODU RJ EHJDQ EXLOGLQJ WKH KDOO 7KH\ ZHUH ERWK֠MyQXVWXPHQQ WyNX ֠HLU WLO VNLOOHG DQG VZLIW LQ WKHLU ZRUN 7KH NLQJKDOODUVPtɃLVLQV ֠HLU YRUX E ɃL KDJLU VDZ WKDW WKH\ ZHUH W UXHRJ ÁMyWVPtɃLU 6i NRQXQJXU DɃ ֠HLU PDVWHUFUDIWVPHQ WKH\ ZHUH ZLGHO\YRUX PLNOLU PHLVWDUDU ֠HLU YRUX WUDYHOOHG DQG LQTXLVLWLYH 0DQ\ SHRSOHYtɃI|UOLU RJ IRUYLWQLU 0|UJXP YDU ZHUH FXULRXV DERXWZKR WKH\ UHDOO\ZHUHIRUYLWQL i DɃ YLWD KYDɃDP|QQXP֠HLU %XW WKH NLQJ EHOLHYHG HYHU\WKLQJ WKH\YRUX (Q NRQXQJL ֠yWWL DOOW VHP ֠HLU WROG KLP 5tNLOiW ZDV DOZD\V XQKDSS\W|OXɃX I\ULU KRQXP5tNLOiW YDU MDIQDQ DIWHU -DUOPDQQ KDG OHIW EXW GLG QRW OHW LWVKRZ DW DOOyNiW VtɃDQ -DUOPDQQ IyU i EURWW RJOpW ֠y VHP PLQQVW i VpU ÀQQD $QG LW FRPHV WR SDVV WKDW WKH KDOO LVÀQLVKHG EHIRUH <XOH 7KH NLQJ QRZ VHWV/tɃXU Q~ VYR DɃ K|OOLQ HU E~LQ I\ULUMyO 6HWXU NRQXQJXU Q~ EU~ɃODXS VLWW D GDWH IRU KLV ZHGGLQJ DQG VHQGV DQRJ VHQGLU ERɃ -DUOPDQQL IyVWEUyɃXU LQYLWDWLRQ WR -DUOPDQQ KLV VZRUQEURWKHUVtQXP (Q KDQQ YLOO HNNL NRPD KLɃ EXW -DUOPDQQ GRHV QRW ZDQW WR FRPH WRI\UVWD NYHOG YHLVOXQQDU .RQXQJXU WKH ÀUVW HYHQLQJ RI WKH IHDVW 1RZ WKHNDOODU .XÁXQJD WLO VtQ RJ ֠DNNDɃL NLQJ VXPPRQHG WKH .XÁXQJV DQG֠HLP VPtɃLQD ELɃXU ֠i VMiOID NMyVD WKDQNHG WKHP IRU WKHLUZRUN DVNLQJ WKHPVpU ODXQ I\ULU (Q ֠HLU V|JɃXVW QyJ WR FKRRVH WKHLU UHZDUG 7KH\ VDLG WKDWKDID Ip HQ EiɃX NRQXQJ YHLWD VpU ֠i WKH\ KDG SOHQW\ RI PRQH\ EXW DVNHG WKHYLUɃLQJX DɃ JHID ֠HLP DɃ GUHNND t NLQJ WR KRQRXU WKHPE\ DOORZLQJ WKHP WREU~ɃODXSLQX t NRQXQJVK|OOLQQL (Q VHUYH KLPKLV GULQN DW WKHZHGGLQJ LQ WKHPHɃ ֠Yt DɃ NRQXQJXU Vi DɃ ֠HLU YRUX UR\DO KDOO $QG VLQFH WKH NLQJ FRXOG VHHK YHUVNLU RJ NXQQX YHO DɃ ֠MyQDYHLWWL KDQQ ֠HLP ֠DɃ WKDW WKH\ ZHUH FRXUWO\ PHQ DQG NQHZZHOO KRZ WR VHUYH KH JUDQWHG WKHP WKDW
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7ZHOYH KXQGUHG SHRSOH VDW LQVLGH WKHUR\DO KDOO DORQJ ZLWK WKH EULGH DQG KHU7yOI KXQGUXɃ PDQQD ViWX LQQL tNRQXQJVK|OOX RJ DɃ DXNL EU~ɃXULQ RJ ODGLHV 7KH .XÁXQJV ZHUH VR H[FHVVLYH DWKHQQDU IU~U ׄHLU EHUD P|QQXP VYR EULQJLQJ HYHU\RQH GULQN WKDW WKURXJKiNDÁHJD GU\NN DɃ DI W|IUXP ֠HLUUD WKHLUPDJLF HYHU\RQH IHOO GRZQ DVOHHS LQIHOOXU KYHU PDɃXU QLɃXU VRÀQQ t VtQX WKHLU SODFH $QG QHLWKHU WKH EULGHJURRPU~PL (Q PHQQ EU~ɃJXPDQV RJ QRU WKH EULGH·V SDUWLHV QRU DQ\RQH HOVHEU~ɃDULQQDU RJ DOOLU PHQQ t K|OOLQQL LQ WKH KDOO ZRNH EHIRUH WKH VXQ ZDVYDNQD HLJL I\UU HQ VyO VNtQ i DOOD VKLQLQJ GRZQ XSRQ DOO WKH ZLQGRZV LQJOXJJD t ERUJLQQL RJ YDU ֠i KRUÀQ WKH FLW\ DQG E\ WKDW WLPH WKH EULGH KDGEU~ɃXULQ ~U K|OOLQQL RJ DOOLU GLVDSSHDUHG IURP WKH KDOO DORQJ ZLWK DOO.XÁXQJDU HQ KDOODUJyOÀɃ t VXQGXURJ NRPLQQ XSS NROEOiU VMyU WKH .XÁXQJV DQG WKH KDOO ÁRRU KDGFUDFNHG DQG XS WKURXJK LW KDG FRPHFRDOEODFN VHDZDWHU1RZ HYHU\RQH OHDSW XS DQG D JUHDW KXHDQG FU\ZDV UDLVHG WKURXJKRXW WKHZKROH1~ KODXSD PHQQ XSS RJ HU Q~ PLNLɃNDOO RJ ֠\V XP DOOD ERUJLQD RJ YtɃDU FLW\ DQG IDU EH\RQG EXW 5tNLOiW ZDVDQQDUVWDɃDU RJÀQQVW HNNL WLO KHQQDU QRZKHUH WR EH IRXQG 7UDFNHUGRJV(LJL ÀQQD VSRUKXQGD ֠HLUUD I|U RJ FDQQRW ÀQG WKHLU SDWK DQG QHLWKHU V\ELOVKYRUNL Y|OYXU Qp YtVLQGDPHQQNXQQX QRU VDJHV ZHUH DEOH WR JHW DQ\ QHZV RIQRNNXɃ WLO KHQQDU DɃ VS\UMD 9DU KHU 6KH ZDV VRXJKW LQ WKLV ZD\ IRU DKHQQDU VYR OHLWDɃ DOODQ ֠DQQ PiQXɃ ZKROH PRQWK EXW ZDV QRW IRXQG 3HRSOHRJ IDQQVW K~Q KYHUJL ׄyWWL ֠HWWD WKRXJKW WKLV D PDMRU GHYHORSPHQW DQGP|UJXPPLNLO WtɃLQGL RJ YRUX ݃PVDU YDULRXV WKHRULHV DURVH DV WR ZKDW PLJKWJHWXU XP ֠DɃ KDIɃDU KYDɃ DI KHQQL KDYH EHFRPH RI KHU 6RPH WKRXJKW WKDWPXQGL RUɃLɃ KDID 6XPLU KXJɃX K~Q VKH PXVW KDYH EHHQ DEGXFWHG E\ WUROOVPXQGL QXPLQ t EURWW DI WU|OOXP VXPLU VRPH WKDW VKH KDG EHHQ FRPSHOOHG E\ WOXɃX DɃ JDOGUDU PXQGX KDID VyWW PDJLF DQG RWKHUV WKRXJKW WKDW VKH PXVWKDQD VXPLU  WOXɃX K~Q PXQGL KDID KDYH VXQN LQWR WKH HDUWK ZKHUH WKH KDOOVRNNLɃ t M|UɃLQD VHP KDOODUJyOÀɃ ÁRRU KDG EURNHQ DSDUW DQG WKDW WKHKHIɃL VXQGXU VSUXQJLɃ RJ PXQGX .XÁXQJV PXVW KDYH EHHQ IURP WKH8QGHUZRUOG DQG VHUYDQWV RI WKH 'HYLO.XÁXQJDUYHULɃKDID~UXQGLUKHLPXPRJ iUDU IMDQGDQV $OO WKLV DIIHFWHG +HUPDQQ VR PXFK WKDWKH QHJOHFWHG KLV NLQJGRP DQG WRRN WR KLVׄHWWD IpNN +HUPDQQL NRQXQJL VYR DɃKDQQ JiɃL HNNL UtNLV VtQV RJ ODJɃLVW EHG RXW RI VRUURZ ,W LV IDLU WR VD\ WKDWKDQQ t UHNNMX DI KDUPL 0iWWL VYR DɃ HYHU\RQH WKHUH ZDV RYHUZKHOPHG ZLWKNYHɃD DɃ DOOLU VW ɃL ֠DU t VRUJ RJ VRUURZ DQG ZHHSLQJ -DUOPDQQ KHDUGJUiWL ׄHWWD IUpWWL -DUOPDQQ RJ ֠yWWL DERXW WKLV DQG LW VHHPHG WRKLPDGLIÀFXOWKRQXP ~U Y|QGX DɃ UiɃD E݃U VLJ RJ PDWWHU WR VROYH +H SUHSDUHG KLPVHOI DQGVtQDPHQQ RJ UHLɃ WLO 9HUQLVVXERUJDU KLV PHQ DQG URGH WR 9HUQLVVXERUJNRP ֠DU VQHPPD PRUJLQV RJ JHNN t DUULYLQJ WKHUH HDUO\ LQ WKH PRUQLQJ DQG֠DɃ ORIW HU NRQXQJXU YDU LQQL RJ ZHQW WR WKH XSSHU URRP ZKHUH WKH NLQJWDODɃL VYR WLO KDQV ´% ɃL HU KpUµ
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VHJLU KDQQ ´DɃ PM~NW KROG HUVSHQQWµ VHJLU KDQQ ´HQGD VRÀɃ ֠pUQ~ OHQJLµ
ZDV DQG VDLG WKLV WR KLP ´,W PD\ ZHOO EHWKDW WKLV LV DOVR WKH SODFH ZKHUH VRIWERGLHV DUH HPEUDFHGµ KH VD\V ´EXW\RX·UH FHUWDLQO\ VOHHSLQJ ODWHµ7KH NLQJ UHFRJQL]HG KLV YRLFH DQG VDLG´'HDU IULHQG GRQ·WPRFNPH ,QVWHDG JLYH.RQXQJXU NHQQGL PiO KDQV RJ VDJɃL´*yɃXU YLQ HLJL VNDOWX VSRWWD PLJ PH VRPH JRRG DGYLFH EHFDXVH , DP LQQHHG RI LWµ/HJJPpU KHOGXU JyɃ UiɃ ֠Yt DɃ pJ HU֠XUIWXJXU ֠HLUUDµ ´7KLQJV QHHGQ·W KDYH WXUQHG RXW VREDGO\µ VDLG -DUOPDQQ ´FRQVLGHULQJ WKDW´(LJLPXQ VYR LOOD WLO KDID ERULɃµ VHJLU-DUOPDQQ ´DɃ ֠~ KDÀU PLVVW 5tNLOiW֠yWW HLJL ItÁGD pJ KDQD IUi ֠pUµ

\RX VHHPWRKDYH ORVW 5tNLOiW HYHQ WKRXJK, GLGQ·W VHGXFH KHU DZD\ IURP \RXµ´7KDW ZDV DOO D PLVWDNH P\ VZRUQEURWKHUµ VD\V WKH NLQJ ´DQG IRUJLYH PHIRU WKDWµ
´ׄYt YDU PLVUiɃLɃ IyVWEUyɃLUµ VHJLUNRQXQJXU ´RJ I\ULUJHI ֠~ PpU ֠DɃµ
´$Q\WKLQJ LV SUHIHUDEOHµ VD\V -DUOPDQQ´WR FU\LQJ RYHU VSLOW PLON 6R JHW XS DQG´$OOW HU DQQDɃ WLOW NLOHJUDµ VHJLU-DUOPDQQ ´HQ DɃ V\UJMD RUɃLQQ VNDɃD ZH ZLOO FRPH XS ZLWK D JRRG SODQ LI ZH5tV KHOGXU XSS RJ JHIXP VtɃDQ JyɃ FDQ %XW 5tNLOiW ZRXOGQ·W EH JRQH LI ,·GEHHQ KHUH WRRµUiɃ HI YLɃ NXQQXP (Q HNNL PXQGL5tNLOiW t EURWW HI pJ KHIɃL KpU YHULɃµ 7KHQ WKH\ JR LQWR WKH KDOO 7KH NLQJ VWDUWVWR FKHHU XS DQG WKH\ VWDUW WR FRQYHUVH*DQJD VtɃDQ LQQ t K|OOLQD 7HNXU Q~NRQXQJXU DɃ KUHVVDVW RJ WDND VtɃDQWDO PHɃ VpU

 1RW ORQJ DIWHU -DUOPDQQ KDG DVKLS SUHSDUHG ZLWK D FUHZ RI /LWOX VtɃDU O WXU -DUOPDQQE~D HLWW VNLS RJ KHÀU ֠DU i HOHYHQ PHQ DQG WKRVH ZKR ZHUH FKRVHQHOOHIXPDQQD RJ VN\OGX ֠HLU ֠MyQD WLO ZHUH WKH PRVW VNLOIXO LQ VDLOLQJ DQGVNLSV VHP N QDVWLU YRUX WLO VHJOV RJ QDYLJDWLQJ ,Q DGGLWLRQKH WRRN WKLUW\PHQVWMyUQDU HQ֠UMiWLJLU VN\OGX YHUDKDQV WR DVVLVW KLPZKHQQHHGHG 7KH\KDG JROGVSRUJ|QJXPHQQ *XOO RJ VLOIXU VNRUWL DQG VLOYHU DQG PDQ\ NLQGV RI MHZHOV LQ֠DU HL RJ DOODU JHUVHPDU VYR DɃ VXFK DEXQGDQFH WKDW QR RQH FRXOG FRXQWHQJLQQ NXQQL PDUND WDO +DQQ WDODɃL WKHP -DUOPDQQ WKHQ VSRNH WR .LQJYLɃ +HUPDQQ NRQXQJ ´1~ PXQ pJ +HUPDQQ ´1RZ , ZLOO JR WR VHDUFK IRUIDUD DɃ OHLWD HIWLU 5tNLOiW KYRUW VHP 5tNLOiW WR VHH ZKHWKHU , FDQ ÀQG KHU RUpJ JHW KDQD IXQGLɃ HɃD HLJL (Q WLO ֠HVV QRW <RX FDQ EH VXUH WKDW DV VRRQ DV , VHQGPiWWX  WOD DɃ Q U VHP pJ JHUL ֠pU \RX ZRUG \RX VKRXOG FRPH WR PH ZLWKERɃ ֠i NRP ֠~ WLO PtQ PHɃ VYR DV PDQ\ PHQ DV , UHTXHVW DQG DV PXFKPDUJDPHQQ VHP pJ NYHɃ i RJ Ip VHP ZHDOWK DV , UHTXLUH DQG EHDU LQPLQG WKDWpJ YLO KDID RJ  WOLɃ VYR WLO DɃ ֠DU ERWK KHU OLIH DQG PLQH ZLOO EH DW VWDNH LI\RXGRQ·W WXUQXS DW WKH DSSRLQWHG WLPHµOLJJL YLɃ E ɃL KHQQDU OtI RJ PLWW HI֠pU NRPLɃ HLJL t QHIQGDQ WtPDµ $IWHU WKDW WKH VZRUQ EURWKHUV SDUWHG DQG-DUOPDQQ VDLOHG RXW WR VHD +H KDG FKRVHQ(IWLU ֠DɃ VNLOGXVW ֠HLU IyVWEU ɃXU RJVLJOGL -DUOPDQQ t KDI +DQQKDIɃL YDOLɃ
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DOO WKH PRVW YDOLDQW PHQ WR DFFRPSDQ\KLPRQKLV MRXUQH\ 7KH\QRZVDLOHGZLQGPHɃ VpU EURWW DI ODQGLQX ֠i PHQQVHP YDVNDVWLU HUX 6LJOD ֠HLU Q~ OHLɃ SHUPLWWLQJ ZLWKRXW VWRSSLQJ DQGVtQD iYDOOW ֠HJDU E\U JHIXU RJ IDUD WUDYHOOHG WKXV IURP ODQG WR ODQG ZLWKVYR ODQG DI ODQGL RJ KHÀU -DUOPDQQ -DUOPDQQ JLYLQJ LQVWUXFWLRQV IRU WKHLUIRUV|JQ i IHUɃ ֠HLUUD RJ HU HNNL JHWLɃ MRXUQH\ 1RWKLQJ LV PHQWLRQHG DERXWXP֠HLUUD IHUɃLU KYDɃ WLO WtɃLQGD \UɃL ZKDW KDSSHQHG RQ WKHLU WUDYHOV XQWLOI\UU HQ XP KDXVWLɃ ׄi YRUX ֠HLU DXWXPQ E\ ZKLFK WLPH WKH\ KDG DUULYHGNRPQLU ~W i 6HUNODQG KLɃ PLNOD ׄDU DW 6HUNODQG WKH *UHDW $ NLQJ QDPHGUpɃ Vi NRQXQJXU I\ULU VHPDɃ5~GHQW 5~GHQW UXOHG WKHUH +H ZDV VR ROG WKDWKpW +DQQ YDU VYR JDPDOO DɃ HQJL WKHUH ZDV QR RQH LQ WKDW ODQG ZKRPDɃXU t ֠Yt ODQGL PXQGL Q U KDQQ UHPHPEHUHG ZKHQ KH KDG WDNHQ SRZHUKDIɃL NRQXQJGyP WHNLɃ +DQQ iWWL +H KDG RQH VRQ E\ D FRQFXELQH EHFDXVHHLQQ VRQ RJ YDU IULOOXVRQ NRQXQJV KH ZDV XQPDUULHG 1RZ -DUOPDQQ FDOOV֠Yt DɃ NRQXQJXUYDU yJLIWXU1~NDOODU KLV FRPSDQLRQV WRJHWKHU DQG DGGUHVVHV-DUOPDQQ VDPDQ VtQD PHQQ RJ WDODU WKHP WKXV ´0\JRRGPHQµ KH VD\V ´QRZVYR WLO ֠HLUUD ´*yɃLU GUHQJLUµ VHJLU ZH DUH DW WKH SRLQW ZKHUH , WKLQN LW LVKDQQ ´Q~ HU ֠DU NRPLɃ DɃPpU ֠\NLU HVVHQWLDO WKDW \RX SURFHHG DFFRUGLQJ WRi OLJJMD DɃ ֠pU IDULɃ PtQXP UiɃXP P\ RUGHUV <RX PXVW QRZ FKDQJH P\IUDP 6NXOX ֠pU Q~ EUH\WD QDIQLPtQX QDPH DQG FDOO PH $XVWYHVWDQ DQGRJ NDOODPLJ$XVWYHVWDQ HQKYDɃ VHP ZKDWHYHU , VD\ DERXW RXU WUDYHOV RU DERXWpJ VHJL DI IHUɃXPYRUXPHɃD WtɃLQGXP QHZV IURP RWKHU FRXQWULHV \RX PXVW~U |ɃUXP O|QGXP ֠i VNXOXɃ ֠pU ֠DɃ FRUURERUDWH /HDYH DOO WKH TXHVWLRQV WRVDQQD /iWLɃ PLJ I\ULU VY|UXP YHUD PH ZKDWHYHU WKH\ DVN DERXW³DQG LIKYHUV VHP VSXUW HU HQ HI XSSYtVW ZKHUH ZH DUH UHDOO\ IURP EHFRPHVNQRZQ WKHQ ZH DUH DOO GRQH IRUµYHUɃXU DI KYHUMX ODQGL DɃ YpU HUXP֠i HU ֠DɃ EDQL YRU DOOUDµ 7KH\ DOO VROHPQO\ YRZHG WR GR DV KHDVNHG $IWHUZDUGV -DUOPDQQ KHDGHG WRׄHLU ORIXɃX DOOLU i VtQD WU~ DɃ JHUD VHPKDQQ EDXɃ 6tɃDQ JHQJXU -DUOPDQQ WKH FLW\ DV RQH RI WKLUW\ PHQ +H ZHQWKHLP WLO ERUJDULQQDU PHɃ EHIRUH WKH NLQJZLWK WZHOYH DQGKLV RWKHU֠UtWXJDQGDPDQQ +DQQ JHQJXU I\ULU FRPSDQLRQV ZDLWHG RXWVLGH DQG ORRNHGNRQXQJ YLɃ WyOI HQ DɃULU NRPSiQDU DIWHU WKHLU ZHDSRQV +H JUHHWHG WKH NLQJVWyɃX ~WL RJ JH\PGX ֠HLUUD YRSQD FRXUWHRXVO\ KH KDG QR QHHG RI DQ+DQQ NYDGGL NRQXQJ K YHUVNOHJD LQWHUSUHWHU 7KH NLQJ UHFHLYHG KLVKDQQ ֠XUIWL HNNL W~ON I\ULU VpU JUHHWLQJ ZHOO DQG DVNHG ZKR KH ZDV +H.RQXQJXU WyN YHO NYHɃMX KDQV RN VDLG WKDW KHZDV FDOOHG$XVWYHVWDQ ´, ZDVVSXUɃL KYDɃPDQQDKDQQY UL +DQQ ERUQ IDU IURP\RXU ODQG , KDYH D EURWKHUVDJɃLVW $XVWYHVWDQ KHLWD ´eJ HU ZKR LV FDOOHG 1RUɃVXQQDQ 2XU QDPHVIMDUO JXU \ɃUX ODQGL I GGXU pJ i FRPH IURP RXU ODERXU EHFDXVH ZH KDYHEUyɃXU HU KHLWLU 1RUɃVXQQDQ 9LɃ WUDYHOOHG WKURXJKRXW WKH ZKROH ZRUOGK|IXP WHNLɃ QDIQ DI LɃMX RNNDUUL ֠Yt RQH WKH HDVW DQG WKH RWKHU WKH ZHVW :HDɃ YLɃ K|IXP IDULɃ XP DOODQ KHLP KDYH WUDYHOOHG IDU DQGZLGH DQG YRZHG WRDQQDU DXVWXU HQ DQQDU YHVWXU 9LɃ
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K|IXP IDULɃ YtɃD RJ ֠HVV KHLW VWUHQJWDɃ ֠MyQD ֠HLP HLQXP NRQXQJL VHP VHUYH RQO\ WKH NLQJ ZKR VHHPV WR XV WRGLVSOD\ WKH TXDOLWLHV RI D SHUIHFW UXOHURNNXU ֠\NLU DOODQ K|IɃLQJVNDS KDID ZLWK QR GHIHFW DQGZKR LV VR JHQHURXV WRRJ HQJDQ KOXW i VNRUWD RJ RNNXU HU XV WKDWZH FDQÀQGQR IDXOW:HKDYHQRZVYR HIWLUOiWXU DɃ YLɃ PHJXP HQJDQ KHDUG DERXW \RXU JORU\ DQG HYHU\RQHKDVKOXW DɃ ÀQQD 1~ K|IXP YLɃ VSXUW WLO VDLG WKH VDPH WKDW WKHUH LV QR PDQ OLNH\ɃUDU WLJQDU RJ KDID DOOLU HLWW XP֠DɃ \RX 6R , ZRXOG OLNH WR UHPDLQ KHUH ZLWKP OW DɃ HQJL Vp \ɃDU OtNL ׄYt YLOGL pJ \RXXQWLOP\ EURWKHU DUULYHV VLQFH , KDYHGYHOMDVW KpU KMi \ɃXU ֠DQJDɃ WLO HU HQRXJK PRQH\ WR VHH WR P\VHOI DQG P\PHQµPLQQEUyɃLU NHPXU ֠Yt DɃ pJKHÀQyJIp DɃ OHJJMD I\ULUPLJ RJPtQDPHQQµ 7KH NLQJ UHSOLHV WR KLV VSHHFK ´<RX ZLOOEH ZHOFRPH KHUH ZLWK PH DV ORQJ DV \RX.RQXQJXU VYDUDU PiOL KDQV´9HONRPLQQ VNDOWX KMiPpU VYR OHQJL GHVLUH WR UHPDLQKHUH +RZPDQ\PHQGR\RX KDYH"µVHP ֠LJ O\VWLU DɃ GYHOMDVW KpU +YHUVXPDUJD PHQQ KHÀU ֠~"µ ´)RUW\ DOWRJHWKHUµ KH VD\V ´ZLWK RQHVKLSµ´9pU HUXP IM|UXWLJLUµ VHJLU KDQQ´PHɃ HLWW VNLSµ 7KH NLQJ FDOOHG KLV PHQ VD\LQJ WKDW WKH\VKRXOG WDNH KLV VKLS GUDZ LW DVKRUH DQG.RQXQJXU NDOODɃL VtQD PHQQ DɃ ֠HLUVN\OGX WDND KDQV VNLS RJ XSS VHWMD RJ WDNH JRRG FDUH RI LW +H DOVR DUUDQJHG DKLUɃD UHLɃDQQ YDQGOHJD HQ VNLSDɃL VWRQH KDOO ZKHUH WKH\ FRXOG VWRUH WKHLU֠HLP V PLOHJD VWHLQK|OO DɃ KLUɃD t PRQH\ DV ZHOO DV VOHHS +H DUUDQJHG ÀQHVtQD SHQLQJD RJ VMiOÀU t DɃ OLJJMD VHDWV IRU WKHP LQ KLV RZQ KDOO DQG KDG+DQQ VNLSDɃL ֠HLP V PLOHJ V WL t KLV RZQPHQ JLYH XS WKHLU VHDWV WR WKHPVLQQL K|OO VtQD PHQQ O WXU KDQQ ~U 1RZ WKH\ WDNH WKHLU ZDUHV KRPH DQGV WXPJDQJD I\ULU ֠HLP1~ I UD ֠HLU GHFNHG RXW WKHLU KDOO ZLWK WDSHVWULHV DQGDUUDQJHG LW EHDXWLIXOO\KHLP VLQQ YDUQLQJ RJ WMDOGD VtQD K|OORJ E~DVW XP V PLOHJD 7KH IROORZLQJGD\$XVWYHVWDQZHQWEHIRUHWKH NLQJ DQGJUHHWHGKLPUHVSHFWIXOO\ DQG1 VWD GDJ HIWLU JHQJXU $XVWYHVWDQI\ULU NRQXQJ RJ NYDGGL KDQQ WKDQNHG KLP IRU WKH ZDUP UHFHSWLRQ ´,YLUɃXOHJD RJ ֠DNNDɃL KRQXP I\ULU ZRXOG EH KRQRXUHG LI \RX ZRXOG FRPH WRJyɃDU YLɃW|NXU ´9LOGL pJ JMDUQD P\KDOO WRGD\ZLWK DVPDQ\ SHRSOH DV \RX֠LJJMD DɃ ֠pU N PXɃ tPtQDK|OO t GDJ ZLVK DQG DV LW FDQ DFFRPPRGDWH DQG VRPHɃ VYR PDUJD PHQQ VHP ֠pU YLOMLɃ VHH KRZ VSOHQGLGO\ RXU H[SHGLWLRQ KDVEHHQ GHFNHG RXWµRJ K~Q WHNXU RJ VMiLɃ YRUQIDUDUEOyPDµ 7KH NLQJ DJUHHG WR WKLV DQG $XVWYHVWDQKDG KLV WDEOH ÀWWLQJO\ GHFNHG RXW 7KH.RQXQJXU MiWDɃL KRQXP ֠HVVX RJO WXU $XVWYHVWDQ E~D VLWW ERUɃ NLQJ FDPH WKHUH ZLWK KLV PHQ DQG WKHV PLOHJD .HPXU NRQXQJXU ֠DU PHɃ PRVW VSOHQGLG IHDVW EHJDQ $XVWYHVWDQVtQD PHQQ 5tV ֠DU XSS KLQ QRZ OHIW DORQJ ZLWK KLV IRXU \RXQJV PLOHJDVWD YHLVOD $XVWYHVWDQ VHUYDQWV DQG WKH\ FDPH EDFN LQ ZLWKJHQJXU Q~ EURWW RJPHɃ KRQXP KDQV KXJH EDJV IXOO RI JROG DQG MHZHOV +HZHQWIMyULU VYHLQDU NRPD LQQ DIWXU RJ EHUD
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VWyUDU W|VNXU IXOODU DI JXOOL RJJHUVHPXP +DQQ JHQJXU DɃ ֠HLP XS WR WKH PDQ ZKR VDW E\ WKH KDOO GRRUVDQG JDYH KLP D JRRG VZRUG DQG RQH ODUJHPDQQL VHP VDW YLɃ KDOODUG\U RJ JHIXU JROG ULQJ 7R WKH QH[W KH JDYH D KHOPHWKRQXP VYHUɃ JRWW RJ HLQQ PLNLQQ DQG PDLOFRDW DQG WR DOO ZKR ZHUH WKHUHJXOOKULQJ |ɃUXP JDI KDQQ KMiOP RJ KH JDYH ZRQGHUIXO JLIWV DQG QR RQHEU\QMX RJ |OOXP JHIXU KDQQ UHFHLYHG OHVV IURPKLP WKDQ WKUHH SRXQGVV PLOHJDU JMDÀU VHP ֠DU YRUX LQQL RI JROG 7R WKH NLQJ KH JDYH D FHUWDLQRJ HQJLPDɃXU ֠iPLQQD DI KRQXPHQ VKLHOG ZKLFK GLG QRW FRVW OHVV WKDQ RQH֠UM~ SXQG JXOOV .RQXQJL JHIXU KDQQ KXQGUHG SRXQGV RI JROG $QG EHIRUH WKHHLQQ VNM|OG ֠DQQ VHP HLJL NRVWDɃL NLQJ OHIW WKH IHDVW KH LQYLWHG $XVWYHVWDQPLQQD HQ KXQGUDɃ SXQGD JXOOV (Q DORQJ ZLWK DOO KLV PHQ WR D WKUHHQLJKWIHDVW DW KLV KRPH LQ WKH SDODFHiɃXU NRQXQJXU JHQJXU i EURWW DIYHLVOXQQL E݃ɃXU KDQQ $XVWYHVWDQ֠ULJJMD QiWWD YHLVOXPHɃ |OOXP VtQXPP|QQXP KHLP t NRQXQJVJDUɃ $XVWYHVWDQ WKHQ ZHQW WR WKDW IHDVW ZLWKKLV PHQ DQG WKHUH ZDV D MR\RXV$XVWYHVWDQ IHU Q~ WLO ֠HLUUDU YHLVOXPHɃ VtQXPP|QQXP RJ HU ֠DUPLNLOO HQFRXQWHU WKHUH 7KH NLQJ JDYH KLPIDJQDIXQGXU *HIXU NRQXQJXUKRQXP ZRQGURXV JLIWV VXFK WKDW WKH\ ZHUHV PLOHJDU JMDÀU VYR DɃ PLNOX YRUX ZRUWKPXFKPRUH WKDQ WKRVH $XVWYHVWDQ֠ U PHLUD YHUɃV HQ KDQQ KDIɃL iɃXU KDG SUHYLRXVO\ JLYHQ DQG KH JDYHJHÀɃ RJ |OOXP KDQV P|QQXP JDI VRPHWKLQJ WR HDFK RQH RI $XVWYHVWDQࠞVKDQQ QRNNXɃ (Q KLQQ VtɃDVWD GDJ PHQ $QG RQ WKH ODVW GD\ RI WKH IHDVWYHLVOXQQDU VWyɃ $XVWYHVWDQ XSS RJ $XVWYHVWDQ VWRRG XS DQG DVNHG WKH NLQJEHLGGL NRQXQJ RUORIV DɃ WDOD VLWW IRU SHUPLVVLRQ WR H[SODLQ ZKDW KDGHULQGL HQ NRQXQJXU EHLGGL ֠HJDUKOMyɃV EURXJKW KLP WKHUH DQG WKH NLQJLPPHGLDWHO\ FDOOHG IRU VLOHQFH $XVWYHVWDQ EHJDQ WR VSHDN ´:HZDQW WR WKDQN WKH NLQJ IRU DOO $XVWYHVWDQ KyI VYR VLWW PiO´ׄDNND YLOMXP YpU NRQXQJL WKH KRQRXU WKDW KH KDV VKRZQ XV DQG ,DOODQ VyPD VHP KDQQ JHULU RVV RJ ZDQW WR OHW LW EH NQRZQ WKDW , KDYH QRZPXQ pJ ֠Yt O݃VD DɃ pJ KHÀ Q~ IDULɃ WUDYHOOHG WKURXJKRXW WKH ZKROH ZRUOGXP DOODQ KHLPLQQ RJ VyWW KHLP DQG YLVLWHG UXOHUV DQG EHFRPH IDPLOLDUK|IɃLQJMD RJ NDQQDɃ ֠HLUUD VLɃX RJ ZLWK WKHLU ZD\V DQG , PXVW VD\ WKDW ,PXQ pJ ֠DɃ P OD DɃ pJ KHÀ HQJDQ KDYH QHYHU PHW DQ\RQH OLNH WKLV UXOHUVOtNDQ IXQGLɃ VHP ֠HQQDQ K|IɃLQJMD ZKR , DP YLVLWLQJ QRZ $QG EHFDXVH , OLNHHU pJ KHÀ Q~ KHLPVyWW RJ DI ֠Yt DɃ LW KHUH , GR QRW ZDQW WR GR ZURQJ E\PpU OtNDU KpU YHO ֠i YLOGL pJ DɃ HQJL DQ\RQH +RZHYHU SUHFDXWLRQ LV KDUGHVWPDɃXU KO\WL KpU LOOW DI PpU ׄy Pi HL LQ LJQRUDQFH DQG , ZDQW WR DGPLW WR \RXLOOW YDUDVW QHPD YLWL RJ YLO pJ VHJMD RQH RI P\ IDXOWV , DP VR FXULRXV WKDW ,\ɃXU O|VW i PpU pJ HU VYR IRUYLWLQQ ZDQW WR NQRZ HYHU\WKLQJ DQG LI , FRPHPDɃXU DɃ pJ YLOGL DOOW YLWD HQ HI pJ WR OHDUQ RI VRPHWKLQJ , DP QRW FDSDEOHYHUɃ QRNNXUV YtV ֠i Pi pJ HQJX
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OH\QD RJ YHUɃ pJ DOOW DɃ VHJMD eJVWHQG XSS XP Q WXU RJ JHQJ pJ DɃ RI FRQFHDOLQJ LW DQG ZLOO VD\ HYHU\WKLQJ, JHW XS LQ WKH QLJKW DQG ZDON DERXW LQIRUYLWQDVW KYDɃPHQQ WDOD HI pJ NDQQ RUGHU WR SU\ LQWR SHRSOH·V FRQYHUVDWLRQVQRNNXUV YtV YHUɃD ׄYtPiKYHUPDɃXU DQG VHH ZKHWKHU , FDQ OHDUQ VRPHWKLQJYDUDVW DɃ WDOD HNNL ÁHLUD HQ KLUɃD HLKYH Q U XSS NHPXUµ )RU WKDW UHDVRQ HYHU\PDQPXVW WDNH FDUHQRW WR VD\PRUH WKDQ KH FDUHV WR FRPH XSLQ GLVFXVVLRQµ7KH NLQJ VDLG WKDW WKLV LV SHUWLQHQW DGYLFHIRU PDQ\ D PDQ HYHQ KDG WKH\ QRW EHHQ.RQXQJXU VHJLU DɃ֠HWWDPXQPDUJDQKHQGD ֠yWW HLJL VHJL VYR I\ULU ´2J YLɃPXQGLU ֠~ YDUD HI DɃ PHLUD Y ULµ

SUHYLRXVO\ ZDUQHG ´$QG \RX ZLOO ZDUQXV LI VRPHWKLQJ PRUH FRPHV RI WKLVµ7KH IHDVW QRZ FRPHV WR DQ HQG$XVWYHVWDQ DQG WKH NLQJ DUH QRZ RQ YHU\6OtWXU Q~ YHLVOXQQL (U $XVWYHVWDQ Q~PHɃ NRQXQJL t JyɃXPN UOHLND RJ HU IULHQGO\ WHUPV DQG KH LV VXFK D SRSXODUKDQQ Q~ VYR YLQV OO PDɃXU DɃ DOOLU PDQ WKDW HYHU\ERG\ LV DW KLV EHFN DQGYLOMD VYR VLWMD RJ VWDQGD VHPKDQQ YLOORJ OtɃXU VYR YHWXULQQ IUDP WLO MyOD FDOO DQG WKH ZLQWHU SDVVHV XQWLO <XOHDUULYHV2Q WKH ÀUVW HYHQLQJ RI <XOH WKHUH ZDV DPDJQLÀFHQW IHDVW DQG PXFK GULQNLQJ+LɃ I\UVWD NYHOG MyOD YDU V PLOHJYHLVOD RJ PLNLOO GU\NNMXVNDSXU (U $XVWYHVWDQZDV RXW DQG DERXW WKDW QLJKW$XVWYHVWDQ i JDQJL ֠HVVD QiWW VHP DV ZDV KLV FXVWRP +H ZDV ZDONLQJ LQ DKDQQ YDU YDQXU +DQQ JHQJXU Q~ ORIW VSDFH DQGKHDUG WKUHH NQLJKWV WDONLQJXQGLU HLWW ORIW RJ KH\ULU DɃ ֠DU WDODVW WR HDFK RWKHU 2QH VSRNH WKXV ´,W ZLOO EHJRRG KHUH QH[W <XOHµ KH VDLGYLɃ ֠UtU ULGGDUDU (LQQ P OWL VYR´*RWWPXQKpU DɃ|ɃUXP MyOXPµ VHJLUKDQQ ´:K\ EHWWHU WKHQ WKDQ QRZ"µ VDLG WKHVHFRQG ´, UHFNRQ LQ WUXWK WKDW SHRSOHDOZD\V WKLQN WKDWµ
´ׄYt ֠i EHWUD HQ Q~"µ VDJɃL DQQDU´0pU ֠\NLU MDIQDQ WLO VDQQV DɃ  WODXP ֠DɃµ

´,WZLOO FHUWDLQO\ EH D JUDQGHU DIIDLU WKHQµKH VDLG ´EHFDXVH WKH NLQJ ZLOO EHFHOHEUDWLQJ KLV ZHGGLQJµ
´9tVW PXQ ֠i PHLUD YLɃ KDIWµ VHJLUKDQQ ´DɃ NRQXQJXU KHOGXU VLWWEU~ɃODXSµ

´$UH \RX GUXQN"µ KH VDLG ´RU ZKDW DUH\RX JHWWLQJ DWZLWK WKHVHZRUGV RI \RXUV"´+YRUW WDODU ֠~ GUXNNLQQµ VHJLUKDQQ ´HɃD KYHUVX YtNMD YLɃ RUɃ ֠tQ" :KR LV WKLV ZRPDQ ZKRP KH LQWHQGV WRPDUU\"µ(ɃD KYHU HU V~ NRQD VHP KDQQ  WODUDɃ Ii VpU"µ 7KH NQLJKW QRZ VSRNH WKH RQH ZKR KDGEHHQ VLOHQW XS WLOO WKHQ ´'RQ·W WDON VR5LGGDULQQ VHJLU VHP iɃXU KDIɃL֠DJDɃ ´7DOLɃ HNNL VYR PDUJWµ VDJɃL PXFKµ KH VDLG ´\RX GRQ·W NQRZZKHWKHUKDQQ ´֠LɃ YLWLɃ HNNL QHPD $XVWYHVWDQ LV QHDUE\ DQG OLVWHQLQJ LQ RQZKDW \RX VD\µ$XVWYHVWDQ Vp Q U RJ KH\UL WLO KYDɃ֠LɃ WDOLɃµ ´7KHUH·V QR FKDQFH RI WKDWµ KH VDLG´EHFDXVH , VDZ KLP JR WR VOHHS EHIRUH ZH´ׄDɃ Pi HL YHUDµ VHJLU KDQQ ´֠Yt DɃpJ Vi DɃ KDQQ JHNN DɃ VRID iɃXU YpU
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FDPH KHUH <RX KDYH WR WHOO PHµ KH VDLG´VRPHWKLQJ DERXW WKLV PDWWHU EHFDXVHIyUXP KLQJDɃ ׄLɃ YHUɃLɃ DɃ VHJMDPpUµ VHJLU KDQQ ´QRNNXɃ DI ֠HVVX ZH KDYH VZRUQ WKDW HDFK RI XV VKDOO VKDUHZKDW ZH OHDUQ ZLWK WKH RWKHUVµHIQL ֠Yt DɃ YpU K|IXP WU~ORIDɃ DɃKYHU VNDO PHɃ |ɃUXP YLWD DOOD ֠iKOXWL VHP YLɃ EHUDµ ´+DYH \RX QRW KHDUGµ KH VDLG ´WKDW WKHNLQJ VHQW WKH .XÁXQJV WR IHWFK 5tNLOiW WKH´+HÀU ֠~ HNNL IUpWWµ VHJLU KDQQ ´DɃNRQXQJXU VHQGL .XÁXQJD DɃ V NMD %HDXWLIXO" 6KH LV VR IDLU WKDW WKH EDFN RI5tNLOiW KLQD Y QX" +~Q HU VYR I|JXU KHU KDQG LV FRPSOHWHO\ JROGHQ DQGZKHQDɃ JXOO HU i KHQQL DOOW KDQGDUEDNLɃ VKH FDPH WR OLYH KHUH WKH NLQJ ZDVRJ ֠i HU K~Q NRP KHLP YDUɃ H[WUHPHO\ JODG WR VHH KHU DQG ZDQWHG WRNRQXQJXUKHQQL IHJLQQ RJ YLOGL ֠HJDU RUJDQL]H D ZHGGLQJ LPPHGLDWHO\ 6KHJHUD EU~ɃODXS WLO KHQQDU +~Q EDɃ DVNHG WKDW LW EH SXW RII XQWLO WKH WKLUGIUHVWD WLO ֠ULɃMX MyOD RJ NYDɃVW K~Q ֠i <XOH DQG VDLG WKDW VKH ZRXOG WKHQ EHVN\OGL YHO XQD ׄi YLOGL NRQXQJXU KDSS\ WR SURFHHG 7KH NLQJ WKHQ ZDQWHGN\VVD KDQD HQK~QNYHɃVW ֠DɃPXQGL WR NLVV KHU EXW VKH VDLG WKDW VKH ZRXOGYHLWD KRQXP HI KDQQ JHUɃL ֠i E Q DOORZKLP WKDW LI KHZRXOG JUDQW D UHTXHVWVHPK~QEHLGGL +DQQ VSXUɃL KYHU V~ ZKLFK VKHPDGH +H DVNHGZKDW WKDWZDVY UL (Q K~Q EDɃ KDQQ OiWD GUHSD DOOD DQG VKH DVNHG KLP WR KDYH DOO RI WKH.XÁXQJD I\ULU DXJXP VpU VYR K~QV L i RJ ֠DɃ YHLWWL NRQXQJXU KHQQLµ .XÁXQJV NLOOHG EHIRUH KHU YHU\ H\HV VRWKDW VKH PLJKW ORRN RQ DQG WKH NLQJJUDQWHG KHU WKDWµ´:KHUH LV WKLVPDLGHQKLGGHQ DZD\"µ WKHRWKHUV VDLG´+YDU HU ֠HVVL PH\ JH\PG"µ V|JɃXKLQLU ´,W LV IRUELGGHQ IRU XV WR VD\ WKDWµ KH VDLG´ׄDɃ HU RVV EDQQDɃ DɃ VHJMDµ VDJɃLKDQQ ´<RX·YH VDLG D ORW PRUH XS WR WKLV SRLQWµWKH RWKHUV VDLG´7LO KHÀU ֠~ OiWLɃ KLɃ PHLUDµ V|JɃXKLQLU ´'R \RXQRW NQRZµ KH VDLG ´WKDW WKH NLQJKDV DQ DXQW KLV PRWKHU·V VLVWHU ZKR LV´9HLVW ֠~ HLJLµ VDJɃL KDQQ ´DɃNRQXQJXU i VpU PyɃXUV\VWXU VHP FDOOHG ׄRUEM|UJ WKH 6WRXW" 6KH OLYHV RQKHLWLU ׄRUEM|UJ KLQ GLJUD" +~Q E݃U t WKH PRXQWDLQ QDPHG %DOGDN ZKLFK LV LQIMDOOLQX %DOGDN HU QRUɃDVW HU i WKH QRUWKHUQPRVW SDUW RI 6HUNODQG0DQ\6HUNODQGL +HQQL ֠MyQD P|UJ WU|OO WUROOV VHUYH KHU 5tNLOiW LV NHSW WKHUH LQ DׄDU HU JH\PG 5tNLOiW t HLQXP JOHUVDO JODVV FKDPEHU 6KHZRQ·W OHDYH WKDW SODFHXQWLO VKH LV EURXJKW WR KHU ZHGGLQJµVNDO K~Q ֠DɃDQ HL NRPD I\UU HQ K~QHU VyWW i EU~ɃEHNNµ ´, WKLQN WKH NLQJ DFKLHYHG D JUHDW WKLQJLQ NLVVLQJ KHU EXW ZKDW ZDV LQ LW IRU KHU´0LNLɃ ֠yWWL PpU NRQXQJXULQQ WLOYLQQD DɃ N\VVD KDQD HɃD KYDɃPXQGL WKDW VKH ZDQWHG WR GR WKLV" ,W VHHPVKHQQL WLO JDQJD DɃ K~QYLOGL VYR JHUD" DPD]LQJ WR PH WKDW KH GLG ZKDW KH GLG2J XQGXU ֠yWWL PpU DɃ KDQQ YDQQ DIWHU WKH\ KDG IHWFKHG VXFK D JUHDWWUHDVXUH IRU KLPµ֠DɃ WLO VYR PLNOD JHUVHPL VHP ֠HLUVyWWX KRQXPµ
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´+H GLG VRµ VD\V WKH RWKHU ´EHFDXVH KHWKRXJKW WKDW KH KDG HQRXJK VXFK PHQ´ׄYt JHUɃL KDQQ VYRµ VHJLU KLQQ´DɃKDQQ֠yWWLVW QyJD KDID VOtND HQ EXW VKH IHDUHG WKDW WKH\ZRXOG UHFRJQL]HK~Q yWWDɃLVW DɃ ֠HLU PXQGX ֠HNNMD DW RQFH LI DQ\ RI KHU IULHQGV FDPH WR KHUDLGµHI QRNNXU DI KHQQDU OLɃL N PL WLOKMiOSDU KHQQLµ $XVWYHVWDQ QRZKRZOHG DQG ODXJKHG DQGZHQW DZD\ EXW WKH\ ZHUH UHDOO\$XVWYHVWDQ VNHOOXU Q~ XSS RJKO U RJJHQJXU t EURWW HQ ֠HLU XUɃX PM|J IULJKWHQHG DQG WKH RQH ZKR KDGKU GGLU RJ VHJLU Vi VHP֠DJDɃKDIɃL UHPDLQHG VLOHQW VDLG WKDW VXFK WKLQJVDɃ Q~ Y UL EHWXU yWDODɃ HQ ULGGDUL ZRXOG KDYH EHHQ EHWWHU OHIW XQVDLG EXWVYDUDU ´$XVWYHVWDQ HU VYR JyɃXU WKHNQLJKW UHVSRQGHG ´$XVWYHVWDQ LV VXFKGUHQJXUµ VHJLU KDQQ ´֠Yt KDQQ O WXU D JRRG IHOORZµ KH VDLG ´WKDW KH ZLOO DFWVHP KDQQ PXQL HNNL ֠HNNMD RVV HQYpU VNXOXP HLJL VMiOÀU IUi VHJMDµ DV LI KH GRHVQ·W NQRZ XV DQG ZH VKRXOGVD\ QRWKLQJ RI LW RXUVHOYHVµ7KH\ QRZ ZHQW WR VOHHS DQG WKH QLJKWGUHZ RQ)yUX ֠HLU Q~ DɃ VRID RJ OHLɃ VYR ֠HVVLQyWW  7KH QH[W PRUQLQJ $XVWYHVWDQJRW XS HDUO\ DQG DVNHG WR VSHDN 1 VWD PRUJXQ YDU$XVWYHVWDQVQHPPDi IyWXP WR WKH NLQJ DQG VDLG WKH IROORZLQJ WR KLPRJ NYDGGL NRQXQJ i PiOVWHIQX RJ ´, KDYH KHDUG VRPH QHZV GXULQJ WKHP OWL VYR WLO KDQV ´eJ KHÀ IHQJLɃ QLJKWµ KH VD\V ´WKDW D ZRPDQ LVQRNNXU Q݃ WtɃLQGL t QyWWµ VHJLU KDQQ EHWURWKHG WR \RX DQG5tNLOiW WKH%HDXWLIXO´DɃ ֠pU HLJLɃ \ɃXU IHVWDUPH\ RJ KpU PXVW KDYH FRPH GRZQ KHUH VKH ZKRPPXQ QLɃXU NRPLQ 5tNLOiW KLQ IDJUD HYHU\ERG\ VHDUFKHV IRU LQ WKH 1RUWK DQGHU ֠HLU OHLWD XPDOOD1RUɃXUiOIXQD HQ WKH PDQ VKH ZDV EHWURWKHG WR LV VDLG WREH RYHUZKHOPHG ZLWK JULHIµKHQQDU IHVWDUPDQQ NYDɃ YHUDVSUXQJLQQ DI KDUPLµ ´:KR KDV WROG \RX WKLV"µ VDLG WKH NLQJ´+YHU KHÀU ֠pU ֠HWWD VDJW"µ VHJLUNRQXQJXU ´, GLGQࠞW NQRZ WKRVH PHQµ KH VDLG ´EXW, KHDUG WKHP ZKHQ WKH\ VSRNH DQG WKH\GLGQࠞW NQRZ WKDW , ZDV WKHUHµ´(LJL NHQQGL pJ֠iPHQQµ VDJɃL KDQQ´HQ KH\UɃL pJ DɃ ֠HLU W|OXɃX RJ HLJLYLVVX ֠HLU KYDU pJ YDUµ ´, KDYH SURPLVHG VHULRXV FRQVHTXHQFHVµVDLG WKH NLQJ ´LI VRPHRQH VKRXOG VSHDN´+pU KHÀ pJ PLNLɃ YLɃ ODJWµ VHJLUNRQXQJXU ´HI QRNNXU VHJɃL ֠HWWD DɃ RI WKLV DQG WKDW SHUVRQ VKRXOG ORVH KLVVi VN\OGL HQJX I\ULU W݃QD QHPD OtÀQX OLIH VWUDLJKW DZD\ $QG QRZ , DVN \RX WREH DV GLVFUHWH DV SRVVLEOH DERXW WKLVµ(Q Q~ ELɃ pJ ֠LJ DɃ ֠~ KDÀU VHPPLQQVW RUɃ XP ֠HWWDµ ´, FDQ FHUWDLQO\ GR WKDWµ VDLG $XVWYHVWDQ´VLQFH QRZ , KDYH EHHQ RSHQ WR \RX DERXWP\ FXULRVLW\µ´ׄDɃ Pi pJ YHO JHUDµ VHJLU$XVWYHVWDQ ´֠Yt DɃ pJ KHÀ Q~ PtQDIRUYLWQL t OMyV OiWQD I\ULU \ɃXUµ $QG WKDW ZDV WKH HQG RI WKHLUFRQYHUVDWLRQ IRU WKH WLPH EHLQJ2J VNLOGX ֠HLU Q~ VLWW WDO DɃ VLQQL
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%XW D VKRUWZKLOH ODWHU $XVWYHVWDQ VSHDNVWR WKH NLQJ ´,·P YHU\ FXULRXVµ KH VD\V(Q OLWOX VtɃDU WDODU $XVWYHVWDQ YLɃNRQXQJ ´0LNLO IRUYLWQL HU PpU iµ ´WRPHHW \RXU EHWURWKHG DQG ,ZRXOG JLYHD ORW WR PDNH WKDW FRPH WR SDVVµVHJLU KDQQ ´DɃ VMi \ɃUD IHVWDUPH\ RJPXQGL pJ PLNLɃ WLO JHIDµ 7KH NLQJ DQVZHUV ´7KDW FDQQRW KDSSHQµKH VD\V ´XQOHVV D JUHDW GHDO RI PRQH\ LV(Q NRQXQJXU VYDUDU ´ׄDɃ Pi HLJHUDVWµ VHJLU KDQQ ´XWDQ PHɃ SDLG EHFDXVH ׄRUEM|UJ GRHV QRW OHDYH KHUPLNOXP IpNRVWQDɃL ֠Yt DɃ ׄRUEM|UJ UHDOP IRU OHVV WKDQ KDOI D VKLS·V ORDG RIJROGµNHPXU HLJL DI VtQX UtNL PHɃ PLQQDNRVWQDɃ HQ KiOID OHVW JXOOVµ $XVWHYHVWDQ DQVZHUV DQG VD\V WKDW KH LVZLOOLQJ WR SD\ DQ\ DPRXQW ´EHFDXVH ,KDYH SOHQW\ RI PRQH\µ
(Q $XVWYHVWDQ VYDUDU RJ VHJLVW DOOWYLOMD WLO OHJJMD ´֠Yt DɃ pJ KHÀ QyJ Ipµ
7KH NLQJ VD\V ´2Q DFFRXQW RI RXUIULHQGVKLS , ZLOO JUDQW \RX WKLV EXW OHW XVQRW PHQWLRQ WKLV WR RWKHU PHQµ
.RQXQJXU VHJLU ´)\ULU RNNDUQYLQVNDS PXQ pJ ֠HWWD YHLWD ֠pU RJJHUXP HNNL RUɃ i I\ULU |ɃUXPP|QQXPµ

$XVWYHVWDQ VD\V WKDW LW ZLOO EH VR$XVWYHVWDQ VDJɃL VYR YHUD VN\OGX 7KH NLQJ LV QRZ JRQH IRU VHYHUDO GD\V:KHQKH FRPHV KRPH $XVWYHVWDQ DQG DOO+YHUIXU NRQXQJXU Q~ i EURWW QRNNUDGDJD (Q֠iKDQQNHPXUKHLP JHQJXU WKH FRXUW JRHV WRPHHW KLP JUHHWLQJ KLP$XVWYHVWDQ i PyW KRQXP RJ |OO ZDUPO\ $QG RQ WKH HLJKWK GD\ RI <XOHKLUɃLQ I|JQXɃXKRQXPYHO +LQQ iWWD WKH NLQJ DVNV DOO KLV PHQ WR EH JODG DQGGDJ MyOD EDɃ NRQXQJXULQQ DOOD VtQD FKHHUIXO DQG HQMR\ ZKDWHYHUPHQQ JHUD VLJ JODɃD RJ NiWD RJ KDID HQWHUWDLQPHQW WKH\ ZDQW ´EXW WKH WZR֠DɃ WLO VNHPPWXQDU VHP KYHU YLOO RI XV WKDW LV $XVWYHVWDQ DQG P\VHOI ZLOO´HQ YLɃ $XVWYHVWDQPXQXP IDUD WYHLUVDPDQ RJ IRUYLWQDVW HQJL XPRNNXUµ EH JRLQJ RQ D MRXUQH\ DQGQRERG\ VKRXOGHQTXLUH DERXW XVµ7KH\ SURPLVHG QRW WR 7KHQ WKH WZR RIWKHP OHIW WKH RWKHUV 1RERG\ NQHZZKHUHׄHVVX ORIXɃX ֠HLU *HQJX ֠HLU WYHLU iEURWW IUi |ɃUXP9LVVL HQJL KYHUW ֠HLU WKH\ ZHUH JRLQJ 7KH\ ZHQW WR D ZLGHIyUX ׄHLU JHQJX IUDP t HLQQ GDO YDOOH\ ZKHUH WKHUH ZHUH QDUURZ SODLQVPLNLQQ 9RUX ֠DɃ VWXWWLU YHOOLU ׄDU $ VLON WHQW ZDV SLWFKHG WKHUH XSRQ DYDU UHLVW HLWW VLONLWMDOG i HLQXP KyO KLOORFN 7KH\ ZHQW XS WR LW DQG WKH NLQJׄDQJDɃ JHQJX ֠HLU 5LVWL NRQXQJXU PDUNHG RXW VTXDUHV DURXQG LW 7KHQ KH֠DU XP UHLW 6tɃDQ EOpV KDQQ t HLQD EOHZ LQWR D VPDOO VLOYHU SLSH DQG WKHVLOIXUStSX OLWOD ׄi RSQXɃXVW KyODU KLOORFNV FORVH E\ DQG LQPDQ\RWKHU SODFHV֠HLU VHP ֠DU YRUX Q UUL RJ VYR YtɃDU DURXQGRSHQHGXS (OYHV DQGGZDUYHV DQGDQQDUVWDɃDU .RPD ֠DU ~W iOIDU RN RWKHU HYLO EHLQJV FDPH RXW 7KHVH EHLQJVGYHUJDU RN|QQXU LOONYtNLQGL ׄDɃ VyWWL FDPHXS WRZKHUH WKH\ VWRRG RQ WKHSODLQ֠DQJDɃ DɃ VHP ֠HLU YRUX i YHOOLQXP DQG HDFK EHLQJ ZHQW WR LWV UHVSHFWLYHRN t VLQQ UHLW KYHU ֠MyɃ (Q JHNN VTXDUH 7KHQ WKH NLQJ ZDONHG RXW DQGNRQXQJXU ~W RN ֠H\WWL VtQD StSX ׄi EOHZ LQWR KLV SLSH DQG WKH FKDVPV DQGRSQXɃXVW JOM~IXU RN KDPUDU .RPX
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֠DU ~W EHUJULVDU RJ WU|OONRQXU RJPDUJXU yIUtɃXU ֠XUV ׄHWWD NHPXU RJ FUDJV RSHQHG XS 0RXQWDLQ JLDQWV DQGWUROOZRPHQDQGPDQ\DKRVWLOH RJUH FDPHDOOW ֠DU QLɃXU VHP ֠HLU HUX (QQ EO V RXW (DFK DQG HYHU\ RQH RI WKHP FDPHNRQXQJXU t VtQX StSX 6WXQGX VtɃDU GRZQ WR ZKHUH WKH\ VWRRG 2QFH DJDLQVMi ֠HLU RSQDVW IMDOOLɃ .DOGEDN RJ WKH NLQJ EOHZ LQWR KLV SLSH 6KRUWO\NHPXU ֠DU ~W VYR PLNLOO IM|OGL WU|OOD DIWHUZDUGV WKH\ VDZ WKDW WKH PRXQWDLQRJ LOO֠݃ɃLV DɃ ֠DU YDU HLJL MDIQPDUJW .DOGEDN RSHQHG DQG RXW IURP WKHUH DI\ULU ׄDU I\OJGL PHɃ HLQ NYLQQD JUHDW FURZG RI WUROOV DQG HYLO W\SHV FDPHQRNNXɃ VWyU RJ K YHUVN $OGUHL Vi HYHQ PRUH WKDQ ZHUH DOUHDG\ WKHUH $KDQQ VOtND I\UU ֠Yt DɃ KHQQDU K Ƀ ZRPDQ ODUJH DQG QREOHORRNLQJWyN ODQJW XSS KMi IMDOOLQX +~Q KDIɃL DFFRPSDQLHG WKHP +H KDG QHYHU VHHQHLQD JXOOIHVWL VpU t KHQGL ׄDU YDU YLɃ DQ\RQH OLNH KHU EHFDXVH VKH UHDFKHG DIHVWXU HLQQ JOHUVDOXU +DQQ UHQQXU IDLU ZD\ XS WKH PRXQWDLQVLGH 6KH KDG DPHɃ KHQQL i KMyOXP ׄDX QiO JMDVW JROGHQ FKDLQ LQ KHU KDQG $WWDFKHG WR LWVNMyWW ֠DQJDɃ t GDOLQQ ׄRUEM|UJ OHLɃLU ZDV D JODVV FKDPEHU ,W UROOHG DORQJVLGHJOHUVDOLQQ XSS i UHLWLQQ ֠DQQ VHP KHU RQ ZKHHOV 7KH\ DSSURDFKHG UDSLGO\NRQXQJXU YDU I\ULU .RQXQJXU JHNN WRZKHUH WKH\ZHUH LQ WKH YDOOH\ ׄRUEM|UJ~W RJ KHLOVDɃL IU QGNRQX VLQQL +~Q OHG WKH JODVV FKDPEHU XS LQWR WKH VTXDUHOHLGGL JOHUVDOLQQ LQQ t WMDOGLɃ 1~ VpU WKDW WKH NLQJ VWRRG LQ IURQW RI 7KH NLQJ5tNLOiW -DUOPDQQ RJ ֠HNNLU KYRUWDQQDɃ EDWQDU KpU Q~ V݃QW t VNDSL VWHSSHG RXW DQG JUHHWHG KLV NLQVZRPDQDQG VKH GUHZ WKH JODVV FKDPEHU LQWR WKHWHQW $W WKLV SRLQW 5tNLOiW VDZ -DUOPDQQDQG HDFK UHFRJQL]HG WKH RWKHU 7KHLUPRRGV QRZ LPSURYHG YLVLEO\7KH NLQJ QRZ VSRNH WR $XVWYHVWDQ ´/RRNQRZ JRRG IULHQGµ KH VDLG ´XSRQ P\EHWURWKHG +DYH \RX HYHU VHHQ KHU OLNH"µ
.RQXQJXU P OLU Q~ WLO $XVWYHVWDQV´6p Q~ JyɃXU YLQXUµ VHJLU KDQQ´PtQD IHVWDUPH\ +YDU ViVW ֠~ DɃUDVOtND I\UU"µ

´1R ORUGµ KH VDLG ´VKH LV LQFRPSDUDEOH6XFK D ZRPDQ ZHOO EHÀWV \RXµ´1HL KHUUDµ VDJɃL KDQQ ´K~Q ÀQQVWHNNL VOtN KH\ULU \ɃXU YHOµ 7KH NLQJ QRZ VSRNH WR /DG\ 5tNLOiW ´0\EHORYHGµ KH VDLG ´ZKDW GR \RX WKLQN RIWKLV PDQ ZKR VWDQGV EHVLGH PH"µ
.RQXQJXU WDODU Q~ YLɃ IU~ 5tNLOiW´0tQ XQQDVWDµ VHJLU KDQQ ´KYHUVXOtVW \ɃXU i ֠HQQDQ PDQQ VHP KpUVWHQGXU KMi PpU"µ

6KH DQVZHUHG VPLOLQJ ´0\ GDUOLQJµ VKHVDLG ´, ZRXOG FKRRVH IRU \RX WR KDYHPDQ\ VXFK PHQµ
+~Q VYDUDU EURVDQGL ´0LQQHOVNKXJLµ VHJLU K~Q ´VOtND NM|UD pJ\ɃXU PDUJDµ

1RZ WKH NLQJZDV KDSS\ WKDW KLVZLIHZDVVR DIIHFWLRQDWH1~ JODGGLVW NRQXQJXU HU KDQV IU~ HUVYR EOtɃ  ׄRUEM|UJ QRZ VDW GRZQ LQ KHUVHDW DQG DVNHG KHU SHRSOH WR ׄRUEM|UJ VHWWLVW Q~ QLɃXU iHLQQ VWyO RJ ELɃXU DɃ VLWW HQWHUWDLQ WKHPVHOYHV 7KHQ DOO WKH HOYHVIyON VN\OGL KDID QRNNXɃ WLO JDPDQV
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6WDQGD ֠i XSS iOIDU RJ DOOW VPiIyONRJ VOyJX DOOUD KDQGD GDQVOHLND KYHUW DQG OLWWOH SHRSOH VWRRG XS DQG EURNH LQWRPDQ\GDQFHV DFFRUGLQJ WR WKHLU FXVWRPVHIWLU VLQQL O݃ɃVNX RJ ֠\NLU ֠HLPPLNLO DQG WKH\ WKRXJKW LW ZDV JUHDW IXQ $ OLWWOHVNHPPWDQ /LWOX VtɃDU ELɃXU ׄRUEM|UJ ODWHU ׄRUEM|UJ DVNHG WKRVH ZKR FRXOG WRDɃ ֠HLU VNXOX DINO ɃDVW RJ JOtPD VHP UHPRYH WKHLU FORWKHV DQG ZUHVWOH $QGWLO ֠HVV HUX I ULU (Q ֠yWW PDUJLU OpWL WKRXJK PDQ\ ZHUH UHOXFWDQW HYHU\ERG\WUHJOHJD YLɃ ֠i YDUɃ ֠y KYHU DɃ IDUD HQGHG XS GRLQJ DV VKH FRPPDQGHG 7KHVHP K~Q VNLSDɃL HQ ֠DX I|OO HU ֠DU ZUHVWOLQJWKURZV WKDW IROORZHG ZHUH VRNRPX t YRUX VYR VWyU DɃ |OO M|UɃLQ ÀHUFH WKDW DOO WKH HDUWK WUHPEOHGVNDOI ׄyWWL ֠HLP $XVWYHVWDQ YLɃ ֠Yt $XVWYHVWDQ DQG 5~GHQW WKRXJKW WKDW WKHE~LɃ DɃ IM|OOLQ PXQGX RIDQ KUMyWD i PRXQWDLQVZHUH RQ WKHSRLQW RI WXPEOLQJ֠i (Q HU DI YDU ORNLɃ JOtPXQXP GRZQ RQ WKHP %XW ZKHQ WKH ZUHVWOLQJNDOODU ׄRUEM|UJ RJ EDɃ ֠i PHQQ XSS ZDV ÀQLVKHG ׄRUEM|UJ FDOOHG RXW DQGVWDQGD VHP iɃXU K|IɃX VHWLɃ RJ DVNHG WKH PHQ ZKR KDG EHHQ VLWWLQJ WRGDQVD RJ ODXQD VYR KLQXP VHP iɃXU VWDQG XS DQG GDQFH DQG WKXV UHZDUGK|IɃX YHO VNHPPW 9DU ֠i GDQV XSSWHNLQQ WKRVH RWKHUV ZKR KDG SUHYLRXVO\HQWHUWDLQHG WKHP 6R WKHQ WKH GDQFHZDVMRLQHG7KH NLQJ WKHQ VSRNH WR$XVWYHVWDQ ´1RZ, ZRXOG OLNH IRU XV WR JR KRPH DW RQFH DVZH KDYH EHHQ KHUH ORQJ HQRXJKµ
.RQXQJXU P OWL ֠i WLO $XVWYHVWDQV´1~ YLO pJ DɃ YLɃ I|UXP KHLP DɃVLQQL IXOOYHULɃ K|IXP YLɃ KpUµ

$XVWYHVWDQ DQVZHUHG ´7KH EHVW PHQ DUH\HW WR UHFLWHµ$XVWYHVWDQ VYDUDU ´(NNL KDID NYHɃLɃHQQ KLQLU EHVWX PHQQLUQLUµ ´, WKLQN WKHUH LV OLWWOH EHQHÀW WR EH JDLQHGIURP VWD\LQJ KHUH ORQJHUµ VDLG WKH NLQJ´/tWLɃ  WOD pJ DɃ XP EDWQL KpɃDQ DIµVHJLU NRQXQJXU 7KHQ WKHUH ZDV D ORXG QRLVH 7KH NLQJDVNHG WKDW WKH\ PLJKW JR KRPH %XW.RP ֠i XSS KOMyɃ PLNLɃ .RQXQJXUEDɃ ֠i KHLP IDUD (Q $XVWYHVWDQ $XVWYHVWDQ VDLG WKDW KH GLG QRW ZDQW WRNYHɃVW ֠DɃ HNNL YLOMD 7DND Q~ 7KHQ WKH ZRPHQ EHJDQ WR FKDQWNRQXUQDU DɃ NYHɃD ֠\NLU $XVWYHVWDQ $XVWYHVWDQ WKRXJKW WKDW WKLQJV ZHUHQ~ V݃QW YHUVQD HQ EtɃXU ֠y ֠HVV DI HU FOHDUO\ WDNLQJ D WXUQ IRU WKH ZRUVH EXWORNLɃ ׄi VSXUɃL ׄRUEM|UJ KYRUW ֠DU ZDLWHG IRU LW DOO WR EH RYHU 7KHQ ׄRUEM|UJVN\OGL VWDɃDU QHPD (Q֠HLU VHP I\ULU DVNHG ZKHWKHU WKH\ VKRXOG EULQJ WKLV WRJOHɃLQQL JHQJX V|JɃX IDULɃ ֠DɃ VHP D FORVH $QG WKRVH ZKR KDG EHHQ֠HLU  WWL WLO ׄHLU V|JɃX ֠DɃ PLNLɃ SURYLGLQJ WKH HQWHUWDLQPHQW VDLG WKDWE WD HI GDQVPyɃLULQ ׄRUEM|UJ YLOGL WKHLU UHSHUWRLUH ZDV ÀQLVKHG 7KH\ VDLGQRNNUD VNHPPWDQ V݃QD (Q K~Q LW ZRXOG EH D JUHDW ERRQ LI WKH PRWKHU RINYHɃVW OHQJL DI KDID ODJW .YHɃVW K~Q WKH GDQFH ׄRUEM|UJ ZRXOG HQWHUWDLQ֠y HL YLOMD V\QMD ֠HLP ֠HVV DɃ KH\UD WKHP VRPHKRZ 6KH VDLG WKDW VKH KDGVtQ I|JUX KOMyɃ 9DU ֠i KOMyɃ JHÀɃ HQ JLYHQ XS RQ WKDW D ORQJ WLPH DJR EXW DOVRK~Q NYDɃ E ɃL KiWW RJ KYHOOW VYR DɃ WKDW VKH GLG QRW ZDQW WR GHQ\ WKHP WKHGYHUJPiOD NYDɃ t KYHUMXP KDPUL RJNYDɃ ֠HWWD XSS i ֠HLUUD YtVX SRVVLELOLW\ RI KHDULQJ KHU EHDXWLIXO
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VLQJLQJ 7KHQ WKHUH ZDV VLOHQFH DQG VKHVSRNH ORXGO\ DQG LQ D KLJK SLWFK VR WKDWKHU YRLFH HFKRHG RII HYHU\ FUDJ DQG WKLVZDV WKH YHUVH VKH VSRNH´,Q D FDYH ZDV %U~VL ORUGRIWHQ ZDQGHUHG KH DEURDGµ´%U~VL iWWL E\JJɃ t KHOOLRIW YDU KDQQ VtɃ i IHUOLµ 7KH NLQJ DVNHG WKDW WKH\ JR KRPH EXW$XVWYHVWDQ VDLG WKDW KH ZDQWHG WR DZDLW.RQXQJXU EDɃ ֠i KHLP IDUD HQ$XVWYHVWDQ VDJɃLVW YLOMD EtɃD OHLNVORND WKH HQG RI WKH JDPHV 7KHQ WKH QREOH*DI ֠i ׄRUEM|UJ KLQ K YHUVND XSS DɃ ׄRUEM|UJ VWRSSHG UHFLWLQJ DQG HYHU\ERG\NYHɃD RJ OXWX KHQQL ֠i DOOLU ׄYt Q VW ERZHG WR KHU )ROORZLQJ WKLV WKHHU WHNLɃ WLO KULQJEURWV 6WyɃ NRQXQJXU KULQJEURW EHJDQ 7KH NLQJ WKHQ VWRRG֠i XSS RJ NYHɃVW HNNL YLOMD EtɃD XS DQG VDLG WKDW KH GLG QRW ZDQW WR ZDLWOHQJXU $XVWYHVWDQ I\OJGL ֠i NRQXQJL DURXQG DQ\ ORQJHU $XVWYHVWDQ WKHQRJ NYDɃ ֠y PLNLɃ I\ULU DɃ VNLOMD YLɃ DFFRPSDQLHG WKH NLQJ EXW VDLG WKDW LWZDVVYR JyɃD JOHɃL +H\UD ֠HLU i EDN VpU D JUHDW VKDPH WR OHDYH EHKLQG VXFKDIWXU G\QXU RJ G\QNL RJ yJXUOHJ PHUULPHQW 7KH\ KHDU EHKLQG WKHP DKOMyɃ HQ M|UɃLQ VNDOI XQGLU ֠HLP VHP FUDVKLQJ DQG EDQJLQJ DQG D WHUULI\LQJi ֠U ɃL OpNL VYR DɃ ֠HLU XUɃX DɃ VRXQG DQG WKH HDUWK VKRRNEHQHDWK WKHPVW\ɃMD VLJ PHɃ VSMyWVN|IWXP VtQXP DV LI LW ZHUH GDQJOLQJ E\ D WKUHDG VR WKDWRJ OpWWX HL I\UU HQ ֠HLU NRPX KHLP WLO WKH\ KDG WR VXSSRUW WKHPVHOYHV XSRQERUJDULQQDU RJ YLVVX HNNL KYDɃ DIOHLNVORNXP YDUɃ WKHLU VSHDUVKDIWV 7KLV GLG QRW VWRS XQWLOWKH\ JRW EDFN WR WKH FLW\ DQG WKH\ GLG QRWNQRZ KRZ WKH JDPHV FDPH WR DQ HQG $ OLWWOH DIWHU WKH\ KDG UHWXUQHGKRPH$XVWYHVWDQEHFDPHVR VDG /LWOX VtɃDU HQ֠HLU YRUXKHLPNRPQLU JHUɃLVW $XVWYHVWDQ WKDW HYHU\ERG\ ZRQGHUHG DERXW LW DQGVYR yJODɃXU HQ ֠DɃ XQGUXɃXVW DOOLURJ IyU ֠Yt IUDP QRNNUD VWXQG WKH VLWXDWLRQ UHPDLQHG OLNH WKLV IRU DZKLOH2Q RQH RFFDVLRQ WKH NLQJ VXPPRQV$XVWYHVWDQ LQWR KLV SUHVHQFH DQG VSHDNV(LWW VLQQ NDOODU NRQXQJXU $XVWYHVWDQWLO VtQ RJ P OLU VYR WLO KDQV ´*yɃL WR KLP DV IROORZV ´'HDU IULHQGµ KH VD\VYLQXUµ VHJLU KDQQ ´KYDɃ HU ֠pU DɃ ´ZKDW LV LW WKDW JULHYHV \RX RU PDNHV \RXDQJUL HɃD yJOHɃL" (ɃD ֠\NLU \ɃXU VR XQKDSS\" ,V LW VRPHWKLQJ WKDW ZH RUQRNNULU KOXWLU DɃ YLɃ RVV HɃD YRUD RXU PHQ KDYH GRQH" 2U LV WKHUHPHQQ" (ɃD HUX֠HLU QRNNULU KOXWLU DɃpJ Pi VYR JHUD \ɃXU YHO OtNL"µ VRPHWKLQJ WKDW , FRXOG GR WKDW ZRXOGSOHDVH \RX"µ´, FDQQRW UHEXNH \RX RU \RXU PHQ IRUDQ\WKLQJµ VD\V $XVWYHVWDQ ´EXW LW LV LQ´(LQVNLV Pi pJ \ɃXU NXQQD Qp \ɃUDPHQQµ VHJLU $XVWYHVWDQ ´HQ PXQ \RXU KDQGV ZKHWKHU , VKRXOG EH KDSS\XQGLU \ɃXU NRPLɃ KYRUW pJ I  PtQD DJDLQ RU QRW LI \RX ZRXOG SHUPLW PH WRVSHDN RI LWµJOHɃL DIWXU HɃD HL RJ HI ֠pU JHÀɃ PpURUORI WLO DɃ VHJMDµ
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7KH NLQJ VD\V WKDW KH JLYHV KLVSHUPLVVLRQ.RQXQJXU VHJLVW ֠DU RUORI WLO JHID $XVWYHVWDQ WKHQ VDLG ´,PXVW WHOO \RX WKDWHYHU VLQFH , VDZ \RXU RXWVWDQGLQJ$XVWYHVWDQ VDJɃL ֠i ´ׄDɃ HU \ɃXU DɃVHJMD VtɃDQ Q VW pJ Vi \ɃUD NLQVZRPDQ ׄRUEM|UJ , KDYHKDGQRSHDFHIUDPNY PGDU RJ IU QGNRQX RIPLQG QLJKW RU GD\ 6KH DORQH RI DOO WKHׄRUEM|UJX KHÀ pJ HQJD Uy EHɃLɃ ZRPHQ , KDYH VHHQ LV PRVW SOHDVLQJ WRKYRUNL QyWW Qp GDJ +DQD HLQD KHÀ pJ PH DQG LI \RXZRXOG JUDQWPH WKHKRQRXUVYR DI NRQXP VpɃ DɃ PtQX VNDSL RI JLYLQJ KHU LQ PDUULDJH WR PH , ZRXOGQHYHU IDLO \RXµJHQJXU Q VW RJ HI ֠pU YLOGXɃ XQQDPpU ֠DQQ KHLɃXU DɃ JLIWD PpU KDQDPXQGL pJ ֠pU DOGUHL EUHJɃDVWµ ´6WRS $XVWYHVWDQµ KH VDLG ´DQG GR QRWVSHDN VR ,W LV QRW LQ WKH QDWXUH RI PHUH´+ WW ֠~ $XVWYHVWDQµ VDJɃL KDQQ´RJ WDO HL VYR ׄDɃ HU HL PHQQVNV PHQ WR JHW LQYROYHG ZLWK KHU RU HQGXUHKHU HPEUDFHµPDQQV QiWW~UD DɃ HLJD YLɃ KDQD HɃDVWDQGDVW KHQQDU iIDQJµ ´1HYHUWKHOHVV , ZLOO ULVN LWµ VD\V$XVWYHVWDQ ´LI , VKRXOG KDYH WKH FKDQFH´ׄDU PXQ pJ ֠y WLO YRJDµ VHJLU$XVWYHVWDQ ´HI pJ i NRVWL RJ Y UL DQG , KRSH LW LV QRW GLVSOHDVLQJ IRU \RX WR\ɃXU ֠DɃ HL PyW֠\NNLOHJW DɃ ֠pU EURDFK WKLV PDWWHU DQG WKDW , VKRXOG JHWU ɃLɃ ֠HWWD RJP WWL pJ Ii DɃ WDOD YLɃ WR GLVFXVV LW ZLWK KHU 6R QRZ , ZDQW WRKDQD (Q Q~ YLO pJ \ɃXU ELɃMD I\ULU DVN \RX IRU WKH VDNH RI RXU DIIHFWLRQ WRRNNDUQ N UOHLN DɃ U ɃD ֠HWWD HULQGLYLɃ KDQD PLQQD YHJQDµ GLVFXVV P\ LQWHQWLRQV ZLWK KHU RQ P\EHKDOIµ7KH NLQJ ZDV VLOHQW IRU D WLPH DQG WKHQVSRNH ´,W SDLQVPH WR NQRZ $XVWYHVWDQµ.RQXQJXU ֠DJɃL QRNNUD VWXQG RJP OWL VtɃDQ ´,OOW HU ֠DɃ DɃ YLWD KH VD\V ´WKDW \RX ZDQW WR WDON \RXUVHOI$XVWYHVWDQµ VHJLU KDQQ ´DɃ ֠~ VNDOW LQWR FHUWDLQ GHDWK (YHQ LI KRZHYHU ,VMiOIXU YLOMD WDOD ֠pU K|IXɃEDQD (Q VKRXOG PXVWHU XS WKH OLRQࠞV VKDUH RI P\֠yWW KpU JHQJL WLO PLNLOO KOXWL PtQV LQÁXHQFH DQG GR DOO , FDQ VWLOO , FDQQRWUtNLV RJ VOtNW VHP pJ NDQQ ֠i I  pJ IRUHVHH ZKHWKHU , FDQ EULQJ WKLV DERXW RUHLJL I\ULU VpɃ KYRUW pJ I KpU QRNNUDU QRW %XW IRU WKH VDNH RI RXU IULHQGVKLS ,O\NWDU HɃD HLJL i JHUW (Q I\ULU RNNDUQ ZLOO WU\ WR HQVXUH WKDW \RXU FDXVH LVVXFFHVVIXO KRZHYHU LW WXUQV RXW IRU PHµYLQVNDS PXQ pJ YLɃ OHLWD DɃ ֠LWW PiOWDNLVW KYHUQLJ VHP PpU YHLWLUµ ´, ZLOO JODGO\ DFFHSW WKDWµ VD\V$XVWYHVWDQ´ׄDɃ YLO pJ JMDUQD ֠LJJMDµ VHJLU$XVWYHVWDQ 7KH\ QRZ HQGHG WKHLU FRQYHUVDWLRQ6OLWX ֠HLU ֠i VtQX WDOL $QG D OLWWOH ODWHU WKH NLQJ VSRNH WR$XVWYHVWDQ ´1RZ \RX PXVW WDNH FKDUJH(Q OLWOX VtɃDU P OWL NRQXQJXU YLɃ$XVWYHVWDQ ´1~ VNDOWX JH\PD RI WKH FLW\ ZKLOH , DP DZD\ DQG , ZLOO EHDEVHQW IRU DW OHDVW WKUHH ZHHNVµERUJDULQQDU PHɃDQ pJ HU i EURWW HQHNNL HU pJ VNHPXU i EURWW HQ ֠UMiUYLNXUµ
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$XVWYHVWDQ VD\V WKDW KH ZRXOG JODGO\ GRWKDW DQGQRZEHFRPHV UHDVRQDEO\ KDSS\$XVWYHVWDQ VHJLVW ֠DɃ JMDUQD YLOMD RJJHULU Q~KyÁHJD JODɃDQ (Q NRQXQJXU 7KH NLQJ GLVDSSHDUHG RII VRPHZKHUH $KYDUI t EURWW /tɃD Q~ ODQJLU WtPDU DI ORQJ WLPH QRZ SDVVHV 1RERG\ NQRZV(QJLQQ YHLW KYDɃ DI KRQXP HU RUɃLɃ ZKDW KDV EHFRPH RI KLP %XW DW WKH(QDɃQHIQGXPWtPDNHPXUNRQXQJXU DSSRLQWHG WLPH WKH NLQJ FRPHV KRPHKHLP *HQJXU $XVWYHVWDQ i PyWL $XVWYHVWDQ JRHV WRPHHW KLP DV GR DOO WKHKRQXP RJ |OO KLUɃLQ RJ I|JQXɃX FRXUW DQG WKH\ JUHHWHG KLP ZDUPO\KRQXP YHO 6tɃDQ WyNX ֠HLU WDO PHɃ 7KHQ WKH NLQJ DQG$XVWYHVWDQ VSRNHZLWKVpU NRQXQJXU RJ $XVWYHVWDQ RJ HDFK RWKHU DQG WKH ODWWHU DVNHG WKH NLQJKRZ LW KDG JRQHVSXUɃL KDQQ ֠i KYHUVX KDQV PiOKHIɃL JHQJLɃ 7KH NLQJ VD\V ´6LQFH ZH SDUWHG , KDYHPDQ\DGD\ JURYHOOHG DQGPHHNO\SOHDGHG(Q NRQXQJXU VHJLU ´6tɃDQ HU YLɃVNLOGXP KHÀ pJPDUJDQ GDJ i NQMiP \RXU FDVH EHIRUH P\ NLQVZRPDQ DQG LWVWDɃLɃ RJ PM~NOHJD YDNLɃ ֠LWW HULQGL KDV EHHQ YHU\ GLIÀFXOW IRU PH EXW ÀQDOO\I\ULUPLQQL IU QGNRQX RJPM|J WUHJW LW KDV FRPH DERXW WKDW ZH KDYH JRWWHQKHÀUPpU JHQJLɃ HQ Q~ HU VYR NRPLɃ KHU WR DJUHH $QG , KDYH JRWWHQ IRU \RXDɃ YLɃ K|IXP IHQJLɃ KHQQDU Mi\UɃL DQG JLYHQ WR \RX WKH VHFRQG JUHDWHVWRJ KHÀ pJ IHQJLɃ \NNXU RJ JHÀɃ ֠DɃ GXNHGRP LQP\ ODQG LQ DGGLWLRQ WR ZKDWQ VWDKHUWXJDG PL VHP tPtQX ODQGL VKH DOUHDG\KDV DQG RXUZHGGLQJVZLOO EHRQ WKH VDPH GD\µHU DɃ DXN ֠HVV VHP K~Q KHÀU iɃXURJ VNXOX RNNDU EU~ɃODXS YHUD XQGLUHLQVµ $XVWYHVWDQ WKDQNV KLP ZLWK PDQ\ NLQGZRUGV DQG WKH VDPHGD\ D JUHDW IHDVWZDV$XVWYHVWDQ ֠DNNDU KRQXP PHɃP|UJXP I|JUXPRUɃXP RJ UHLV ֠DQQ KHOG DQG$XVWYHVWDQZDV WKHQKDSS\ DQGJDYH ÀQH JLIWV WR HYHU\ERG\VDPD GDJ PLNLO YHLVOD XSS RJ YDU$XVWYHVWDQ ֠i JODɃXU RJ JDI |OOXPP|QQXP JyɃDU JMDÀU :LQWHU QRZ SDVVHG DQG PLOGHU ZHDWKHUFDPH 7KHQ $XVWYHVWDQ VDLG WR WKH NLQJ/HLɃ Q~ VYR YHWXULQQ DɃ YHɃUiWWX WyNDɃ K JMD ׄi VHJLU $XVWYHVWDQ WKDW KH ZDQWHG WR VHQG IRU KLV EURWKHUNRQXQJL DɃ KDQQ YLOO VHQGD HIWLU 1RUɃVXQQDQ 7KH NLQJ DVNHG KLP WR GRVtQXPEUyɃXU1RUɃVXQQDQ.RQXQJXU VR +H QRZ SUHSDUHG KLV VKLS DQG VHQWEDɃ KDQQ VYR JHUD %݃U KDQQ Q~ VLWW WKLUWHHQ RI KLVPHQ DZD\ZLWK OHWWHUV DQGVNLS RJ VHQGLU EURWW VtQD PHQQ DQ LQYLWDWLRQ WR KLV VZRUQ EURWKHU VD\LQJ֠UHWWiQ VDPDQ PHɃ EUpIXP RJ WKDW KH VKRXOG FRPH VKRUWO\ EHIRUHERɃVNDS WLO VtQV IyVWEUyɃXU DɃ KDQQ ZLQWHU 7KH\ WUDYHOOHG DZD\ DQGVN\OGL ֠DU NRPD Q UUL YHWXUQyWWXP SURFHHGHG WR ZKHUH WKH\ IRXQG WKH NLQJ)DUD ֠HLU RJ IUDP NRPD IXQGX LQ 9HUQLVVXERUJ DQG JDYH KLP WKH OHWWHUNRQXQJ t 9HUQLVVXERUJ RJ I UɃX RQ EHKDOI RI KLV EURWKHU 7KH\ ZHUHKRQXP EUpI VtQV EUyɃXU YHJQD ׄDX FRPSRVHG LQ VXFK D ZD\ WKDW WKH\ JDYH DHUX VYR JHU DɃ ֠DU JUHLQD |OO WtɃLQGL IXOO DFFRXQW RI KLV H[SHGLWLRQ +H WKHQXP KDQV IHUɃ 9DUɃ KDQQ ֠Yt KDUɃOD FKHHUHG XS JUHDWO\ DQG VWDUWHG DW RQFH WRIHJLQQ RJ ֠HJDU OpW KDQQ E~D IHUɃ
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VtQD PHɃ PLNOXP IpNRVWQDɃL RJKiWWDɃL VYR i DOODQKiWW VHP -DUOPDQQ SUHSDUH KLV MRXUQH\ ZLWK QR H[SHQVHVSDUHG DQG DUUDQJHG HYHU\WKLQJKDIɃL KRQXP I\ULU VDJW E ɃL XP DFFRUGLQJ WR -DUOPDQQ·V LQVWUXFWLRQV ERWKPDQQIM|OGD RJ DQQDɃ VLJOLU Q~ ֠HJDU ZLWK UHJDUGV WR WKH QXPEHU RI PHQ DQGKRQXP JHIXU RJ OpWWD HL I\UU HQ ֠HLU HYHU\WKLQJ HOVH 1RZ WKH\ VHW VDLO DV VRRQNRPD ~W t 6HUNODQG RJ YDU ֠i YLND WLOYHWUDU DV WKH\ JRW D ZLQG DQG GLG QRW VWRS XQWLOWKH\ FDPH WR 6HUNODQG DQG WKHQ LW ZDVRQH ZHHN EHIRUH ZLQWHU $XVWYHVWDQ JRHV WR PHHW KLVVZRUQ EURWKHU DQG ZHOFRPHV $XVWYHVWDQ JHQJXU i PyWVtQXP IyVWEUyɃXU RJ KLPZDUPO\ WHOOLQJ KLP QRZ KRZ WKLQJVIDJQDU KRQXP YHO VHJLU KRQXP Q~ VWDQG 7KH\ WKHQ JR EHIRUH WKH NLQJ DQGKYDU NRPLɃ HU 6tɃDQ JDQJD ֠HLU I\ULU JUHHW KLP UHVSHFWIXOO\ $XVWYHVWDQ VD\VNRQXQJ RJ NY|GGX KDQQ YLUɃXOHJD WR WKH NLQJ WKDW KLV EURWKHU 1RUɃVXQQDQ6HJLU $XVWYHVWDQ NRQXQJL DɃ ֠DU Vp KDV DUULYHG 7KH NLQJ JUHHWV KLP ZDUPO\NRPLQQ KDQV EUyɃLU 1RUɃVXQQDQ DQG VHDWV KLP QH[W WR KLPVHOI (YHU\RQH.RQXQJXU IDJQDɃL KRQXPYHO RJ VHWWL WKRXJKW WKDW KH ZDV PRUH GLVWLQJXLVKHGKDQQ VpU KLɃ Q VWD ׄyWWL |OOXPPHLUD WKDQ $XVWYHVWDQ +H DOVR DUUDQJHG IHDVWVYHUW XP KDQQ HQ $XVWYHVWDQ +DQQ DQG JDYH RYHU WZLFH DV PXFK JROG DQGJHUɃL RJ YHLVOXU JDI JXOO RJ VLOIXU YHO VLOYHU DV KLV VZRUQ EURWKHU KDG JLYHQWYHQQ VOtN VHP KDQV IyVWEUyɃLU KDIɃL EHIRUH DQG EHFDXVH RI WKLV KH EHFDPHiɃXU JHÀɃ RJ DI ֠HVVX YDUɃ KDQQ SRSXODU DV ERWK RI WKHPZHUH DPRQJ DOOWKH SHRSOHYLQV OO RJ EiɃLU ֠HLU DI |OOXPP|QQXP :LQWHU SDVVHV LQ WKLVZD\XQWLO <XOH FDPH7KHQPDQ\ SUHSDUDWLRQV DUHPDGH LQ WKH/tɃXU VYR YHWXULQQ IUDP WLO MyOD (U ֠iYLɃE~QLQJXU PLNLOO t ERUJLQQL FLW\ KDOOV GHFNHG RXW DQG FDUSHWV ODLG RXWWMDOGDɃDU KDOOLU HQ EUHLGGXU N|JXU i RQ WKH VWUHHWV DQG PXVLFDO LQVWUXPHQWVVWU WL RJ E~LQ WLO KOMyɃI UL t KYHUMXP PDGH UHDG\ LQ HDFK WRZHU 2Q WKH ÀUVWWXUQL +LɃ I\UVWD NYHOG MyOD VNLSDɃL HYHQLQJ RI <XOH WKH NLQJ DUUDQJHG VHDWVNRQXQJXU K|IɃLQJMXP t V WL VYR IRU WKH QREOHV DFFRUGLQJ WR HDFK PDQࠞVKYHUMXP֠DɃ VHPJHUD iWWL HɃD ֠MyQD REOLJDWLRQV RU GXWLHV 1RUɃVXQQDQZDV WR1RUɃVXQQDQ VN\OGL ֠MyQD NRQXQJL VHUYH WKH NLQJ KLPVHOI 3ULQFH 5yGtDQVMiOIXP 5yGtDQ NRQXQJVVRQ VNHQNWL VHUYHG GULQNV WR $XVWYHVWDQ $QG WKHLU$XVWYHVWDQ (Q ֠HLUUD PHQQ VNHQNWX PHQ VHUYHG GULQNV DQG PLQGHG WKHRJ JH\PGX NMDOODUD ֠HLU K|IɃX YDOG FHOODUV WKH\ KDG DXWKRULW\ RYHU DOO WKH\ÀU |OOXP NRQXQJV IpKLUVOXP 6tɃDQ NLQJ·V FRIIHUV 7KHQ SHRSOH VDW GRZQ DWVHWWXVW PHQQ XQGLU GU\NNMXERUɃ RJ WKH WDEOHV DQG JUHDWO\ HQMR\HG SDUWDNLQJRI DOO NLQGV RI ZLQH DQG RWKHU ÀQH GULQNGUXNNX PHɃ PLNLOOL VNHPPWDQ DOOUDKDQGD YtQ RJ DQQDQ JyɃDQ GU\NN  'XULQJ WKH HYHQLQJ WKH KDOOGRRUV RSHQHG DQG DOO NLQGV RI 8P NYHOGLɃ OXNXVW XSSKDOODUG\U RJ NRPX ֠DU LQQ HQWHUWDLQHUV HQWHUHG ZLWK KDUSV DQGDOOUD KDQGD OHLNDUDU PHɃ K|USXP RJ ÀGGOHV DQG D YDULHW\ RI PXVLFDOJtJMXPRJ DOOV KDQGDKOMyɃI UXP ׄDU
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Q VW NRP LQQ VWyUPDɃXU RJ ֠DU HIWLUHLQ VWyU NRQD +~Q KDIɃL HLQQ VWyUDQ LQVWUXPHQWV 7KH\ ZHUH IROORZHG E\ DODUJH PDQ DQG WKHQ D ODUJH ZRPDQ 6KHK|IXɃG~N VYHLSDɃ DɃ VtQX DQGOLWL KDG FRYHUHG KHU IDFH ZLWK D ODUJH+DQQ YDU VYR VWyU RJ ODQJXU DɃ ÀPP KHDGGUHVV ,W ZDV VR ELJ DQG ORQJ WKDW LWiOQD IpOO QLɃXU KYRUXPHJLQ VYR WyN KXQJ GRZQ ÀYH HOOV RQ ERWK VLGHV EHIRUHQLɃXU i KHQQDU NQp ׄHWWD HU UHDFKLQJ KHU NQHHV 7KLV ZDV -DUOPDQQ·VEU~ɃDUHIQLɃ -DUOPDQQV +~Q KDIɃL EULGHWREH 6KH KDG D ODUJH JROG ULQJ RQHLQQ VWyUDQ JXOOKULQJ i VLQQL KHQGL KHU KDQG $ JROG FKDLQ GDQJOHG IURP LW֠DU OpN HLQ JXOOIHVWXU YLɃ ֠DU HU YLɃ DQG DWWDFKHG WR LW ZDV D JODVV FKDPEHU ,WIDVWXU HLQQ JOHUVDOXU +DQQ UHQQXU UDQ IUHHO\ RQ ZKHHOV LQWR WKH KDOO :KHQODXV i KMyOXP LQQ t K|OOLQD (Q HU K~Q VKH FDPH WKURXJK WKH GRRUZD\ VKHIHU XPKDOODUG\U VO U K~Q VpU VYR DɃ FROOLGHGZLWK LW VR WKDW WKH IUDPH FUHDNHGEUDNDɃL YLɃ RJ EOyWDɃL ֠HLP VHP DQG VKH FXUVHG WKH SHRSOH ZKR PDGHJHUɃL VYR OLWODU G\U DɃ ֠DU ´PiWWX HL GRRUV VR VPDOO WKDW ´ZRPHQ DV ORYHO\ DVVYR QHUWXJDU NYLQQXU LQQ JDQJD VHP , PD\ QRW HQWHUµ VKH VD\V 6KH QRZpJ HUµ VHJLU K~Q +~Q RSQDU Q~ RSHQHG WKH JODVV FKDPEHU DQG ODG\JOHUVDOLQQ RJ HU IU~ 5tNLOiW ~W WHNLQ 5tNLOiW ZDV WDNHQ RXW DQG SODFHG RQ DRJ i EHNN VHWW RJ V PLOHJDU MXQJIU~U EHQFKZLWK EHDXWLIXOPDLGHQV DOO DURXQG֠DU XPNULQJ (Q KHQQL Q VW VHWWLVW %XW QH[W WR KHU VDW ׄRUEM|UJ ZLWK KHUׄRUEM|UJ PHɃ VtQX I|UXQH\WL RJ HQWRXUDJH DQG SHRSOH WKRXJKW WKHUHZDVV݃QGLVWP|QQXPPLNLOOPXQXU֠HLUUD D JUHDW GLIIHUHQFH LQ WKHLU DSSHDUDQFHV\ÀUOLWD RJPiWWL VYR DɃ NYHɃD DɃ HQJL DQG LW LV WUXH WR VD\ WKDW QRERG\ VDW LQVDW ֠DU yKU GGXU LQQL I\ULU yJQ WKDW KDOO XQDIIHFWHG E\ WKH WHUURU WKDW VKH֠HLUUL VHP DI KHQQL VWyɃ (Q HYRNHG $XVWYHVWDQ KRZHYHU DSSHDUHG$XVWYHVWDQ V݃QGL i VpU JOHɃL PLNOD YHU\ FKHHUIXO DV LI KH ZDV SOHDVHG ZLWKVYR VHP KDQQ KXJɃL JRWW WLO VtQ RJ KLV ORW DQG WKLV EDQTXHW SURFHHGHG ZHOOJHNN ֠HVVL YHLVOD YHO IUDP PHɃ ZLWK DOO ODYLVKQHVV XQWLO LW ZDV WLPH IRUPLNOXP VN|UXQJVNDS RJ DOOW WLO ֠HVV WKH EULGH WR EH OHG WR EHG 7KHQ VWURQJDɃ EU~ɃXULQD VN\OGL WLO V QJXU OHLɃD GULQNV ÁRZHG IUHHO\ $OO NLQGV RI*HNN֠i yVSDUW iIHQJXU GU\NNXU )yUX PXVLFLDQV WKHQ FDPHRXW DQGSOD\HG WKHLU֠i ~W DOOV N\QV OHLNDUDU RJ OpWX JDQJD LQVWUXPHQWV VR WKDWPXVLF UHVRXQGHGRIIHDFK WRZHU WKURXJKRXW DOO WKH FLW\VtQ KOMyɃI UL VYR JDOO L KYHUMXP WXUQLXP DOOD ERUJLQD  1RUɃVXQQDQ QRZ UHYHDOV DOOKLV SODQV WR WKHLU WURRSV +H 1~ KHÀU 1RUɃVXQQDQ DOODUiɃDJHUɃ I\ULU OLɃL ֠HLUUD KDV D ORW RI ZRUN WR GR +H KDV WZHQW\ RI+HOGXU KDQQ Q~PLNOD V݃VOX 7XWWXJX KLV PHQ ODXQFK KLV VKLSV DQG UDLVH WKHVtQD PHQQ O WXU KDQQ ÁRWD VtQXP PDVWV WXUQLQJ WKH SURZV DZD\ IURP WKHVNLSXP RJ UHLVD YLɃX VQ~D VWRIQXP ODQG DQG SUHSDULQJ HYHU\WKLQJ DV LI JUHDWIUi ODQGL RJ E~D VYR XPDOOW VHP VNMyWW KDVWH ZRXOG EH QHFHVVDU\ $QRWKHU֠\UIWL WLO WDND $ɃUD WXWWXJX KHÀU WZHQW\ KHKDV EDFN LQ WKH FLW\ 7KH\ RSHQKDQQ KHLPD t ERUJLQQL ׄHLU RSQD WKH NLQJ·V FRIIHUV DQG WDNH RXW WKH JROGNRQXQJVLQV IpKLUVOXU RJ EHUD XW JXOO
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RJ JHUVHPDU HQ HLQLU WXWWXJX PHɃWyNX RJ EiUX WLO VWUDQGDU RJ KOyɃX VtQ DQG WUHDVXUHV DQG DQRWKHU WZHQW\ PHQWDNH LW ZLWK WKHP FDUU\ LW WR WKH VKRUHVNLS (QKLQLU IMyUɃX WXWWXJX IyUXPHɃ DQG ORDG LW RQ WKHLU VKLSV 7KH IRXUWKVMyQXP RJ PHLGGX |OO VNLS VYR DɃHNNL HLWW YDU VMyI UW JURXS RI WZHQW\ JR DORQJ WKH FRDVW DQGVDERWDJH DOO WKH VKLSV VR WKDW QRW RQHZDVVHDZRUWK\ׄRUEM|UJ LV QRZ OHG DZD\ WR WKH PRVWVHFXUH XSSHU FKDPEHU LQ WKDW SODFH DQG1~ HU ׄRUEM|UJ ~W OHLGG t ֠DɃ ORIW VHPVWHUNDVW YDU t VWDɃQXP RJ ֠Yt Q VW WKHQ XQGUHVVHG 6KH OLHV GRZQ RQ D EHGDINO GG /HJJVW K~Q t HLQD YHJOHJD VR VSOHQGLG WKDW DQ HPSHURU PLJKW ZHOOV QJ VYR YHO PiWWL t KYtOD HLQQ UHVW LQ LW 1RZ /DG\ 5tNLOiW LV OHG RXW LQWRNHLVDUL (U Q~ IU~ 5tNLOiW ~W OHLGG t VLWW KHU EHGFKDPEHU DQG WKHQ WKH NLQJVYHIQORIW RJ ֠Yt Q VW NHPXU FRPHV WKHUH DFFRPSDQLHG E\NRQXQJXULQQ ֠DU RJ PHɃ KRQXP 1RUɃVXQQDQ 7KHQ WKH NLQJ VLWV GRZQ RQ1RUɃVXQQDQ ׄYt Q VW VHVW NRQXQJXU WKH HGJH RI WKH EHG DQG 1RUɃVXQQDQi UHNNMXVWRNNLQQ HQ 1RUɃVXQQDQ XQGUHVVHV KLP 7KHQ HYHU\ERG\ OHDYHVGUHJXU DI KRQXP NO ɃLQ ׄi JHNN DOOW %XW 1RUɃVXQQDQ WDNHV D JROG ERZO ZLWKIyON i EURWW (Q 1RUɃVXQQDQ WHNXU ÀQH ZLQH DQG VHUYHV WKH NLQJ $ERYH KLVHLQD JXOOVNiO PHɃ JRWW YtQ RJ VNHQNWL EHG KDQJV D VZRUG D WUHDVXUH VR JUHDWNRQXQJL (Q \ÀU KDQV V QJ KDQJLU WKDW QR ÀQHU RQH FRXOG EH IRXQG DQG LWHLWW VYHUɃ VYR JyɃXU JULSXU DɃ HLJL DORQH FRXOG FXW .LQJ 5~GHQW $QG KHIDQQVW YLOGDUL RJ ֠DɃ HLQD EHLW i VZLQJV WKDW VDPH VZRUG DJDLQVW WKH QHFN5~GHQW NRQXQJ 2J ֠DɃ VDPD VYHUɃ RI WKH NLQJ VR WKDW LW WDNHV KLV KHDG RIIVHWXU KDQQ i KiOV NRQXQJLQXP VYR DQG KH WKURZV LW RXW RI WKH EHG DQG SLFNVDɃ DI WyN K|IXɃLɃ RJ VWH\SWL KRQXP XS /DG\ 5tNLOiW LQ KHU VLONHQ VKLIW DQGIUDP~U V QJLQQL HQ WHNXU IU~ 5tNLOiW UXVKHV RXW ZLWK KHU 7ZHQW\ RI KLV PHQXSS t VLONLVHUN RJ JHQJXU ~WPHɃKDQD DUH WKHUH RXWVLGH +H KDQGV WKH ODG\ RYHUVQ~ɃXJW (Q ֠DU ~WL I\ULU HUX KDQV WR WKHP DQG DVNV WKHP WR KXUU\ WR WKHPHQ WXWWXJX ) U KDQQ ֠HLP IU~QD t VKLS +H KRZHYHU JRHV LQ WKH RWKHUKHQGXU RJ ELɃXU ֠i VNXQGD WLO VNLSV GLUHFWLRQ LQWR WKH FLW\ WRZKHUHKHKRSHVWR ÀQG KLV VZRUQ EURWKHU(Q KDQQ VQ݃U DQQDQ YHJ t ERUJLQD֠DQJDɃ VHP KDQQ Y QWL VtQVIyVWEUyɃXU  1RZ ZH WDNH WKH VWRU\ XSZKHUH$XVWYHVWDQ FRPHV WR KLV 1~ HU ֠DU WLO DɃ WDND DɃ$XVWYHVWDQ NHPXU WLO EHG DQG KLV EULGH LV O\LQJ WKHUH EHIRUHVLQQDU V QJXU RJ KDQV EU~ɃXU OLJJXU KLP +H VLWV GRZQ RQ WKH HGJH RI KHU EHG֠DU I\ULU +DQQ VHVW i KHQQDU DQG DV KH WHOOV LW DW WKDW SRLQW KH KDG WKHV QJXUVWRNN HQ VYR KHÀU KDQQ IUi EHVW RSSRUWXQLW\ WR ORRN XSRQ KHU DQGVDJW DɃ KRQXP KHIɃL ֠i KHOVW JHÀɃ i GRXEWHG ZKHWKHU KH VKRXOG OLH GRZQ RUDɃ OtWD RJ HIDVW t KYRUW KDQQ VN\OGL QRW +LV VZRUQEURWKHUKDG KRZHYHU OHIWQLɃXU OHJJMDVW HɃD HL (Q KDQV KLV VZRUG E\ KLV HGJH RI EHG 5yGtDQIyVWEUyɃLU KDIɃL OiWLɃ KDQV VYHUɃ YLɃ XQGUHVVHV KLP DQG WKHQ OHDYHV DQG ORFNVKDQV V QJXUVWRNN 5yGtDQ GUHJXU DI
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KRQXP KDQV NO ɃL RJ VQ݃U VtɃDQ iEURWW RJ VHWXU OiV I\ULU ORIWLɃ VYR WKH FKDPEHU VR VHFXUHO\ WKDW LW FRXOG QRWEH IRUFHG RSHQ 1RZ $XVWYHVWDQ WXUQVVWHUNDQ DɃ KDQQ PiWWL HLJL XSS WRZDUGV KLV EULGH ZLWK KLV VZRUG GUDZQEUMyWD 1~ VQ݃VW $XVWYHVWDQ DɃ VLQQL DQG GULYHV LW VR KDUG LQWR KHU FKHVW WKDWEU~ɃL RJ KHÀU VLWW VYHUɃ WLO UHLɃX RJ LW FDPH RXW WKURXJK KHU EDFN +H QRZOHJJXU I\ULU KHQQDU EUMyVW VYR KDUW LQWHQGV WR OHDS RXW RI WKH EHG EXW VKHDɃ VYHUɃLɃ VWyɃ t KU\JJQXP +DQQ JUDEV DIWHU KLP DQG LV DEOH WR FDWFK KROG WODU Q~ DɃ NDVWD VpU IUDP ~U RI KLP E\ WKH QDUURZHVW SDUW RI ERWK KLVV QJLQQL HQ K~Q JUtSXU HIWLU KRQXP OHJV OHWWLQJ RII KRZOV RI D WHUULEOH QDWXUHRJ I U QiɃ XP KDQV EiɃD I WXU ֠DU VR WKDW HYHU\RQH WKRXJKW WKDW WKH GHYLOVHP֠HLU YRUXPMyVWLU JUHQMDUQ~PHɃ PXVW KDYH JRWWHQ ORRVH 5yGtDQ UHWXUQVyJXUOHJXP OiWXP DɃ DOOLU KXJɃX DɃ DQG XQORFNV WKH FKDPEHU DV TXLFNO\ DV KHIMDQGLQQ PXQGL ODXV RUɃLQQ 5yGtDQ FDQ RWKHUZLVH LW ZRXOG KDYH EHHQLPSRVVLEOH WR JHW RXWVQ݃U DIWXU RJ O݃NXU XSS ORIWLQX VHPVNMyWDVW HOOD KHIɃL ֠DɃ ORIW DOGUHLRUɃLɃ XSS ORNLɃ 1RZ ZKHQ KH ORRNV LQ WKURXJK WKH GRRU1RUɃVXQQDQ DSSURDFKHV ZLWK KLV VZRUG1~ VHP KDQQ OtWXU LQQ t G\UQDUNHPXU 1RUɃVXQQDQ ֠DU DɃ PHɃ VLWW DQG VZLQJV LW DW KLV EDFN VR WKDW KH LVVYHUɃ RJ VHWXU i KDQV KU\JJ VYR KDQQ VOLFHG LQ WZR 7KHQ 1RUɃVXQQDQ KXUULHVWyN VXQGXU t PLɃMX RJ VQDUDU VtɃDQ LQWR WKH FKDPEHU +H QRZ VHHV WKDWLQQ t ORIWLɃ VpU Q~ DɃ ׄRUEM|UJ YHLIDU ׄRUEM|UJ LV VZLQJLQJ KLV VZRUQ EURWKHUKDQV IyVWEUyɃXU XP VLJ HQ KDQQ DURXQG EXW KH LV KROGLQJ RQ WR WKH KDIWKHOGXU XP PHɃDONDÁD VYHUɃVLQV HU RI KLV VZRUG ZKLFK LV VWXFN LQ KHU +HVWyɃ t JHJQXP KDQD +DQQ VNLOXU Q~ QRZ UHDOL]HV KRZ KH FDQ EH RI XVH DQGKYHUMXP KDQQ VNDO OLɃ YHLWD RJ KDFNV DW ׄRUEM|UJ FXWWLQJ RII ERWK KHUK|JJXU Q~ WLO ׄRUEMDUJDU RJ DI KHQQL DUPV DW WKH HOERZ 7KHQ KH JUDEV KLVEiɃDU KHQGXUQDU t ROERJDEyWXP VZRUQ EURWKHU DQG WKURZV KLP RQ KLVJUtSXU VtɃDQ VLQQ IyVWEUyɃXURJ NDVWDU EDFN GDUWV RXW RI WKH FKDPEHU DQG RYHUKDQQ i EDN VpU KOH\SXU ~W DI ORIWLQX WKH ZDOO WKDW KH FRPHV WR ODQGLQJ GRZQRJ ֠DU RIDQ I\ULU P~ULQQ VHP KDQQ EHORZ RQ KLV IHHW 3HRSOH WKRXJKW WKDW LWNRP DɃ RJ NRP VWDQGDQGL QLɃXU RJ PXVW KDYH EHHQ D VLJQLÀFDQW GURS +H֠yWWL P|QQXP VHP ֠UtWXJW PXQGL QRZ KHDGV IRU KLV VKLSV DQG WKH\ DUH DOORIDQ I\ULU 1~ VQ݃U KDQQ WLO VNLSD UHDG\ +H ERDUGV DW RQFH DQG WKH\ VHWVLQQD RJ HUX ֠HLU DOE~QLU *HQJXU VDLO %XW -DUOPDQQ OLHV WKHUH XQFRQVFLRXVKDQQ ֠HJDU ~W i VNLS RJ VOi ֠HLU DQG DWWHPSWV DUHPDGH WR UHYLYHKLP 7KHVtQXPVHJOXPYLɃ (Q -DUOPDQQ OLJJXU EULGH ׄRUEM|UJ KDG JULSSHG RQWR KLV IHHWt |QJYLWL RJ HU Q~ YLɃ OHLWDɃ DɃ Q UD VR WLJKWO\ WKDW WKH\ KDG WR FXW WKURXJKKDQQ 6YR IDVW KDIɃL EU~ɃXULQ KHU ÀQJHUV LQ RUGHU WR SULVH WKHPRII DQGׄRUEM|UJ ODJW KHQGXU VtQDU DɃ KDQV EHQHDWK WKHÁHVKKDGEHHQ VWULSSHGGRZQIyWXP DɃ KHQQDU ÀQJXU YDUɃ t EURWW WR WKH ERQH DQG KLV ERG\ ZDV EODFN DQGDɃ VNHUD iɃXU ֠HLU ORVQXɃX HQ KROGLɃ EOXH LQ PDQ\ SODFHV 1HYHUWKHOHVV KHYDU XQGDQJHQJLɃ DOOW DɃ EHLQL RJ YtɃD
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YDUKDQV E~NXU EOiU (Q֠y WHNXUKDQQDɃ Q UDVW RJ 5tNLOiW DɃ JOHɃMDVW RJ HU֠HLP Q~ DOOUD K JLQGD OHLWDɃ
VWDUWV WR UHFRYHU DQG WKLV FKHHUV 5tNLOiWDQG HYHU\WKLQJ SRVVLEOH LV GRQH WR PDNHWKHP FRPIRUWDEOH/HW XV OHDYH WKHP WR VDLO DV WKH\ NQRZKRZ DQG UDWKHU WHOO RIZKDW LV KDSSHQLQJEDFN LQ WKH FLW\
/iWXP ֠DX VLJOD VHP ֠DX NXQQD HQVHJMXP KYDɃ WLO EHU KHLPD t ERUJLQQL
 1RZ ZH WDNH WKH VWRU\ XSZKHQ WKH JUHDW UDFNHW PDGH 1~ HU ֠DU WLO DɃ WDND DɃ DIOpWWLU ֠HLP PLNOX E\ ׄRUEM|UJ EHJDQ WR DEDWH 3HRSOH WKHQKOMyɃXP VHP KH\UD WLO ׄRUEMDUJDU UDQ WR WKH FKDPEHU DQG IRXQG RXW ZKDWׄi KODXSD PHQQ WLO ORIWDQQD RJ KDG JRQH RQ WKHUH 7KH\ IRXQG WKHIRUYLWQDVW KYDɃ֠DU IHU IUDP RJÀQQD EULGHJURRPGHDG LQ WKH FKDPEHU DQG WKH֠DU t ORIWLQX EU~ɃJXPDQQ GDXɃDQ HQ EULGH JRQH ,Q ׄRUEM|UJࠞV FKDPEHU WKH\t EURWW EU~ɃLQD (Q ֠DU VHP ׄRUEM|UJ IRXQG ERWK 3ULQFH 5yGtDQ DQG ׄRUEM|UJYDU LQQL IXQGX ֠HLU GDXɃDQ 5yGtDQ GHDG EXW WKH EULGHJURRP JRQH 7KH\ GLGNRQXQJVVRQ RJ VYR ׄRUEM|UJX HQ t QRW ÀQG $XVWYHVWDQ RU 1RUɃVXQQDQ RUEURWW EU~ɃJXPDQQ (LJL IXQGX ֠HLU DQ\ RI WKHLU PHQ 1RZ WKH\ VWDUWHG WR$XVWYHVWDQ Qp 1RUɃVXQQDQ RJ HQJDQ XQGHUVWDQG WKH GHFHSWLRQV ZKLFK WKH\DI ֠HLUUD KiOIX ׄyWWXVW ֠HLU VNLOMD t KDG EHHQ VXEMHFWHG WR 7KH\ UDQ WR WKHKYHU EU|JɃ DɃ ֠HLU HUX NRPQLU VKLSV ZLWK WKHLU ZHDSRQV DQG VDZ ZKHUH+ODXSD ֠HLU WLO VNLSDPHɃ YRSQXP RJ WKHRWKHUVZHUH VDLOLQJRII 7KH\ ODXQFKHGVMi Q~ KYDU ֠HLU VLJOD KULQGD IUDP WKHLU VKLSV DQG URZHG DZD\ IURP ODQGVNLSXPRJ UyD IUi ODQGL ׄYt Q VW I\OOWL 7KHQ DOO DW RQFH WKHLU VKLSV ÀOOHG ZLWKXQGLU ֠HLP VNLSLQ ׄHLU Á݃WWX VpU DɃ ZDWHU 7KH\ KXUULHG EDFN WRZDUGV ODQGODQGL HQ ֠y ÁHLUL DɃ ֠DU GUXNNQXɃX6NLOGL Q~ ֠DU PHɃ ֠HLP EXW WKH JUHDWHU SDUW RI WKHP GURZQHGWKHUH $QG VR ZH OHDYH WKHP7KH VZRUQ EURWKHUV VDLOHG RQ DQG GLG QRWVWRS XQWLO WKH\ DUULYHG KRPH LQ )UDQFH6LJOD ֠HLU IyVWEU ɃXU RJ OpWWD HLJL I\UUHQ ֠HLU NRPX KHLP t )UDNNODQGL (YHU\ERG\ ZDV KDSS\ WR VHH WKHP9HUɃD DOOLU PHQQ ֠HLP IHJQLU /pW +HUPDQQ WKHQPDGHSUHSDUDWLRQV IRU KLV+HUPDQQ֠iE~DVW YLɃ EU~ɃODXSL VtQX ZHGGLQJ IHDVW 1RQH RI WKH QHFHVVDU\9DQWDɃL ֠i HQJL WLOI|QJ ֠DX VHP WLO VXSSOLHV ZHUH ODFNLQJ $QG DW WKH֠XUIWL (Q DɃ YHLVOXQQL VHWWUL RJ IyON EHJLQQLQJ RI WKH IHDVW ZKHQ DOO WKHDOOW VDPDQNRPLɃ ֠i NYDGGL+HUPDQQ SHRSOH KDG JDWKHUHG .LQJ +HUPDQQNRQXQJXU ֠LQJV RJ i ֠Yt ֠LQJL VWyɃ FDOOHG HYHU\RQH WRJHWKHU DQG DW WKDWKDQQXSSRJKyI VYRPiO VLWW DɃ KDQQ JDWKHULQJ KH VWRRG XS DQG GHOLYHUHG DVDJɃL IUi KYHUVX -DUOPDQQ KDIɃL VSHHFK WHOOLQJ KRZ -DUOPDQQ KDGKRQXP WU~OHJD I\OJG YHLWW RJ KYHUVX IROORZHG KLP IDLWKIXOO\ DQG SXW KLV OLIH LQKDQQ KDIɃL VLWW OtI t K WWX ODJW I\ULU GDQJHU IRU KLP DQG ZKDW KH KDGKDQQ RJ KYDɃ KDQQ YDQQ WLO DɃ YLQQD DFFRPSOLVKHG LQ RUGHU WR JHW KLVDIWXU KDQV IHVWDUPH\ ׄYt O݃VWL KDQQ EHWURWKHG EDFN +H WKHQ DQQRXQFHGI\ULU |OOXP P|QQXP DɃ KDQQ YLOGL EHIRUH HYHU\ERG\ WKDW KH ZDQWHG WR JLYHJLIWD -DUOPDQQL +HUERUJX V\VWXU VtQD
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RJ PHɃ KHQQL KHOPLQJ DI UtNL VtQX RJVOtND QDIQEyW VHP KDQQ YLOGL VMiOIXU KLV VLVWHU +HUERUJ LQ PDUULDJH WR-DUOPDQQ DQG ZLWK KHU KDOI KLV NLQJGRPKDID (Q -DUOPDQQ֠DNNDɃL KRQXPYHO DQG ZKDWHYHU WLWOH -DUOPDQQ ZDQWHG WRPHɃP|UJXPI|JUXPRUɃXP5HLV ֠DU KDYH -DUOPDQQ WKDQNHG KLP PRVWQ~ XSS KLQ G݃UOHJDVWD YHLVOD RJ HUX HORTXHQWO\ $PRVW VSOHQGLG EDQTXHW QRZ֠HVVL KMyQ VDPDQ S~VXɃ DI iJ WXP EHJDQ DQG WKH FRXSOHV ZHUH PDUULHG E\NHQQLP|QQXP (Q ֠DɃ JXOO VHP ֠DU PRVW OHDUQHGPHQ $QG VRPXFK JROGZDVYDU RIIUDɃ YDU VYR PLNLɃ DɃ HQJL ODYLVKHG WKHUH WKDW LW ZDV LPSRVVLEOH WRNXQQL DɃ WHOMD PDUND WDOL (Q VtɃDQ FRXQW $QG WKHQ WKH\ VWDUWHG GULQNLQJJDQJD ֠HLU WLO GU\NNMX 8UɃX PHQQ 3HRSOH EHFDPH PHUU\ DQG FKHHUIXO %XWJODɃLU RJ NiWLU (Q VYR VWHUND Y|UɃX WKH\ H[HUFLVHG VR PXFK FRQWURO RYHUKpOGX ֠HLU i VpU DɃ ֠HLP PiWWL HNNL WKHPVHOYHV WKDW QR KDUP FRXOG FRPH WRJUDQGD 6WyɃ V~ YHLVOD IXOODQ PiQXɃ WKHP 7KH EDQTXHW ODVWHG IRU D IXOORJ DɃ ֠HLUUL YHLVOX JDI +HUPDQQ PRQWK DQG GXULQJ LW .LQJ+HUPDQQJDYHNRQXQJXU -DUOPDQQLKHUWXJDG PLRJ -DUOPDQQ D GXNHGRP DQG DOO WKH KRQRXUDOODQ ֠DQQ VyPD VHP KDQQ PiWWL WKDW FRXOG EH JUDQWHG 7KLV EDQTXHW QRZKRQXP YHLWD /tɃXU Q~ ֠HVVL YHLVOD FDPH WR DQ HQG DQG HYHU\RQH ZDV VHQWRJ YRUX DOOLU PHɃ V PLOHJXP JM|IXP RQ WKHLU ZD\ ZLWK ÀQH JLIWV (YHU\ERG\EURWW OHLGGLU /RIXɃX DOOLU PHQQ ֠i SUDLVHG WKH VZRUQ EURWKHUV DQG VDLG WKDWIyVWEU ɃXU RJ V|JɃX DɃ HQJL PDɃXU QR RWKHU PDQ ZRXOG KDYH SHUIRUPHG VRPXQGL GUHQJLOHJDU IDULɃ KDID t YDOLDQWO\ LQ VXFK GLUH VWUDLWV DV -DUOPDQQMDIQPLNOXP PDQQUDXQXP VHP KDG )ROORZLQJ WKLV KH ZHQW WR-DUOPDQQ ׄHVVX Q VW IHU KDQQ WLO 7UHYHUtDERUJ DQG VHWWOHG GRZQ LQKLV ÀHI7UHYHUtDERUJDU RJ VHWWLVW DɃ VtQX UtNL /DG\ +HUERUJ DQG KH IHOO LQ ORYH 7KH\7yNXVW iVWLU PHɃ ֠HLP IU~ +HUERUJX KDG WKUHH FKLOGUHQ D VRQ ZKRZDV FDOOHGׄDX iWWX ֠UM~ E|UQ HLQQ VRQ HU 5RɃJHLU DQG WZR GDXJKWHUV ZKR DUH QRW5RɃJHLU KpW RJ WY U G WXU HU HL HUX QDPHG $QG ZKHQ -DUOPDQQ KDG EHHQQHIQGDU (Q ֠i -DUOPDQQKDIɃL i VDPW ZLWK KLV ZLIH IRU WHQ \HDUV KH DUUDQJHGYHULɃ WtX YHWXU PHɃ VLQQL IU~ JHUɃL D ÀQH EDQTXHW DQG LQYLWHG KLV VZRUQKDQQ V PLOHJD YHLVOX RJ EDXɃ WLO VtQ EURWKHU DQG KLV ZLIH 5tNLOiW $W WKDWIyVWEUyɃXU VtQXPRJ KDQV IU~ 5tNLOiW EDQTXHW KH DQQRXQFHG LQ IURQW RI .LQJ(Q DɃ ֠HLUUL YHLVOX JHUɃL KDQQ +HUPDQQ DQG KLV ZLIH DQG DOO KLV IULHQGVRSLQEHUW I\ULU +HUPDQQL NRQXQJL RJ WKDW KH ZDQWHG WR UHWLUH WR D OLIH RIKDQV IU~ RJ |OOXP KDQV YLQXP DɃ VHFOXVLRQ+H VDLG KH KDG SURPLVHGZKHQKDQQ YLOO JDQJD t VWHLQ 6HJLVW KDQQ KH ZDV LQ 6HUNODQG LQ WKH JUHDWHVW SHULOKHLWLɃ KDID ֠i KDQQ YDU ~W t 6HUNODQGL WR JLYH KLV ZLIH DQG GDXJKWHUV WR Dt PHVWXP PDQQUDXQXP VtQD IU~ RJ FRQYHQW LI KLV ZLIH ZRXOG FRQVHQW DQGVtQDU G WXU t NODXVWXU JHID HI ֠DɃ VKH GLG +H WRRN KLV VRQ KRZHYHU WR KLVY UL KHQQDU YLOML HQ K~Q MiWDU ֠HVVX VZRUQ EURWKHU DQG DVNHG +HUPDQQ WR(Q VLQQ VRQ I U KDQQ VtQXP JUDQW KLP KLV ÀHI DIWHU KLP (YHU\ERG\IyVWEUyɃXU RJ ELɃXU KDQQ DɃ KDOGD ZDV YHU\ XQKDSS\ DERXW WKLV %XWKDQQ WLO UtNLV HIWLU VLJ ׄHVVX YHUɃD -DUOPDQQ VDLG WKDW KH ZDV VR ROG WKDW LW
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ZDV WLPH IRU KLP WR VHUYH *RG ´DQG LWRFFXUUHG WR PH DOUHDG\ ZKHQ , ZDVDOOLUPHQQPM|J yIHJQLU (Q -DUOPDQQVHJLU DɃ KDQQ YDU ֠i VYR JDPDOO DɃ GHDOLQJ ZLWK ׄRUEM|UJ WKH 6WRXW EHFDXVHKRQXPYDUPiO JXɃL DɃ ֠MyQD ´RJ YDU , KDYH QHYHU EHHQ WKH VDPH VLQFH ZLWKUHJDUG WR VWUHQJWK RU VSLULW RU ZLVGRPµPpU ֠i ֠DɃ t KXJ HU YLɃ ׄRUEM|UJ KLQGLJUD iWWXPVW YLɃ ֠Yt DɃ pJ KHÀKYRUNL VDPXU RUɃLɃ WLO DÁV Qp KXJDUQp QHLQQDU YLVNXµ (YHU\WKLQJZDVGRQH DV -DUOPDQQZDQWHGHYHQ WKRXJK WKH SHRSOH ZHUH JULHYHG WR9HUɃXU Q~ VYR DɃ YHUD VHP -DUOPDQQYLOO ֠y DɃ P|QQXP ֠ WWL PLNLɃ YLɃ VHH KLP JR 7KH VZRUQ EURWKHUV QRZKDQQ DɃ VNLOMD ׄHLU IyVWEU ɃXU VNLOMD SDUWHG ZLWK JUHDW DIIHFWLRQ 7KH NLQJQ~ PHɃ PLNOXP N UOHLND )yU ZHQWKRPHDQGKLVQHSKHZZLWKKLP$QGNRQXQJXU KHLP RJ KDQV V\VWXUVRQ WKXV -DUOPDQQ IXOÀOOHG KLVPHɃ KRQXP (Q -DUOPDQQ I\OOLU VtQD SUHYLRXVO\VWDWHG LQWHQWLRQ+H LV WKRXJKW WOXQ VHP iɃXU YDU IUDP V|JɃ ׄ\NLU WR KDYH EHHQ D JRRG PDQ $QG .LQJP|QQXP VHP KDQQ PXQL JyɃXU +HUPDQQJRYHUQHGKLV NLQJGRPERWKZHOOPDɃXU YHULɃ KDID (Q +HUPDQQ DQG IRU D ORQJ WLPH +H KDG WZR VRQVZLWKNRQXQJXU VW݃UɃL VtQX UtNL E ɃL YHO RJ /DG\ 5tNLOiW RQH ZDV FDOOHG 9LOKMiOPXUOHQJL +DQQ iWWL YLɃ IU~ 5tNLOiW WYR DQG WKH RWKHU 5tJDUɃ DQG SHRSOH VD\ WKDWVRQX KpW DQQDU9LOKMiOPXU HQ DQQDU 5tJDUɃ ZDV WKH IDWKHU RI .RQUiɃXU ZKR5tJDUɃ RJ VHJMD PHQQ DɃ Vi 5tJDUɃ WUDYHOOHG WR 2UPDODQG DQG LW LV HDV\ WRKDÀ YHULɃ IDɃLU .RQUiɃV HU IyU WLO EHOLHYH WKDW 5tNLOiW ZRXOG KDYH JLYHQ2UPDODQGV RJ HU ֠DɃ WU~OHJW DɃ ELUWK WR VXFK D JRRGPDQ :KHQ WKH\ JRW5tNLOiW PXQL QRNNXUQ JyɃDQ PDQQ ROG .LQJ +HUPDQQ DQG 5tNLOiW GLYLGHGHIWLU VLJ OHLɃD (Q HU ֠DX YRUX J|PXO WKH NLQJGRP EHWZHHQ WKHLU VRQV DQGRUɃLQ +HUPDQQNRQXQJXU RJ5tNLOiW WUDYHOOHG WR -HUXVDOHP DQG HQGHG WKHLUVNLSWX ֠DX ֠i UtNL VtQX PHɃ VRQXP OLYHV WKHUH DQG ZH KDYH QRW KHDUG KRZWKH\ GLHGVtQXP HQ ֠DX IyUX ~W t -yUVDODKHLPRJ HQGXɃX֠DU YL VtQD RJ K|IXPYpUHNNL KH\UW KYHU ֠HLUUD  YLORN XUɃX $QG RQ WKLV KDSS\ QRWH WKLV VDJD HQGV2J HQGDVW KpU ֠HVVL VDJD PHɃ JyɃXPHQGDO\NWXP
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 )URP KHUH XQWLO WKH HQG RI FKDSWHU  WKH VRXUFH WH[W LV $0  IRO DV $0  WR LVGHIHFWLYH DW WKH VWDUW
 (PHQGHG IURP ´֠RWWHµ ֠yWWL LQ 5\GEHUJ  DQG $0  IRO FI /EV  YR ´֠yWWX HLDɃULU PHQQ ֠HLUUD OtNLUµ
 5\GEHUJ KDV ´HQQµ KHUH D IDLU WUDQVFULSWLRQ RI $0  IRO ZKHUH ZH ÀQG ´HQµ ZLWK DQDVDO VWURNH DERYH WKH ´Qµ :H KDYH HPHQGHG WR ´HQµ VLQFH WKH QDVDO VWURNH FDQUHDVRQDEO\ EH DVVXPHG WR EH VXSHUÁXRXV
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 ´6H[KXQGUXɃµ LV DQ HPHQGDWLRQ IURP$0 IRO·V ´֠XVXQGµ 7KHQXPEHU RI 5yPDQXV·VKLSV LV PHQWLRQHG WZLFH RQFH LQ FKDSWHU  DQG RQFH LQ FKDSWHU  6LQFH $0  WRLV GHIHFWLYH ZH RQO\ VHH WKH QXPEHU DV JLYHQ LQ FKDSWHU  WKHUH DQG WKDW LV  $0 IRO LV QRW GHIHFWLYH DQG WKXV KDV ERWK PHQWLRQV EXW JLYHV WKH QXPEHU DV  RQERWK RFFDVLRQV ,W PD\ EH WKDW WKH RULJLQDO QXPEHU ZDV  ZKLFK ZDV PLVWDNHQ IRU LQ VRPH FRSLHV ´YLFµ DV LQ $0  WR FRXOG EH PLVWDNHQ IRU ´Pµ
 +HUH WKH WH[W WDNHQ IURP $0  WR EHJLQV
 $0  IRO KDV ´VYR DɃ YDUOD PiWWL VMi KYRUWµ DQG SUHVXPDEO\ ´VYR DɃ UpɃ XPµ KDVURXJKO\ WKH VDPH PHDQLQJ 6HH &OHDVE\ DQG 9LJI~VVRQ·V GLFWLRQDU\  ´RN UpɃ XPDW IDUD XSS t VNLSLWµ ZKLFK WKH\ WUDQVODWH DV ´DQG ZDV MXVW DERXW WR JR XS LQWR WKHVKLSµ
 &RQVWDQWLQRSOH OLHV QH[W WR WKH %RVSKRUXV D VWUDLW VHSDUDWLQJ (XURSH IURP $VLD DQGOHDGLQJ IURP WKH$HJHDQ 6HD QRUWK LQWR WKH %ODFN 6HD 2II WKH QRUWKZHVWHUQ VLGH WKHUHLV DQ LQOHW DORQJVLGH WKH ROG FLW\ RI &RQVWDQWLQRSOH QDPHG WKH *ROGHQ +RUQ ,Q IRUPHUWLPHV WKHUHZHUH WRZHUV DW WKH HQWUDQFH WR WKH*ROGHQ+RUQ IURPZKLFK LWZDV SRVVLEOHWR UDLVH D FKDLQ DFURVV WKH PRXWK RI WKH LQOHW DQG EORFN WKH HQWUDQFH WR WKH KDUERXULQ FDVH RI QDYDO DWWDFN 7KH ORZHULQJ RI WKLV FKDLQ VHHPV WR EH UHIHUUHG WR KHUH
 5\GEHUJ  VXSSOLHV WKLV ZRUG LQ KLV HGLWLRQ VLQFH $0 WR UHDGV VLPSO\ ´QRNNXUQi JHUDµ I U
 (PHQGHG IURP ´I\OJMDµ 5\GEHUJ ´I\OJLDµ $0  WR
 $0 WR 5\GEHUJ·VPDLQPDQXVFULSW DW WKLV SRLQW KDV ´EDNKLDOODUµZKLFK LV SUREDEO\D PLVWDNH IRU ´EDNMDUODUµ RU ZKDW &OHDVE\ DQG 9LJI~VVRQ  GHVFULEH DV ´IRH>V@DWWDFNLQJ LQ WKH UHDUµ 5\GEHUJ DGGV ´PHUNLµ SUREDEO\ LQÁXHQFHG E\$0 IRO ZKHUHZH UHDG ´EDNKMDOOXU Pµ WKH ´Pµ ZLWK D QDVDO VWURNH DERYH LW UHSUHVHQWLQJ DQDEEUHYLDWHG ZRUG EXW ZH KDYH SUHIHUUHG WR HPHQG
 (PHQGHG IURP ´+DQQ UHLGGLVW 5RɃJHLU MDUOµ LQ 5\GEHUJ  $0  WR KDV WKH QDPHDEEUHYLDWHG ´5RGJ Mµ H[SDQGHG E\ 5\GEHUJ DV LI LW ZHUH D QRXQ LQ WKH DFFXVDWLYHEXW ´UHLGGLVWµ VKRXOG WDNH D GDWLYH LQGLUHFW REMHFW
 7KH PDQXVFULSW KDV ´DɃ P\QGLµ ZKLFK KDV EHHQ HPHQGHG WR ´PXQGLµ 7KH ORQJHUYHUVLRQ RI WKH VDJD KDV VLPSO\ ´HQJL PDɃXU t ֠Yt ODQGL YLVVL Q U«µ /RWK 
 ´+HLPµ PDNHV OLWWOH VHQVH KHUH DV -DUOPDQQ KDV SUHVXPDEO\ QHYHU YLVLWHG WKLV SODFHEHIRUH DQG VR UHPDLQV XQWUDQVODWHG ´+HLP WLO ERUJDULQQDUµ LV SUREDEO\ XVHG VLPSO\EHFDXVH LW LV VXFK DQ RIWUHSHDWHG SKUDVH
 $0  WR FOHDUO\ KDV WKH DEEUHYLDWLRQ IRU ´KDQQµ 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